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APARTADO DB CORREOS 1,010. , 12 meses... ?21.0fi oro, 
ÜNION 6 id m . 0 o 
COSTAL j 3 {dí $ 6.00 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
f 12 meses... $15.00 plata 
í. D E C U B A J 6 i d . . . . . . % 8.00 
j 3 id % 4.00 
514.00 platl 
H A B A N A 
f 1 2 meses 
J 6 id. $ 7.00 
1 3 id $ 3.75 
m E G E T O J i E l C A B L E 
í i n i C I O FABTICCLAR 
D E L 
E ® ^ 
DE A C O C H E 
Madrid, Noviembre 8. 
HORRIBLE LXiCE^DIO 
J n horroroso incendio ha destni ído 
el teatro de la Zarzuela, estimándose 
casual el siniestro. 
Las pérdidas materiales sen de mu-
cha consideración, habietído resulta-
do varios heridos y bastantes contu-
sos. 
A la hora en que telegrafiamos con-
t inúa el incendio, resultando inútiles 
los trabajos de extinción del voras 
elemento, que ha reducido á cenizas 
todo el edificio. 
EL REY DE PORTUGAL 
Ha llegado á Madr id el Rey de Por-
tugal, D. Manuel I I . 
Esperaban en la estación el Rey 
D. Alfonso, acompañado del Infante 
D. Fernando, Príncipe de Babiera, el 
Gobierno, Cuerpo Diplomático extran-
jero y las autoridades civiles y milita-
res. 
Lss tropas han cubierto la carrera, 
destilando después ante las augustas 
personáis, que presenciaron el desfile 
desde el balcón principal de Palacio. 
Se han, tomado precauciones ex-
traordinarias, no habiendo ocurrido 
novedad alguna. 
BANQUETE 
Con motivo de la soléumidad del 
día se ha celebrado en Palacio i m 
gran banquete, al que asistió la Fa-
milia Real, el Gobierno, autoridades 




La Gaceta publica- un Real Decreto 
restableciendo las garan t ías constitu-
cionales en las provincias de Barcelo-
na y Gerona. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27.41. 
d e n r í c i o ds l a P rensa Asoc iada 
—* 
ESPOSOS M A L AVENIDOS 
Nueva York, Noviembre 8. 
La esposa del archimillonario John 
Jacob Astor, ha obtenido del tribunal, 
ante el cual había, establecido una de-
manda en divorcio contra su espeso, 
que este dictara en su sentencia in-
terlocutoria á su favor. 
A pesar de la gran reserva que se 
guarda acerca de este proceso, se en-
tiende qne Mr . Astor, que se halla ac-
tualmente cruzando el mar de las An-
tillas, á bordo de su yate "Nocirma-
hal , ' ' ha ofrecido pagar por una vez á 
su ex-esposa, la suma alzada de diez 
millones de pesos, en vez de pa-sarle 
anualmente cierta cantidad para su 
alimentación y demás gastos. 
E l matrimonio Astor se verificó en 
1891 y nacieron de él dos hijos. 
ILX PLOSION E N UNA F A B R I C A 
De resultas de una explosión que 
ocurrió esta tarde, á la que siguió un 
incendio, en la fábrica de peines de 
Robert Morreson, sita en Brooklyn, 
hubo nueve muertos y unos veinte he-
ridos. 
Algunos empleados de la fábrica 
que se arrojaron á la calle desde lo 
alto de las escaleras de escape y el 
techo del edificio, resultaron grave-
mente heridos. 
CONVBNÓION OBRERA 
Toronto, Canadá, Noviembre 8. 
Ha inaugurado sus sesiones la Con-
vención que la Federación del Trába-
lo celebra anualmente y concurren á 
la misma varios centenares de deleíra-
dcs de los Estados Unidos y del Ca-
nadá. 
F A L L E C I M I E N T O DE UNA 
N O T A B I L I D A D 
Lima, Perú, Noviembre 8. 
Ha. fallecido el general Iglesias, que 
además de militar, fué también esta-
dístico muy notable. 
ALBOROTO EX UNA 
PLAZA DE TOROS 
Ajev hubo en la plaza de toros va-
rios muertos y muchos heridos, á con-
¡ SBCuen.ciB. de haberse sublevado el 
pueblo y negarse á dispersarse, resis-
¡ t iéndese á la policía, que se vió obli-
i gada á hscer uso de sus armas y dis-
! pan** sobre los revoltosos. 
E l motivo del alboroto fué el haber-
| se anunciado tina lucha entre un león 
| y un toro, resultando un fracaso com-
• ploto, por lo que el público e ' ^ í a que 
• se le devolviera el dinero de las en-
tradas. 
FiX DE LA TEMPORADA 
Nueva York, Noviembre 8. 
Hoy han terminado las carreras de 
| caballcs que se venían celebrando du-
• rsnts ol v e r a í o en los hipódromos del 
I Estéi Los establos se trasladan ahora 
j al Oeste, al Sur y á Méjico. 
PUGILISTAS 
Londres, Noviembre 8. 
En un encuentro celebrado esta no-
¡ che entre los pugilistas Freddie 
Welch y Jchuny Summer, resul tó 
vencedor el primero, que puso fuera 
de combate á su contrario en el 
" r o u n d " nlúmero veinte, obteniendo 
el campeonato inglés de peso ligero. 
DERROTA DE LOS LEALES 
Washington, Noviembre 8. 
Según noticias de Blueíilds, recibi-
das en el Departamento de Estado, 
una partida de exploradores revolu-
cÉmarios majidados por los jefes For-
nes y Díaz, descubrieron en Guataso 
una emboscada donde habían seis-
cientos soldados del Gobierno, t rabán-
dose un combate en el cual los solda-
dos de Zelaya tuvieron cien bajas en-
tre muertos y heridos. 
Muchas personas se conocen por el 
volumen de ruido que hacen. Uno que 
posee un automóvil más de un año 
nunca permite que el chauffeur haga-
uso del fotuto, al menos que sea im-
periosamente necesario. Aquel, que lo 
tiene menos de un año, toca el fotuto 
en todas ocasiones, en las esquins.s, 
erit.re calles y en calzadas, aunque no 
haya un alma viviente. Y el que re-
cientemente ha entrado en posesión 
de un automóvil, á ese no le basta el 
íotuto. Trae toda clase de sirenas, pi-
fos y campanas, y no cesa de chillar 
desde que sale hasta que vuelve al ga-
rage. E l que usa máquina de escribir 
Underwood" . . . ya eso es cuestión 
de otro arttuncio. 
C. 341S 





CON EL EMPLEO DE 
Aceiíe cíe S e l l ó t e , de 
jJfcS*^ PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTORES DEL. 
Jabón Yema de Huevo. 
AGE>í'rE PISCAli J í K I j «OIUKRNO DB I-A IIIBXVCTB] FCA DK CI BA 
I'ARA EJL PAGÓ DB ífJOS CHBMJKS Dlíl/ EJERCITO I.IBKUTA noí!. 
^ p i t a l y R e s e r v a ; $ 1 0 . 4 3 3 . 0 0 3 — A c t m : S 5 9 . 9 3 3 . G 0 0 
ROTAJL BANK OF CAKADA ofroco las mejores garantías para Deposito» 
«o Cuentas Corrientes, y en el l>tva-itain»jnto de Aborroa, 
SUCl7KSAL£ti EN CUBA: 
* Obrapla 33. — Habana fJaliano 92. — Matanr.as.—Cárdenas.—catnaeuoy. 
-ManzarU.o. —Santiago de Cuba.— Cienfuegos.—Calbarién—Sagua la Grande 
^ J. BHERMAN, Supervisor de ias tíucuraales de Cuba. Habana. Obrapí», 8V 
C. 3145 i-oc. 
Los revolucionarios sólo tuvieron 
cinco bajas y obligaron á retirarse las 
tropas leales. 
En el mismo despacho se dice que 
los revolucionarios esperan proclam. r 
la nlueva república muy pronto. 
NUEVO MINISTRÓ 
Shanghai, Noviembre 8. 
E l Gobierno de China ha nombrado 
al diplomático Chang-Tin-Tang M i -
nistro del Celeste Imnerio ea los Es-
tados Unidos, en sustitución de Wu-
Ting-Fang. 
E l nuevo Ministro saldrá para San 
Francisco de California el día 16 del 
corriente, acompañado de veinte es-
tudiantes chinos, que aunque nlo sa-
ben inglés, están muy familiarizados 
con los asuntos que se refieren á las 
negociaciones extranjeras. 
EL PROCESO DE LA STEIRHEIL 
París, Noviembre 8. 
E l interés en el ruidoso proceso de 
la señara- Steinheil no ha decaído por 
un momento. Dos testigos del Gobier-
no: la esposa de uno de los modelos 
que tenía el pintor y el médico de la 
familia Steinheil, han declara-do á fa-
vor de la acusada. E l primer testigo 
insistió sobre el estado frenético en 
que se encontraba la señora Steinheil 
en la mañana siguiente al que se co-
metió el crimen, y el doctor, categóri-
camente contradijo la declaración que 
dicen prestó ante el juez instructor. 
Otro médico declaró también que á 
su juicio no era fingida la enfermedad 
que padeció la señora Steinheil des-
pués que se descubrió ol crimei*. 
E l resultado de las declaraciones 
tomadas hoy, se considera como una 
victoria de acusada, quien presentó 
varios testigos de Estado que declara-
ron á su favor, 
Consolidados, exinterés, 82.1]4. 
j.^s-jneui.-.», i.'aüco ae ingiaierra, 
ó por ciento. 
Renta i por 100 español, es-cup^n, 
95. 
Las acciones comunes de los Perro-
earrites Unidos de la Habana, cerra 
ron á £82. 
París , Noviembre 8. 
Renta francesa, ex-interésj 99 fran-
cos 17 céntimos. 
OBBSTIVAOIONES 
i C.orrespondientPS al 8 Nvmbre. 1909, he-
• cha al aire libre en EL ALMENDAKES, 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA-
| RIÑA. 










Barómetro: A las 4 P. M- 7 62. 
HOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 8 
H.e»JO« if¿ <";iOci, b pi/r eiéííto (¿i* 
interés.) IOS. 
Etaños de los Estados Unidos á 
100 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $-1.77. 
Descuento papel ccmercial, 5 á 5.1 ¡2 
por ciento anual. 
Cíimbios soljre Londres, 60 d|v„ 
banqneros. $4.83.25. 
CaniDH) XCMIV • <>ndres á la vista, 
'banqueros. $4.87.45. 
Cambios sobro L'arís. 60 d'v.. han-
queros, á 5 francos 17.1Í2 cení irnos. 
Cambios sobre Hamburgo, 6ü djv., 
banqueros, á 95.3j 16 
Centrífugas. ptflarizscloB 96. pla-
za. 4-30 ets. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, á 2.15Ü6 ets. 
Mascabarto, polarización 89, en pla-
za, 3 80 ets. 
Azúcar de mj*i. pn[ 8^. en piaza, 
3.55 ets. 
Harina patente Minnesota. $5.50. 
Ms^iet* de! Oeste, e.i tercerolas. 
$13.50. 
Londres, NovieNmbre 8 
Azúcares eentrííugas^ pol. 96, 12s 
9d. 
Azúcar mascabarto. pol. 89. á 12s. 
vzñea» ' . r •• •l.u-ha de la aaeva 
cosecha, l i s . 9.3¡4d. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Noviembre 9. 
Azúcares.— E l azúcar de remola-
cha ha abierto en Londres, con otra 
pequeña alza y el mercado de Nueva 
York quieto y sin variación en los 
precios. 
Los mercados de la Isla, abren 'q.u;c-
tos tainhién y nominales, por estar los 
vendedores y compradores pendientes 
de la marcha de la plaza de Nueva 
York. 
Cambios.— El mercado rige con de-
manda moderada y baja, en los pre-
cios por letras sombre Londres. Ham-
burgo-y los Estados Unidos. 
Cotizamos: 
L'omsroo 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: 72,941-12. 
Halbana, 8 de Noviembre de 1909. 
L a s i t u a c i ó n d e l 
B a n c o de E s p a ñ a 
Dice E l F i m m i e r ü de Madrid que 
en la semana que terminó el 22 de Oc-
tubre, á pesar de haberse satisfecho en 
la semana últ ima la importante can-| 
tidad de cuatro millones y tercio para I 
las nuevas construcciones navales, toda- | 
vía resuílta en las cuentas corrientes del l 
Bá-ncO de España un saldo á. favor de 
la Hacienda de 4.120.000 peseras en 
plata y de 75.430.000 pesetas en oro. I 
, Además tiene reservados 10.'5 millo- ¡ 
nes para pago del cupón de amortiza-
ble. 5'S para el exterior y 24'8 para la t 
perpéíua interior. 
En la misma semana las existencias i 
oro en caja no ofrecen variación, ni i 
tampoco en poder de corresponsales. 
La plata ofrece una disminución que 
ño llega al millón de pesetas, los bille- ' 
tes bajan dos millones y las cuentas co- | 
mentes otros dos. 
Las ganancias se cifran en tY'Sl mi- i 
Uones y el total del balance en 2.713 "95 
millones de pesetas. 
w m a n u m a 
E l México 
;, En la tarde de ayer fondeó en 
puerto el vapor americano ' 'México , 
procedente de Veracruz, trayendo 
carga general y pasajeros. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Noviembre. 
9— Alster, Hamburgo. 
" 10—Sara toga, New Tork. 
10— Karen, BosBton y escalas. 
" 14—La ChampaKiic, Veracruz. 
" 14—Progreso, Oalveston. 
" 15—lOperanza, Xew York. 
15— MonO-rey, Verá cruz y ProErreso 
" 16—Martín Saenz, New Orleans. 
16— Manuel Calvo. C'di;; y escalas. 
" 17—Havana, New York. 
>' 17-—Riojpno, Ijiverpool y escala0. 
IT—K. Cecilie, Tampico y Veracruz. 
" 1S—Regina, Amberes y escalas. 
" 19—Alfonso XIII , Veracruz y escalas 
" 19—Bavaria. Hamburgo y escalas. 
" 20—Honduras, Havre y escala. 
20—Caledonia. Hamburgo y escalas. 
22— -Morro Castlc. New York. 
" 22—Gracia, Liverpool. 
23— Brasileño, Barcelona y escalas. 
24— Saint Laurent. Havre y escalas. 
" 24—Galveston, Galveston. 
Diciembre: 
" 2—La Navarre, Saint Xazaire. 
9—Kurdistan, Amberes y escalas. 
SALDRA:-.-
Noviembre. 
9—México, New York. 
10— Marima, Puerto Móxico y escalas 
11— Chalmette, Xew Orleans. 
" 13—Sara toga. Xew York. 
" 14—Karen, Boston. 
'•' 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
" 15—Esperanza, Progreso y Veracruz 
16— Monterey, Xew York. 
" 17—Martín Saenz. Canarias y ccala?. 
17— -Manuel Calvo, Veracruz y es jal, 
" 18—-K. Cecilie. Coruña y escalas. 
20— Havana. New York 
" -0—Alfonso XIII , Coruña y escala». 
21— -Honduras. Progreso y Veracruz. 
" 22-—-Morro Castlo, Progreso y Vera-
cruz' 
2;!—tóérlda, New York. 
25— Saint Laurent. Xew Orlean?. 
Ban jas-)-» 
Tjcndres " (IfV 19.1(2 
,. 60d(V. IS.Si* 
Pá rK ñ d\v r) . l [ l 
Hamhugo, k djv .. BVl'v4 
EstadosLfnidoi :í Irv 8.7[S 
c^atidad 8 -irv.... 3. 
Móneia? t j f ' f t ' t í í i vw .^ i í . cofcu*a hoy 
c«mo siguí: 
Gtreenhacks S. l i l 
Plata española,. 9ó.5i8 ÍÍ5.7 
Acciones y Valores.— Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa, durante las 




M e r c a d o m o n a t a r b 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 8 de 1909 
A :a.a 5 fle la tarde. 
95% V. 95% Á 
97 á 98 
á 109% 
Plata esrañola 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español.. . 1091 
Oro araericano con-
tra plata española 13% I 
Centenes á 5.50 en plata 
Id . en cantidades... á 5.51 en plata 
Laisflf» á 4.40 en plata 
Id . en cantidades... á 4.41 en plata 
Ei peso araericano 
en plata española O . . 13% "V 
/•.-;:V-̂ v̂ .xri: 
P a r a s e g u i r e n b u e n a s a l u d : 
r i f i c a 
H A F A L L E C I D O 
Y . d i spues to su e n t i e r r o para h o y á las c u a t r o de la 
ta rde , los que suscr iben , h i j a a d o p t i v a y amigos , en su 
n o m b r e y en e l de sus c o m p a ñ e r o s , n i e g a n á sus a m i s t a -
des se s i r v a n c o n c u r r i r á la Casa de S a l u d '"La C o v a d o n -
ga," para desde a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r al C e m e n t e r i o 
de C o l ó n , f avor que a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 9 de 1909. 
A d e l a A r a n y o y T a d e l a . — 
G v s t o v o Jioel- y E m p l e a d o * 
de H é n v y Clntj , — E d u a r ñ o 
Itojo — L a v r e n n o l y u s q u h s a 
— T o m á s L e z u m u . 
No se reparten esquelas. 
T39S1 
c o n e l 
T o d o s l o s q u e s o n c u i d a d o s o s d e s u S a l u d , 
a u n q u e n o p a d e c i e n d o n i n g u n a e n f e r m e » 
d a d , d e b e n d e t o m a r d o s ó t r e s v e c e s p o r 
á n o , e l t r a t a m i e n t o d e l D e p u r a t i v o R i c h e l e t . 
Este p r é c e p t e na se debe nunca poner en o l v i d o . 
Señor L . RICHELET, 13, rué ü a m b e t t a , SEDAN (Francia) 
Dépositarios en Habana : 
Sr i). Mxmtel tfébnsoa, Qbispo, r>s y o,^, 
¿>/- U. J o s é S a r i n , Teniente Rey, £ 1 , Composlela, 88 , ,BS , 97 . 
í 
A n t e s d e c o m p r a r i i i i i p i m o t r a 
e s c r i b i r v e a l a 
m a q u i n a d e 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A , 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, O'KeiUv « , Tel . ¡313. 
C. ;-M6-( 
Acerca de la 
I 
hagamos observar lo siguiente: 
La . S o m a t ó s e es rxtmuU de la cartuí v contiene solamento 
los elementos de Ja w i ^ q n e po^en un valor Nutritivo real 
Proporoiona los l u ^ r i á t ^ nut r i t ivo , necesarios y ñor con-
siguiente en «n tunup. sumamente corto aumenta las fuerzan 
<lei organismo y el peso <lel erierpo, 
Kstas excelente, cualirtaci.s bastan para q«,« la S o m a t O S » 
sea e l m a M m p o r t a u t e d é l o s p r e p a r a d o » <ie c a r n e 
q u e se e n c u e i i t r a n e n e l c o m e r e l o . 
r L u ^ i l ,m,^tra9 y ^ ^ a t u r a (je ios protluctos K .KYVAi los seño-
ree médicus o.rjjanse á CAKI.OS BO^ÍB* H A B A N A . 
D I A R I O DE L A M A R I N A . Edición ele la inMñnníi.—XovifniWrp 9 dé W09. 
VAPORES COSTEEOS 
SALDRAN 
Csme Herrera de la Habana t«»<lo» t oé 
martes, K las B de la tardt. para Saarua y 
Caibarlén. 
A.lava 11. de la Habana todos los ml*r-
coles 1 laa 5 de la tarde, para Sagrua v Cai-
barién, resra«ando los albados por la mafU-
na. — Se despacna & bordo. — Viuda de Zu-
tueta. 
P u e r t o d s l a H a b a u x 
BDOVBK T>K TTíAVTCJIA 
SALIDAS 
Día 8: 
rara Miami y escalas vapor americano Mia-
mi. 
APERTURA D E REGISTROS 
Día 8: 
Para New Orleans vapor Chaltnette por A. 
F/. Wbodril. 
Para St. Nazaire y escalas vapor francés La 
Champaprne por K. Gaye. 
Para Puerto México, Veracruz y Tampico 
vapor inglés Marima por Dussaq y Co. 
BUQUES COXT E S t C r S ' D ABIERTO 
Para eVracruz y escalan vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano México 
por /íaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
' Mérida por Zanldo y comp. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
I/LIIJOAWON 
De New York en el vapor americano Mé-
rida. 
Sres. Fmilio Terry — Francisco Terry — 
Rcborto Vidal — José del Valle — José Pe-
rey R . Briggo Pedro Rodríguez — 
Francisco Fernández — Nicolás Pons — 
Amadeo Arias — Modesto Alvarez — A. Hel-
rendo — Francisco Negra — Ram6n Ne-
KR¿ — F . Bollo — A. Gewver — Agustín 
Bruzan — Mercedes Bruzón y familia — 
Flora Frown — R. Conté — Eugenio Mier-
clever — José Pelaez — Eduardo Froliana-
dro — Juan Reimers — Ramfln Padrón — 
Paul Changel — J. A. Kermedy — José 
Madrona — Domingo Angelo — María La-
bróle y familia — J. Tesquel — .T. Labore 
— Pablo Gil — Luis R. Cepeda — Angelino 
Vüar — Antoro García — Domingo Angc-
¡o — Marie Gorencli — Fernando García — 
Vicente Mesa — W. Khan — Antonio Birr-
tns — Fausto García — Ch. Sequlstcs—Bíoy 
González — Samuel Tuller — E. Fluch — 
M. Curver — Berta Wlley — Antonio GÍK!-
káy — Paul Azhil — Ventura Blanco — A. 
Cavlutrt — A. Sumarest — Olga Fluch — 
F. I.t-ster — R. Atwell — Salomón Malloch 
— Agustín Agüero y familia — Maunc:."» 
Meycr — Tomás Keene — Patricio Bray — 
Kamf'Ti Farrand y familia — L. Tintier — 
CamlHo Pamerail y familia — Ruiz Guzn.án 
— Antonio Bermúdez — Justo Carrillo — 
María Carrillo. 
De Tampico en el vapor americano Al'.e-
r.atvi.p.. 
Í5?res; .Sabas Ausoategiii — José Siero — 
A. Srhicht — Oscar Doves — Domingo 
la liosa — Cresenrio Luna — José Cabre-
rq, — Rita Cabrera — Juan Steck — Pedro 
Lucio. 
SALIERON 
Para Barcelona y escalas en el vapor es-
pañol Buenos Aires. 
Sres. Noberto B, Bates — Manuel López 
— C. T'rade — B. Martí — Samuel Benito 
— Consuelo Llcria — Manuel Cuesta — Da-
niel del Río — Paulina Alvarez — Franc's-
co Lombardero — Pedro MediavilTa — fí. 
Msirtinez — IClías José — Juan Rogüero - — 
Fmili'i Alsó — Mariano Pérez y familia — 
María Bravo -— Manuel Ferrer — A. Donato 
— - Jo?oflna Sedaño — Manuel T. Chadón — 
Anión.!"-1 Aguilor —• Pedro Llcár — Manuel 
Copa no — Baldomero 'Chico —Inocente L'rs 
— Fraticiscb Díaz — Alberto Shoelele — 
Mán'it?! Lombardero — Antonio, Martínez 
— .iesó Fuenmayor y familia — Rafael Ric-
s( s — Juan Aguiar — Manuel Armas —Leo-
iMiido Díaz — Victoriano Vázquez y familia 
— íioftñstlanó García — Florentino Abadía 
•'— .lufir Ramos. 
1 a1 a flaniburg 
ari — .'osé Vázquex 
José CestrO — M 
rez — José (jar 
escalas en el vapor 
L. Michandel — E. 
— Josefa Fernánu< z 
•'tirique Bernarrles — 
Rey — Roberto Alva-
— Francisco Sohv.-arz 
—̂  1!. de la Cruz — Francisco Ramos — 
Brauiio Cancedo — F. Alvarez — Beuitc 
Loi'ehzo — José Blanco — Mariano López 
— Antonio Guerrero — Josefa Rodríguez— 
F. Cien — José Vázquez — Vicente Igle-
sias — Jesús Castro — Ramón Castro — 
Carmen Son — Manuela Son — Joaquín Ca-
macho — Cesáreo Rodríguez —Manuel Roig 
y familia — Julián Díaz — Felipe lose — 
Rafael Hernández — Miguel José — Anto-
nio Conde — Arturo Guardado — F. Hamí-
rez — Manuel López — Andrés Pérez — 
Josú Fernández — Joaquín García — Rosa-
rio Stangne — José Dilay — Eloy Gonzá-
lez — B. Martín — Francisco Sierra — Jo-
sé Br.'nega — Rafael Mosquera — M. Asa-
da 1 — M. Pérez — K. do los Arcos — M. 
Rorhi-íafes — A. Rodríguez. 
MANIFIESTOS 
NOVIEMBRE 7: 
4 9 8 
Vapor alemán Allemannia procedente de 
Tampico y Veracruz consignado á Heilbut 
V Rasch. 
De tránsito. 
D. V. Payan: 75 barriles y 63|2 id. uvas. 
Garín, Sánchez y comp.: 300 sacos harina. 
Swift Co.: 300 cajas manteca. 
10. R. Margarit: 750 cajas bacalao. 
SCarbonell y Dalmau: 100 cajas bacalao 
y 200 Id. leche. 
Negra y Gallarreta: 170 id. y 10!2 id. id. 
B. Fernández y comp.: 210 cajas id. 
H. Astorqui y comp.: 210 id. id. y 75 
Id. bacalao. 
A. Armand: H00 Id. huevo. 
Ara. OroCery Co.: 4 bultos provisiones. 
Friedleln Co.: 80 id. id. 
Alonso, Menéndez y comp.: 465 cajas y 
1012 id. leche. 
J. Perpirtán: 1516 pacas heno. 
Galbé y comp.: 500 cajas bacalao. 
E. R. Margarit: 500 id. id. 
F. Bowmand: 200 id. id. 
Romagosa y comp.: 150 id. id. 
Wlckes y comp.: 100 id. id. 
.1. M. Mérriz é hijo: 68 cajas fideos. 
P. Ubleta: 50 sacos frijoles. 
Flel.schmann Co.: 2 neveras levadura. 
Stewart Sugar Co.: 28 bultos efectos. 
Basterrechea y hno.: i . id. 
Havana Adv. Co:. 10 id. id. 
K. Pesant Co.: S id. id. 
Menéndez, Saiz y comp.: 3 id. id. 
Villa», Gutiérrez y comp.: 42 id. Id. 
Fernández y comp.: 7 id. Id. 
M. Carmona y comp.: 3 id. id. 
Hijos de J. Baguer y comp.: 4 id. id. 
R. Carranza: 60 id. id. 
Am. Sugar Co.: 1 id. Id. 
Lawton Chllds y comp.: 117 id. id. 
A. Lijí: 11 id. id. 
G. Ai. Maluf: 1 id. id. 
H. Gil: S Id. id. 
L. Oliva: 404 id. id. 
A. Hernández: 2 id. id. 
A. E. de lííaz y comp.: 2 id. id. 
Yen Sancheon: 33 Id. Id. 
W. H. Davia: 1 id. id. 
J. de la Rosa: 13 id. Id. 
Feniíjndez, Blanco y comp.: 3 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 4R 
id. id. 
P. D. de Pool: 22 id. Id. 
A. R. Fernández: 1 id. id. 
D. Ruisánchez: 32 id. id. 
Palacio y García: 40 id. id. 
SOÍÍS, hno. y comp.: 3 id. id. 
Ka vana Central R. y Co.: (i id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 112 id. id. 
Ferrocarril del Oeste.: 21 id. id. 
González y López: 2 id. id. 
Santa Cruz y hno.: 27 id. id. 
Maribcna, García y comp.: 2 id. tejidos 
Fernández, hno. y comp.: 6 id. id. 
Cobo y Basoa: 3 id. id. 
alvarez, Valdés y comp.: 1 id. id. 
R. R. Campa: 5 id. Id. 
M. ohnson: 109 id. drogas. 
Viuda de .1. Sarrá é hijo: 60 id. id. 
C. Blasco: 350 sacos abono. 
Internacional P. T. Co.: 55 bultos papel. 
. López R.: 6 id. id. 
Frera y Suárez: S id. efectos. 
M. Canto: 1 id. Id. 
Rubiera y hno.: 2 id. Id. 
Harris, hno. y comp.:"9 id. id. 
Cruselles, hno. y comp.: 15 id. id. 
O. Moner: 2 id. id. 
J. Fortún: 396 Id. id. 
U. S. Express Co.: 396 id. Id. 
D. Rodríguez: 10 id. id. 
Havana Electric R. Co.: 11 id. id. 
Southern Express Co.: 16 id. id. 
' A. V. Pubillones: ó caballos. 
T. Cagigas: 2 bultos calzado. 
V. Suárez y comp.: 10 Id. id. 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinent: 13 id. Id. 
E. Hernández: 6 Id. id. 
Fernández, aldés y comp.: 8 id. Id. 
Cushman y Hebert: 11 id. id. 
Méndez y Abadin: 12 id. id. 
.T. Alvarez: 3 id. Id. 
J. A. Bances y comp.: 2100 atados cortes 
Pons y comp.: 150 barriles yeso y 68 
bultos ferretería. 
Casteleiro y Vizoso: 15 id. id. 
A. Soto y comp.:, ¿5 id. di. 
.1. Alvarez y comp.: 7 id. id. 
J. L. Huston: 11 id. id. 
Am; Tradlng Co.: 16 Id. Id. 
J.. Aguilera y comp.: 5 id. Id. 
A la orden: 662 id. Id.. 159 id. efectos, i 
id. maquinaria. 40 barriles aceite. 35 id. 
y 10 cajas manzanas, 20 barriles papas. 1 
caja muestras. 60 atados uvas, 14 id. pera 
y 109 sacos frijoles. 
(Resto de la carga del vapor Galveston): 
DE GALVESTON 
(Para Matanzas) 
.1. K. Caaalinsv 200 Vicos harina. 
Miret y hno.: 300 id. id. y 3 tercerolas 
manteca. 
Lambordo. Arechavaleta y comp.: 1OT id. 
id. y 200 sacos hnrjiML 
C. A. Riera y romp,: 25 cajas salchichas 
y 17 tercerolos manteca 
Cañizo y comp.: 200 sacos harina 
(Para Gibara) 
Cuervo y comp.: 19 cajas tocineta. 
Rey, hno y comp.: 12 huacales carne y 20 
cajas salchichas. 
Nota. — A última hora quedan en puerto 
los vapores americanos México y Miami. 
procedente el primero de Veracruz y escalas 
y de Miami y escalas el último. 
COLEGIO DS C O I E D O R E S 
COTIZACION O F Í O W , 
C A M B I O S 
Bananeros Comercio 
Día 8: 
4 9 0 
Vapor americano Mérida procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 2 bulto» muestras. 
Montecón y comp.: 1 nevera con 185 bul-
tos provisiones, 220 cajas y 1012 leche. 
Alvarez y Nazábal: 1 nevera con 71 bultos 
provisiones. 
J. Alvarez R.: 480 cajas y 20|2 id. leche. 
R. Torregrosa, Burguet y comp.: 215 ca-
jas y 10|2 id. id. y 47 bultos provisiones. 
B. Pérez: 58 bultos uvas, 35 id. peras, 20 
cajas y 10 bariles manzanas y 32 huacales 
voles. 
W;. A. Chandley: 75 bultos uvas, 7 id. 
legumbres, 1 id. ostras, 62 fluacales, 19 ca-
jas y 85 barriles manzanas, 10 sacos ce-
bollas 30 id. papas y 38 bultos peras. 
H. Wamhight: 2 cajas higos 22 bultos 
uvas, 20 Id. peras, 14 Id. legumbres, 5 cajas 
y 14 barriles manzanas. 
Gwlnn y Olcott: 75 bultos uvas, 30 id. pe-
ras, 1 Id. legumbres, 35 huacales pimientos 
y 10 barirles manzanas. 
Marquette y Rocaberti 30 cajas óleo. 
Menéndez y Arrojo: 210 cajas leche. 
E. Luengas y comp.: 210 id. y 1012 Id. Id. 
Galbán y comp.: 1050 cjaas, 250 sacos ha-
rin. 350 id. frijoles y n i e.ufietes manteca. 
da reía hno. y comp.: 210 cajas y 1012 Id. 
lecho. 
Milián, Alonso y cmnp.: 350 cajas id. 1 
.s;un harina y 100 barriles papas 
M. López y comp.: 100 id. id. 
Inquirido y comp.: 119 id. id. 
Bartolo R.uiz: 100 id. id. 
Domínguez. Salom y comp.: 150 sacos id. 
F. García Castro' 100 id. id. 
Mestros y López: 50 id. Id. 
Mestre, Carsi y comp.: 160 id. id. 
M. Nazábal: 50 id. id. 
L . Portillo y comp.: 122 saco» café. 
Londres ¡J {l|v. . 
Londres 60 d|v. . 
PÍW-ÍS <; v. . . 
Alemania 3 djv. . 
" 60 djv. . . , 
E. l'nidos .0> d|v. 
•' • •• 60 djv. 
Esnaña a|. plaza 
cantidad- . . . 
Descuento papel 















3 PÍO, P. 
10 pjO. P. 
T«n<l 
Greenbacks. . . . . 9 S^iplO. P. 
Plata española. . . 95% 95%p|0. P. 
A Z U C A K E S 
Adúcar centrifuga de guarapo, polari^ 
taeirm OC PU almacén á precio de embar. 
que á 5 % rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 4-3116 rls. 





liónos do l.i R. de Cuba 114 IIS 
Deuda interior-, . . 105 108 
Bonos de la Eeptiblica 
de Cuba emitidos 




de la Habana. . . . 117 120 
Id. id. id. id. en el ex-
extranjero. . . 
(d. id. (segunda hipóte 
ca) dom'ciliado en la 
Habana. 114 
Id- id- en el extranjero 114*4 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Clenfuegos. . 
Id. segunda id. id. d. . 
Id. Hipotecarias 
eárrll de Caibari^n 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cubau Central Rail-
.wax. , t , . . .. .. „. w m N, 







id. de la Co. de Gas Cu-
bana 85 96 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara ¿ Hoguín. . . 92 103 
Id. dei Havana Bleciric 
Ramvay Co. (en cir-
culación) 102 105 
Idem de la Compafiía do 
Gas v Electricidad da 
la Habana. . - . . • 118 % 120 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Sautia-co 106 108 
id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 111 114 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
(•a. de Gas y Electri-
c l ó n ) . . . . . . . . . 91 9 1 ^ 
ACCIONES 















Banco Nacional de Cuba 
Banco EsiJaíiol de la isla 
de Cuba (en circula-
ción). . . . . . . . . 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Banco de Cuba 
Compañía del Ferroca-
rr i l de! Oeste. . - , 
Compañía Cuba Central 
Raüway Co. (acciones 
'preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la 
Habana N. 
Nueva Fábrica de Hielo 150 sinEx. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín . . . . . . N. 
Accione» Preferidas del 
Havaan Elfectric Ra'l-
ways comp. . . . 98 99 
Acciones comunes dei 
Havana Electric Rail-
ways c o m p . . . . . . 8 6 % 87 
Compañía de Gas y Elec 
tricidad de la Habana 8 2 ^ 83 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 6 30 
P. C. U. H. y A. de Re-
gla . Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente- 96 96^ 
Sres. Notarios de turno: rara Cambio» 
Guillermo Bonnet, para azúcares Miguel 
Nadal; para Valores Saturnino Parajón. 
Habana 8 de Noviembre 1909.—El Síndi-
PO Pr««idente Federico Mejer. 
COTIZACION 0 F I G I I L 
Da L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 á 4 
Greenbacks contra oro español 109 
á 95% 






Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. - - . 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . -
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . • . 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Clenfuegos 
á Villaclara. . . . . 
Id . id . id, segunda. . . 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín-
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana . . . . . . . . 
Bonos do la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. ü. de la 
H a b a n a . . . . . . 
Bonos Compañía Gas 
Cubana. . . . . . . 
Bonos de la República 
(¡•> Cuba emitidos en 
1896 á 1897- . • . 
t>cmob segunaa Hipoteca 
The Mafímzas Wates 
Works 
id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga- . . . . 
Compañía Eléctrica de 










M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
de Impuestos. 
AVISO DE COBRANZA 
VKNTA DE LECJIK SOBRE LOMO DE 
BESTIA. 
Primer SonieNÍrc ti* l!>0» A lOIO. 
Restablecido por acuerdo del Apunta-
miento, en sesión de 13 del me« próximo pa-
sado, el epígrafe "Ventas de lt*he sobre lo-
mo de bestias" se hace saber & los contri-
buyentes por el concepto expresado que 
pueden acudir ft, satisfacer sus respectivas 
cuotas A las Oficinas Racaudedoras de este 
Municipio, situadas on los bajos de la casa 
de la Administración Municipal, Mercaderes 
y Obispo, todos los días hábiles, desde el 6 
de los corrientes ni 6 del entrante mes, du-
rante las horas comprendidas entre 10 a. 
ra, ^ .". p. m. k excepción de los sábados (|ue 
la recaudación estará abierta de 10 á 1, 
apercibidos de que transcurrido el citado 
plazo no satisfacen el Impuesto que les 
autoriza para el ejercicio de la industria, 
se aplicará á los contraventores las penas 
procedentes conforme á la Ley. 
Re hace saber, así mismo, que dado el 
cono plazo que falta para la terminación 
del actual semestre, quedan exceptos duran-
te 61,; de la obligación de llevar chapa, bas-
tando al efecto de comprobación el recibo 
que justifique el pago, el que deben llevar 
siempre consigo. 
Habana, Noviembre 4 de 1909. 
(f.) Julio de Cárdeuan. 
_ a _ 3512 lt-6-4d-6 
"AVISO A LOS NAVEGANTES" República 
de Cuba. — Secretaría de Obras Fílbllcas. 
— Negooado del Servicio de Faros y Auxi-
lios á la Navegación. — Faro Cayo Guane 
aél titiUl qué se halla al Suroeete del puerto 
(i.* Cu níuegos. — Costa Sur de Cuba. — La-
tiUui XoMe 2io 39' 20" (Aproximada) Lon-
gitud Oeste de Greenwich 81o 2' 30" (Apro-
ximaflai. — Próximas á terminarse las ooraa 
de insiairción de un nuevo faro en la parle 
ÍXcidental y media del Cayo Guane del Rsiv, 
cuyo aparato es lenticular de Primer orden, 
se (ivfná por el presente que sobre el día 
15 de Noviembre próximo venidero será en-
cendido dicho faro, cuya luz es de dentelle» 
relflmpiiiroN, blaneoii, e« Rvupbs de <pea den-
tello» c««l« «uluce segrnndoft. — El Cayo en 
que se halla instalado este faro es el más 
oriental, ó sea la cabeza del Este del Ban-
co de Jardines y Jardlnlllos. La linterna del 
aparato y la cámara de ¡guardia en este faro 
están montados sobre una torre de acero con 
armazón de esqueleto, en forma de tronco de 
pirámide octoisronal, con la porción inferior 
forrada de palastro para servir de Ijtbita-
eión. estando pintada esta construcción con 
franjas alternadas de color blanco amari-
llento y de color rojo. — El plano focal está 
á una altura de cuarenta y un metros ochen-
ta centímetros (41.80 ms.) sobre el terre-
no, y de cuarenta y siete metros noventa 
centímetros (47.90 ms.) sobre el nivel del 
mar y, por lo tanto, su luz tendrá un al-
Cnce greog-ráfico de diez y nueve (19) millas 
para un observador elevado 4.50 metros so-
bre el mar; pero teniendo este aparato una 
intensidad de 13.600 mecheros Cárcel, su 
alcance lumínico, en tiempo medio puede 
ser de 31 y media millas. — Lo que se publi-
ca para general conocimiento de aquellos á 
quienes concierna, y para que sirva de am-
pliación ft la Relación de Faros de la Re-
pública publicada en el afio de. 1904. — Ha-
bana 23 de Octubre de 1909. — E. J. Eal-
bín. Insreniern Jefe del Negociado del Ser-
vicio de Fan>s y Auxilios á la Navega.ción. 
— Vto. Bno. Pedro P. Cartaftá, Director Ge-
neral de Obras Públicas. 
r. 3S4S alt «-27 
I M C I P I O D E L A H A B A N A 
DepaiMeiito úc A d i M . je Mpuesíos 
Imprn-Ato por Fincas CJrbaiifts 
SEGUNDO TRIMESTRE DE i909 A IS10 
Se hace saber á los Contribuyentes por e 
concepto antes expresado que el cobro sin 
recargo de las cuotas correspondientes al 
mismo quedará abierto desde el día 9 de 
Noviembre al 8 de Diciembre próximo en loa 
bajos de la Casa de la Administración M?uni 
eipal, por Mercaderes, todos los oías hftbiles 
de 10 a. m. á 3 p. m., monos los sábados que 
será de 3 0 a. ra. á 1 y media p. m., oper-
cibldo» que si dentro dol expresado plazo no 
satisfacen los adeudos Incurrirán en el re-
cargo de 10 por 100 y se continuará el pro-
cedimiento conforme se determina en la l^y 
de Impuestos Municipales. 
También en este plazo estarán al cobro 
los recibos de la contribución correspon-
dientes á las fincas que la Comisión del 
Impuesto Territorial hubiere resuelto dar-
las de altas, por fabricación, ó por rectifica-
clones de rentas, 6 por otras causas y cuya 
resolución se Ies haya notificado á los inte-
resados por ese Organismo después del día 
on que se abrió al cobro el trimestre ante-
rior á Salte. 
Se advierte á los Sres. Contribuyentes que 
los recibos de las casas comprendidas en el 
casco de la Habana, cuyas Iniciales de las 
calles sean de la A. A la M.. y los barrios 
apartados de Arroyo Apolo, Calvarlo, Cerro 
y Luyanó, se enciuontran en la Colecturía 
del Sr. Carlos Carricarte, y los de la N. 
A. la Z. y barrios de Arroyo Naranjo. Casa 
Blanca, Jesús del Monte, Puentes Grandes, 
Regla y Vedado, en la del Sr. .Ios6 A. Villa-
verde, á donde deben solicitarlo para su 
abono. 
También se hace saber á los sefiors Con-
tribuyentes y arrendatarios de Fincas Ur-
banas y Rústicas la oblifcación en que están 
de declarar en loa períodos señalados en el 
arríenlo 23 de la Ley de Impuestos cunlquier 
variación ocurrida en la renta de las ci-
tadas fincas, y cuyo artículo dice lo siguien-
te: 
Artículo 23. — En la primera quincena del 
mes de Junio de cada año. deberá ser decla-
rada al Alcalde Municipal 6 del barrio res-
pectivo, por el propietario de Fincas Rústi-
cas ó Urbanas, ó por sus representantes, 
cualqu'era variación que hubiere ocurrido 
respecto de la renta últimamente fijada. 
Igual declaración y en la propia fecha 
están obligados á presentar los arrendata-
rios á quien se le hubiera alterado la renta. 
Debiendo advertir que Incurren al ocul-
tarlas en las penalidades que determina el 
artículo 61 de la propia Ley que copiado 
c'.lce: 
Artículo SI: Incurren en respónsabilidad: 
Las personas obligadas á presentar decla-
raciones de fincas, que no lo hicieren, y las 
que según el artículo 36 deban testificar en 
los casos que allí se mencionan que no com-
pHrorcan ó que compareciendo se nieguen 
á testificar, y las que impidan el reconoci-
miento que en dicho artículo se expresa, in 
currirán en la multa de DIEZ A CINCUEN-
TA I ESOS por cada vez y por cada caso. 
En «aso de ocultación, á más de la multa 
se pagará el impuesto vencido y no satisfe-
cho. 
Uobana. S de Noviembre de 1909. 
JULIO DF. CARDENAS. 
Alcalde Municipal. 
C. 3528 • 5-7 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
Anuncio. — CONSTRUCCION DE UN PUEN-
TE Y DOS ALCANTARILLAS SOBRE EL 
RTO "ZAZA" EN EL CAMINO DE SANCTI 
SPTRITUS AL JIBARO. — JEFATURA DE 
OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE 
SANTA CLARA. — Eduardo Machado núme-
ro 29. — Santa Clara. Octubre 30 de 1909.— 
Hasta las dos de la tarde del día 30 de No-
viembre d? 1909. se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción do un puente y dos alcantari-
llas sobre el río "ZAZA" en el Camino de 
SanctI Spíritus al Jíbaro, y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se facilita-
rán á los que lo soliciten Informes é impre-
sos en esta Oficina y en la Dirección Gene-
ral. Arsenal, Habana. — Luis F. Ramos. In-
geniero Jefe. 
C. 3378 30-31 
De orden del Sr. Presidente o. 
se cita por este medio á tort rL' 
.lores asociados para la Asamhil11 108 
que, según dispone el Artículo ion Mac-l" e. sejíon ui.-nMmt- .-i rticulo 1 lílRii. 
Rlamento General, tendrá ei'coio , ^ 
go 14 del corriente^ en el local J l d > t i i -
«MI Teniente Rey número 71 A I» Ia1' sii0 
n conmemoración del tercer A!!,2 m 
c la fundación de esta Sociedad Vorssirta de - o i  
Habana, 6 de Noviembre de igoó 
««mineo R0,rt 
V0Ca, ^ ^ U » Inter 
¿ T o s é . A . . T s t T o e t j r o g s 
CORREDOR DE VALORES 
O P B I S O 3 9 T E L E F O N O 4 6 3 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cualquier orden de compra 6 venta 
de todas clases de Bouo? y Valores cotizables en los Mercados de New 
York, Londres y eu el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las coti/aciones é informes de la Bolsa de New York son eaviadas 
continuamente por los Sres. Post & Flagp:, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 38, New York, 
Ofrece las mejores refereuch»1* baucarias tanto localest 

















É A I I C Ó N A C I O N A L D E . C U B 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SECCION DE3 VAIiORES EN COMISION 
(Suarde Vd. BUS bonos, acciones ú 
©tros valores en este Bance, el eual se 
fncargarA. de cobrar los cupones, divi-
dendos é Intereses correspondientes, re-
mitiendo su producto ft. cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que Vd. 
Indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . 1, W A L L St. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
c c m p a ñ u pe s e g u r o s m m x 
CONTRA INCENDIÔ  * 
Fslalteiía cu la S a t a elaia { ] ] ] 
m LA UNICA NACHO "íAi, 
y lleva ¿54 aftos de existencia 
y de operaciones oontiu 
C A P I T A L reflpon lT" 
^b i e $ 49.853J95.nn 
SINIESTROS paga- '1 00 W 
dos hasta la lecha. J 1.658f373-59 
Asegurí» casas de cantería y axoieii 
pisos de mármol fl mosaico, uln mart»,0011 
ocupadas por familia. », 17 y rnedlo een-»,^ 
oro íspaflol por ciento anutl. ^«TOI 
Aseirura. casas de mamposterla, sin 'n 
ra. ocupados por fainllla», á 26 centavo» 
español por ciento anual. ^ 
Aseg-ura casas de mamposterta ,«Tt»M* 
sn<;nte. .:on tablquerfa Interior de •v*rJ 
l oria y loo piso tocios de madera altos vv'* 
Jos. y ocupados por familia 4 J? Y ZJft' 
certavos oro eepafíol por ciento anual 
Casas de mamnostería. cubiertas de "t«»i. 
r. asbestos, con piso» t.lto« y bajón v IV 
blquerla de madera, á 4« centavo» por / i w l 
anual. v Cl*atí 
Casas de madera, cubiertas con ui,, 
P'zarra, i&'jtal 6 asbestos y sunqup no tin 
jan los pisos de madera, habitadas «m, 
mente por familias. A 47 v medio centavM 
oro espaflol por ciento am.al. " 
Casas de tablas con íecnos do tejas rt« u 
misino, habitadas «o'am^r.te por famüta i 
66 centavos oro espafiol por ciento anual 
Los edificios de madera que tengan usta. 
bleclmlemos. como bodegras, café; ete • n«! 
erarán lo misino que éstos, es decir sliJ 
bodetra está en escala 12. que pagra %n¡¡ noj 
ciento oro espafto! amial. el ediflcio pasari 
lo mismo, y así sucesivamente estando M 
otras escalas; pagando siempre tanto por si 
continente como por el contenido. 
Oficinas: en ¡iropí» edlflcta, KStPEDK .̂ 
DO 34. " 
Habana. Octubre 31 de 1009. 
1N. 
I G U A R D I A ! 
CorreepoDsal del Banco di 
L o n d r e s y M é x i c o eo la R«p(i, 
b l i ca de Coba. 
Const rucciones . 
Dotes » 
I n v e r s i o r m 
F a c i l i t a n cant idades sohre bi« 
potecas y valores cotizable?. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
l E E O A D E R E S 2 ? 
T E L E F O N O U 
C. 34S2 1N 
El Miércoles, 10 del corriente, á la una dell 
tarde, se rematará en el portal de la Catê  
dral, por cuenta de quien corropponda, ni 
muestrario compuesto de 70 sombreros di 
varias clases, para señoras. 
Kmilio Sierrs. 
• 13861 Dt-e-J-l-S 
Las tenemos en nnest-ra 136vé* 
da c o n s t r u i d a 0011 todos los aie-
Jantos modernos y las a l q u i l ¿ T I O I 
para ernardar valore-í d^ t o l i í 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Genérale? 
de Gas y Electiricdart 90% 109 
Empréstito de la Repti-
blica de Cuba. . • • 105 109 
ACCIONES 
Banco Español de la isTa 
de Cuba (en circula-
ción). . , . sv' .ásl •; 92 93 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N. 
Banco Nacional de Cuba 110 120 
Banco de Cuba. . . . N. 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . . 95 1,4 96 % 
Ca. Elec. de .niumbrado 
y tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Raüway Limited 
P r e f e r i d a s . . . . . . N. 
Idem. id. (comunes . . N. 
ferrocarril de Gibara ft 
Holguín N. 
Compañía Cubo na de 
Alumbrado de Gas. . 12 20 
Compafiía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 82 83 
Dique de la Habana pr«-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id. id. id . coraunea, . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparacione» 
y Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes- 97% 99 
Ca. id. id. id. comunes 86% 87 
Compañía Anónima Ma-
tanzas . . ' N. 
Compafiía Alfilerara Cu-
bana N. 
Compafiía Vidriera de 
Cuba. . . . . . . . . N. 
Planta Eléctrica de 
Sanctí Spíritus. . . . N. 
Habana 8 de Noviembre de 19 09, 
Centra NEURASTENIA, ABATIMIENTO RMfWl ¿ Aftíco, ANEMIA, PLAQUEEA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE U08 PAISES OALiOCS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DES. CORAZON 
K O L A ^ M O N A V O N 
^«Kj^tfe - ' r e m i d e M a y o r e s 
f ^ j ^ ^ ^ B T t i p l o m a n H o n o r 
T O N i C C » 
ÍO ModallsLS aa O r e 
Z MadaU&s úa JPiato 
RECOHSTITUrtKTES 
í»OOeROSOS ReCSEMERACORES. «UINTUPI-lCANOO «-A6 FUERZAS. DIOESTION 
Venta al por Mayor : V A C 1 1 JCTtOIV. ynmareutico en L Y O N {Frapyi*). 
CURACIÓH PRONTA y RADICAL de las E N F E R M E D A D E S S E X U A L E S 
POR SL MÉTODO 
y ti» TODA» UA» y*****?,? 
clases, bajo la propia, castod-i i U 
los interesados. 
E n esta of ic ina d a n v a o i todaü 
los detal les que se dese'en. 
Habana , Agos to 8 de i ' ^ H 
A G U I A R N . IOS 
N . C E L A T S COMP. 
C. 26?.5 
Las personas que otorgaron poder P3" * 
cobro de sus créditos k don Antonio Oim̂  
nez Béjar. vecino de Madrid, pueden ^ • 
Lí.rse á dicho señor, que vive en A>'a 
duplicado, en Madrid, y percibirán el 
porte de su crédito. 
12935 alt. 
Hospital de Ntra.Sra, d e l a s l e r c d » 
H A B A N A 
D I R E C C I O N 
Kncontrándosc vacante una Plas!? fon 4 
dlco interno de este Hospital <í0,̂ a,A<1 prli 
haber mensual de $40.00, fl,iraI\teJnte 
meros seis meses y cincuenta dur de 1 
€p* sanados de vo 
S A R P U L L I D O S 
ULCERAS SARNOSAS 
m i £ O T i ; S VENÉREOS 
POR BU 
del 
^ O O O E n f e ^ 
S sanados de o 
PÉRDIDAS SEMINALES 
ATOKiA DE LOS áRQAfíOS 
POPI SL. 
seis restantes, hasta el 30 de •"i^0 
(asa v comida, con obligación ,le t f 
el f-rospítal. se convocan asp""«"' si 
cubrirla. Las solicitudes do^u-nf",] gerAI 
admiten hasta, el día diez del act"' 
proferidos los que tengan meno» 
de graduados. .. \(iñ*T' 
ceño''1 
r.-lrtóctor del Hospital de Nuestt» 
las Mercedes. 6-»̂  C. :!51!) 
R a m ó n B e n i t o Fon t 
Enlodáis las Botinas. 
18, Rué des Arln. PARIS-LEV A LLQIS 
Sn todas Cas Boticas 
Comerciante comisionista, ôrfeijflrncro *' 
Banco Nacional de Cuba. T 
a l H e r o í n a y a l B r o m o f o r i n o 
O ^ - X ^ M ^ á k . p ron tamen te la T O S 
y C U X T I E l - A . de t) n m o d o eeg-iiro los 
ñ e s f r i o M o s , Bronquit i s c r ó n i c a , Coqueluche, 
Qrlppe, A s m a , L a r i n g i t i s , C a t a r r o pu lmonar , 
sin provocar P e s a d e z de Cabeza , 
E s t r e ñ i m i e n t o , C a l a m b r e s del Es tomago , etc. 
al 
y a la smaína 
es el complemento de,i JARAIE Vito, de] cual tiene f.od'is lasvenlajas, 
aftadidas ti las notables propiedades (^atéslCfti la ¿TOVAINA. 
Doctor en FarmB/:ia, cu C O U R B E V O I E , cerca de P A R I S . 
En La //fliWKT; V i u d a de J Q S ^ S A H R A y H i j o y U)í 
Real 
8691 
1 I 1 
L a s a l q u i l a m o s en nae; 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa to 
los a d e l a n t o s mode rnos , 
g u a r d a r acc iones , docutfi0 
y p r e n d a s ba jo i a p r o p ^ 
t o d i a de los in te resados . ^ 
P a r a m á s i n í o r m e s d i n i ^ 
83 á n u e s t r a o í i c i n a A u i ^ 
r a núm. I . 
' p m a n . n & 
C. 2I)3« 
D I A R I O DE LA M A R I N A . -Édicíót? cíe ] * mañana.-- SToviefmbj*e !) de 1909. 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Madrid 10 dr Octubre dé 19Q£). 
Sr. Director clcl DIARIO DK DA MARINA. 
Habana. 
El otoño, la hermosa estaLción en Ma-
^ r i d , está en la plenitud de sn belleza, 
El veraneo ha conejuido. La atmósfe-
ra, limpia por algunos chubascos, ad-
quiere una irradiación luminosa en que 
Los formas y las lincas se dibujan con 
impecable pureza. Entre las frondosi-
dades de los árboles, algunas adquie-
ren tintas- cobrizas. A l obscurecer des 
fila por la calle de Alcalá el abigarra-
do y brillante cortejo del lujo y de la 
fastuosidad cortesana. La desapari-
ción de la abrumadora pesadez esiival. 
la vuelta de la animación y el mnvi-
miento, infnndcu al espíritu una elas-
ticidad nueva. Grey érase que se a 
umi pesadilla; y sin embara'o. la pesa-
dilla subsisle." Estas incomparables 
puestas de sol. en qne toda la magnifi-
cencia del ocaso estalla purpúrea como 
en una visión de gloria; este .gozoso y 
soberbio matizado de les jardines en 
que aun las últimas flores exhalan sus 
aromas-, toda la rut i laníe vcs'idnra 
del cielo y de la tierra engalanados co-
mo para una fiesta, contrastan con la 
inquietud que mina los espíritus y los 
remueve, el desasosiego y la incerti-
dumbre generales, la tristeza esparcida 
por las almas y el luto derramado por 
los hogares. 
Otras veces la vida pública, el áni-
mo colectivo, aun en sus días dé inquie-
1 
,ia i T 
t u l . lia tenido una orí en i'ii deter-
mina i a i Ha sido en sentido conserva-
dor ó liberal; en ocasiones con carác-
ter revolucionario; pero siempre un 
rumbo. En esto difieren de los de hoy. 
Ahora todo eí mundo duda ; la carac-
terística es ía vacilación, la zozobra, 
ol sobresalto. Falta el ideal, la polari-
zación de ía voluntad, la clara intcli-
gencia del camino que recorremos, del 
fin á que vamos, de los impulsos á que 
nuestro corazón debe ceder. Hnanimen-
te se reconoce y confiesa que él Go-
bierno se ha equivocado por completo 
v más que en nada en la guerra, la 
cual comenzó por ser una simple ope-
ración de policía, el castigo de unos 
cuantos rifeños agresores de cuatro 
obreros y luí llegado á convertivse en 
una amolla campaña, una verdadera 
guerra de invasión y conquista, cuvos 
límites no está siquiera en nuestras 
manos fijar, puesto que, comprometi-
dos en la obra, más depende de la ne-
ti tud de los enemigos, tocándole á Es-
paña hacer los esfuerzos y sacrificios 
necesarios para someterlos. 
Tan inesperadamente se ha amplia-
do el alcance de la campaña que En-
rona se pregunta con recelo, hasta 
dónde es nuestro propósito lleear, for-
mulando la misma interroíración que 
el nneblo español plantea á sus direc-
tores. Ei Oobierno.no contesta; se eva-
de con ambiguas declaraciones. Oreo 
firmemente nue adopta esa actitud 
porque tampoco él lo sabe: camina 
arrastrado por las circunstancias y de-
seoso de oue estas no lo lleven á em-
barrancacleros de donde no se pueda 
salir sino á mucha costa. Pero sabien-
do todos que el cobierno se ha equivo-
cado; que el culpable de las desven-
turas que incrustaran este verano en 
la memoria de los españoles para 
siempre, nadie lo intenta reemplazar, 
nadie siente la comenzón naturalísima 
de sustituirlo. Y es que la cerrazón 
parece tan grande, los conflictos exte-
riores é interiores planteados son tan 
punzantes y amedrentadores, que todo 
el mundo comprende cuán penoso ha 
de ser soincionarlos y cuánta abnega-
ción y sació filóos liene que pomn- en la 
realidad el partido que reciba heren-
cia tan peligrosa. 
Kn los últimos días, algo importan-
te, algo 1 ranscendenlal ha debido ocu-
r r i r en la diplomacia. Carezco de in-
formes oficiales. Hablo por propia 
cuenta y fundando mis aseveraciones 
en lo que sale á la .«uperficie. en los 
hechos y en las medias declaraciones 
que los gobiernos se; ven. obligados á 
lanzar á la opinión. Pero basta para 
conjeturarlo. Xo parece probable que 
ningún gabinete lia.va puesto veto al-
guno á la acción de España en .Marrue-
cos. Todos ellos han testimoniado á 
nuestro país los más cordiales Senti-
mientos y las cancillerías se han rela-
cionado impregnadas de una benévola 
.üsposición. Mas como en toda •fcur^m 
les gobiernos son de opinión, no pue-
Clén desentenderse por entero ni du-
ante muciho tiempo, ce las alarmas, 
advertencias, y desconfianzas que en 
los respectivos pueblos suscita la am-
plitud de nuestro avance. Esos recelos 
so concretan principalmente respecto 
de] caso dé salir nosotros victoriosos, 
como se está realizando y como es in-
dudable que sucedei'á definitivamente, 
en e] alcance y carácter que demos á 
la invasión, temerosas algunas nacio-
nes de que menoscabe sus intereses ó 
dificulte sus esneranzas; y para el ca-
so, no verosimil. pero conjeturable de 
que nuestra' empresa fracasara, en el 
peligro y consecuencias que para las 
demás posesiones auroneas tendría el 
haber excitado gí fanatismo musulmán. 
Pero lo más grave, como ya en algu-
nas cartas expuse, es la actitud que en 
estas circunstancias adopte el ¡-sultán, 
y los términos en que pudiéramos lle-
gar á un convenio con él. La pugna 
con el Sultán es una continírencia que 
ahora podríamos afrontar con baslaní-í 
serenidad desde eí punto de vista i . . i -
litar. Xo me cansaré de repetir (pie 
hoy contamos en Melilla con un ver-
dadero eié.rciío, no sólo por la cantidad 
sino por la calidad de los combatientes. 
Los cincuenta rail hombres que operan 
en acuella zona, y?, diestros, fogueados, 
endurecidos en el combate y en la ma-
niobra después de estos tres meses dé 
recias fatigas, más conocedores d d 
enemigo y del terreno, han adquirido 
aquellas condiciones militares nue -Alo 
las prácticas dan; lo cual unido al es-
píri tu resuelto, denodado, heroico ¡¡.le 
los inunda v sostiene, los pone en ac-
titud de afrontar todas las melialias 
qne enviase á su encuentro un Estado 
crduco y un Sultán vacilante en el tro-
no. Pero si el Snltán llegara á una 
ruptura de hostilidades con nosotros y 
predicarse la eruerra santa contra los 
españoles ¿cuál había de ser el límite 
de nuestra acción? ;.Qué actitud adop-
taría Europa? Teudrerncs otro punto 
espinoso que resolver por la diploma-
cia. Para formar juicio conviene re-
cordar algunos antecedentes. 
Dos momentos interesantes han te-
nido las relaciones con et Sultán. Cuan-
do, teas los indispensables preparati-
vos 'dé una fuerce campaña, se dispo-
nían nuestros soldados á internarse 
más aún en el territorio marroquí pa-
ra llevar adelante el plan de operacio-
nes, lanzó el Sultán una nota protesta, 
dirigida á las potencias europeas, ní-
diéndoles su intervención para que Es-
paña desistiera de sus propósitos. Esa 
nota tenía tres rasgos principales; pr i -
mero la alarma por el alcance que 
nuestro país está dando á 1? acción mi-
l i t a r ; en seguida, la sospecha de qué 
abriguemos un designio más grave pa-
ra los intereses moghrebitas oue el de 
castigar sencillamente á los Ouelayas; 
y. por último, la manifestación de que 
el Sultán se considera exento de toda 
respon<ahilidad tanto económica como 
política. 
íSn verdad, la nota produjo en Es-
paña escarísima impresión. La gente se 
preocupa muy poco de lo que haga ó 
diga el Sultán. Su poder es tan preca-
rio qué se mantiene sólo por la bene-
volencia de las naciones europeas. Pas-
taría que una de estas fomentara cual-
quiera insurrección para que diera al 
traste con la sombra de autoridad de 
Muí cy - Ha f ti. I . a u n: p i e t ra n si t o r i a m en -
te se ha robustecido con la muerte del 
Koghi.llace cuatro me>,cs ya os expli-
caba en una carta cómo los asuntos 
marroquíps no se resuelven negociando 
con el Sultán, sino negociando con Eu-
ropa y, principalmente con Alemania 
que es, por circunstancias favorables 
para su poderío, el arbitro verdadero 
de la política internacional. La situa-
eión no ha variado. 
A despojar de importancia esa nota 
contribuyó también la actitud del O-o-
bierno. Insinuó (ó señor Maura (pie. 
probablemente, no se le daría contesta-
ción, Ls que. realmente, la nota la te-
nía, porque los hechos y supuestos en 
que se funda son exactos ó verosímiles, 
y lo que varía es la estimación dé 
ellas, el punto de vista cu que para 
apreciarlos se colocan respectivamente 
España y Marruecos. 
Que hemos realizado preparativos 
de guerra considerables, acumulando 
en Melilla elementos ofensivos y valio-
sos, no tanto por el contingente de hom-
bres, con no ser escasos, como por las 
máquinas y pertrechos puertos al ser-
vicio de esos hombres, es cierto. Nos-
otros no se lo hemos de lie&ar al Sul-
tán. Como tampoco podemos discutirle 
oue esta acumulación de elementos pro-
duzca alarma en las tribus. Allá ellás, 
pon la inquietud ó firmeza de su áni-
mo que no eítá puesto bajo nuestra 
custodia. El soberano marroquí juz<?a 
excesivos ésos aprestos. Esta es ya cues-
tión de estima ; nosotros no los conside-
ramos excesivos, como lo prueba el que 
les hemos enviado. Además, el exceso ó 
'fecto de los dios es cosa relativa 
siempre •proporcional á los fines perse-
guidos. Lo que importa, no es apre-
ciar los medios, sino determinar los f i -
nes : por donde el primer punto de la 
nota se resuelve y confunde con el se-
gundo. 
— ' ' O n é pudo de te r m i na r al S ul -
tán á lanzar entonces aquel docu-
mento, cuando tan callado estuvo al 
principio, mientras sus hipotéticos 
subditos agredían á una nación ami-
ga?"—le preguntaba yo á un signifi-
cado hombre público que debe de estar 
enterado de la marcha secreta de este 
asunto.—"Es muy sencillo":—me res-
pondía—"el Sultán sabe que Europa 
no le ha de apoyar, y que su nota no 
ha de producir una variación en las 
relaciones de Ksnaña con las demás po-
tencias: sin contar con el asentimien-
to -de éstas, no estaríamos ya donde 
estamos, sobre el suelo de Africa. La 
contestación que el Sultán busca es la 
del Gobierno español. Tiene dicho éste 
que su propósito es castigar las kábi-
las. Mientras, los medios eran propor-
cionados á este f in. el Sultán no se in-
quieto; Antes al contrario. Da indómita 
rebeldía de los kabileños es una causa 
permanente de debilidad para él Sul-
tán. Si éste hubiera podido castigarlos 
y someterlos, lo habría hecho tiempo 
ha: carecía de fuerzas. Si ahora Es-
paña soportaba los quebrantos de 
la empresa, el beneficio era para el Sul-
tán. X'uesfros soldados v nuestros con-
tribuyentes habrían trabajado en bene-
ficio de Marruecos. Xbsotros aleanza-
ríamos satisfacciones de amor propio; 
| mientras el Sultán vería extendida su 
: autoridad y pacificados sus dominios 
sin costa." 
Por "castigar'• lenía entendido el 
Sultán lo que en Marruecos se entien-
de: hacer una razzia, destruir unos 
cuantos aduares y sembrados, coger al-
gnn ganado, hacer varios prisioneros y 
cortar unas docenas de cabezas. Para 
ísio. ciertamente hubiera bastado con 
diez ('» (Jpce nnl hombres. Xo era me-
nester ni fortificar posiciones ni ganar 
aburas ni acudir más que á los valles 
donde se desparrama el caserío. Mas 
i por "castigar" entendemos nosotros 
• otra cosa. He ahí cómo surge de nuevo 
j la diferencia de apreciación. Xo vamos 
ja discutir con el Sul tán la diferencia 
j de concepto sobre castigo; la nota en 
Nsté punió no puede contestarse. Para 
| castigar á la europea se necesitan más 
i elementos. El número de soldados ha 
! subido no á 60:000 como dice errónefi-
' iMenic la nota, sino á unos 40.000. E l 
Sultán, que na.da tiene de tonto, ¡lia 
comprendido que entre el modo de en-
ffn-der él nuestra acción v el que tiene 
España, hay una gran 'diferencia. Para 
prevenirse necesita saber qué entende-
mos nosotros por "castigar;" y para 
^ provocar la explicación de este eoucep-
; to dirige la nota. (Quiere que España 
defina su pro-pósito, de la única ma-
nera (pie cabe definirlo: y que este lí-
mite lo ponera .por anticipado con toda 
la solemnidad que al compromiso da-
ría el intervenir en ello las poten das. 
Por eso lanza ahora el documento, á sa-
j hiendas de que no ha de desviar núes 
; tro rumbo. Lo que el Sul tán busca no 
| es une las tropas se retiren, sino que 
I nos comprometamos á no pasar de eier. 
j to punto. Pero el Gobierno no había 
de ser tan candido que eavera en aña-
¡ gaza de moro, y no la contestó. 
T)e esta temerosa curiosidad que el 
j Sultán siente participan la mayoría de 
| les españoles. A uno y otro ha dicho el 
i Gobierno que m ¡propósito es castigar 
i á las kábilas; así lo tiene comunicado 
! á las potencias. Y en nuestro público, 
al oírlo repetir, cunde cierta ansiedad 
cristalizada en esta interrogación 
f,Qué?, ¿después de recrar con sangre 
española el suelo del "Rif. habremos de 
! abandonar esa tierra, volviendo las tro-
j pas á sus casas? Y como esto no puede 
i ser. como en tal resolución habría algo 
j contradictorio, no sólo con el anhelo 
i del pueblo español sino con la lógica 
| de los iheehos. el público español piensa 
I que el gobierno cuando enuncia su pro-
! pósito no dice la verdad. 
Personas enteradas del pensamiento 
¡de éste, afirman que las palabras del 
i Gobierno son rigurosamente exactas. 
• pero nue su alcance no es bien com-
| prendido. El castigo de los rifeños su-
j none en primer término la sumisión de 
i los guela^'as. Hay que batirlos, suje-
i ta ríos y desarmarlos. No sólo se casti-
i era ahora la agresión del 9 de Julio, si-
I no las muchas experimentadas duran-
te el siglo Xr[X. Han sido estas casi 
; constantes. Xin&rón español podía 
\ aventurarse fuera de los límites de Me-
i l i l la sin peligro de ser asesinado-, nin-
! pana embarcación podía aproximarse 
á las costas rifeñas sin ser agredida ó 
i asaltada: sus tripulantes perecían en 
i l.-̂ s manos de. los feroces moros. Cuenta 
j el escritor francés Duveyrier. que ha-
biendo logrado los omélayas poseer un 
; cañoncito hacia mediados del siglo an-
l terior se entretenían en disoararlo con. 
i tra la plaza cuando les venía en ganas, 
i Las paces concertadas con ellos eran 
¡siempre nuebradizas: tenían todas las 
|.ventajas de la infidelidad. En sus lu-
t "has se refugiaban en nuestro territo-
j rio cuando les parecía: y los refugia? 
j dos de hoy eran los agresores de raa-
i ñaña. Eso se ha acabado va. 
Xo pusimos término antes á tan in-
tolerable situación porque las respec-
tivas aspiraciones de las potencias eu-
ropeas no estaban deslindadas, y por-
que la incapacidad del Sultán p:;ra 
domeñar á sus súbdilos no era tan ¡la-
tente. 'Por eso preferimos negociar con 
el Maghze.n en 189:]. Xuesíra políti-a 
africana entonces tendía al manteni-
miento del statu qno. Iniciar nosotros 
una acción, era precipitar los sucesos. 
Acaso hubiéramos servido los intereses 
de otra potencia, no los nuestros. Pero 
al fin, el campo para la acción tic cada 
uno de los Estados de Europa se lia 
definido. Nuestras manos están rclali-
vamente libres. Vamos al castigo de lo 
reciente y de lo pasado. Hacer una 
razzia como hubiera querido el Sultán, 
porque así le conviene sería dejar las 
cosas como antes. Pronto se olvidan los 
muertos. Las agresiones se reproduci-
rían : la intranquilidad tendría un ma-
nantial pcrmanenlc en el deseo de ven-
ganza. 
Por eso hay qne batir y desarmar. 
Pero batir no es exterminac; y desar-
mar no es asegurarse contra la posibi-
lidad de que otras armas sean adqui-
ridas. Gomplemento del castigo es to-
mar tas garantías necesarias de que la 
ocasión que le di ó origen no se repro-
ducirá. Y como no es posible aceptar 
en buena doctrina, que el castigo corra 
á nuestro cargo, y las garantías á car-
gó del Sultán, porque sería entregarle 
la suerte de nuestros intereses y de 
nuestra tranquilidad, esas garant ías 
hemos de tomarlas nosotros. No pueden 
consistir sino en ocupar los térntó'riosí 
y poner á nuestro cargo el gobierno de 
los rebeldes. E l castigo tiene que ser 
acompañado por una ocupación y un 
dominio permanentes. Por esto la ne-
cesidad de considerables tropas. 
Así parece que discurre el gobierno, 
i Hasta dónde piensa llevar su acción? 
Este es e! punto que, según referen-
cias fidedignas ha preocupado á las 
potenciás. Acerca dé él se han cambia-
do varias notas á. lo que se afirma. De 
creer los rumores, el gobierno ha lo-
grado .persuadir á Francia y Alemania 
—porque. 'Inglaterra no sólo se inhibe, 
sino que nos ve con simpatía—de que 
no le era posible á España f i jar ese 
límite; lo marcarán las propias tribus. 
Hasta ahora no alcanza más que á los 
guelayas y á los quebdaníes; á aque-
llos porque son los agresores; y á es-
tos porque lo exigían de una parte la 
seguridad de las tropas en operaciones 
y de otra la tranquilidad ele Francia 
ya que esta nación temía que la agita-
ción de Quebdana pudiera inf lu i r en la 
actitud de tos Beni-Suasen, en la otra 
margen del Muluyá. 
A l propósito de no entrar en terreno 
que no sea de los Guelayas responde el 
plan de operaciones. Mas si dominados 
estos, las kábilas limitrofeis agredieran, 
•habría que extender á ellas la ac-pión 
por los mismos pióncipios é iguales pro-
cedimientos adoptados hasta aquí. Por 
eso corren también mucho peligro las 
káhilas fronterizas de Alhucemas y el 
Peñón de Vélez de la Gomera. Tarde ó 
temprano, tendremos que hacer con 
ellas lo que estamos haciendo en la pe-
nínsula de Tres Forcas. 
La ocupación del territorio no se rea-
liza como conquista, sino como garan-
tía y prenda á su vez de indemnización. 
Rehuye esta el Su l tán ; pero no podrá 
esquivar el siguiente dilema; ó consi-
dera á los rifeños subditos suyos ó no; 
si los considera súbdilos, es principio 
de derecho internacional que el Estado 
á que pertenecen los aeresores viene 
obligado á castigar y á indemnizar las 
consecuencias de la agresión. Deberá, 
por consiguiente, indemnizarnos y ade-
j más compensarnos por no haber carga-
do él con la< contrariedades de] casti-
go, que eran de su incumbencia. Si no 
! los considera, para zafarse de la in-
j demnización. su nota es impotente y 
¡nada puede aleLOir. La permamn da de 
! nne<iro deminio en el territorio con-
j quistado no es, pues, punto ó debatir 
con el Sultán, sino con Europa, lo mis-
mo que la intervención. 
Pero Europa tampoco pondrá repa-
ro. Son las reglas que vienen determi-
nando su conducta. Francia las ha 
aplicado en Fxda, en Casa blanca, en la 
margen oriental del Mu luya. En cual-
quier momento en que la evacuación 
cesase renacerían el peligro y La oblL 
gación de indemnizar. Mientras más se 
prolongue la ocupación, más cuantio-
sos han dé ser los gastos indemnizablesl 
A l calor de la ocupación, además, se 
van creando intereses nacionales y es,-
tos no pueden ser desamparados. De 
aguí dimana la imposibilidad en (pie 
se ven todas las naciones que ocupan 
un territorio por lareo tiempo, de eva-
cuarlo á la postre. Junto á esos inte-
reses nacionales se crean otros extran-
jeros, que, á su vez impiden el que se 
haga presión sobre el Estado que ase-
gura eí orden. España no evacuará esos, 
territorios: no es que se lo proponga 
ahora; es que verosímilmente, los he-
chos se lo impedirán. 
Parece -despejado este extremo con 
las potencias. Así lo indica la declara-
ción hecha por él Ministro de Marina 
de que la Mar Chica se convertirá en 
gran puerto. Ofrece para, ello grandes 
condiciones naturales. Sería, además, 
el centro del comercio de esta yertiérití 
marroquí : la llanura que se extiende 
ante esa Albufera, facilita el mejora-
miento de los caminos de penetración. 
Lo corrobora también la construcciór 
ya empezada, por cuenta de España 
de un faro en el cabo de Tres Percas. 
Responde esta obra á un pacto interna-
cional: pero su conservación no que-
daría asegurada si evacuáramos aque-
lla península. Ese compromiso adqui-
rido con Europa liga á esta con nues-
tro dominio. 
Las potencias no contestaron la no-
ta del Sultán, inhibiéndose. En buenas 
¡ doctrinas no puede tampoco, seguir 
i otro camino. Europa interviene en loa 
1 asuntos de Marruecos para poner á sal-
i vo sus propios intereses, no los del Sul-
tán. Pero los de aquella están sálva-
| guardados; esto ha sido el asunto de 
¡ las últimas negociaciones. Los del Sul-
I tán es punto á ventilar entre éste y 
I España. E l Acta de Altreciras garan-
| tiza la integridad del territorio marro-
q u í ; pero es á condición de que su ÍXO-
hierno cumpla determinadas obligacio-
nes que no ha cumplido. Nada, pues, 
! tenía que hacer en esté caso el Acta 
1 d1 Aljjeciras. á la cual no puede acó-
| gerse Marruecos qué comienza por no 
1 observarla. 
Está, pues, libre España sin otra l i -
mitación que la de su zona de influen-
cia. Dentro de esta zona. España y 
Marruecos quedan frente á frente, des-
ligadas de Europa, y sin otras reglas 
que los tratados convenidos entre am-
bos. .Y estos tratados no otorgan él de-
recho de adoptar -por nosotros ¡as me-
didas necesarias para garantir-nos con-
tra las agresiones de los kabileños. Ex-
presamente está eonsighada la reserva 
dé este derecho en el artículo 15 del 
ratRdo 17!}9 reserva que se na 
i transferido á las cláusulas de todos los 
! posteriores. La única limitación se con-
j tiene en las Convenciones de ó d? Mar-
[zo de ISíH y 24 de Febrero de 1895; 
• ese límite consiste en el mantenimien-
; to del orden por el Sultán. Como este 
no lo ha hedió efectivo, por manifiesta 
'.imposibilidad, nuestro derecho es claro 
i para hayer lo que estamos haciendo. 
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F n í a e n í c r m e d a r t y l a p r i -
s i ó n «e c o n o c e á l o s amisros, y 
e n e l s a b o r se c o n o c e si es tme-
na la ce rveza . N i n a r u n a c o m o Ja 
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L a V i d a M i l i t a r 
COTÍ los militares de todas armas, 
jerarquías y grados—de ranchero á 
general inclusive—qne se han curado 
de enfermedades ñf ] estómago con las 
| Pastillas del Dr. Richards, se podría 
¡ foranar un ejército más nutrido y for-
i mi dable que el alemán. Las marchas 
i forzadas sin reparo en temperaturas, 
j la vida irregalar en campaña con to-
j das sus peripecias, sus fatigas y otras 
raíl peculiaridades propias de la mi l i -
i cia. acaban por echar á perder el estó-
• mago y el sistema, y entonces es de 
I ver cómo las 
PASTILLAS D E L DE-. RICHARDS 
I restauran lo que se ha perdido en vi-
1 ta lidiad y energías, así físicas como 
I morales. 
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\ E E S J O S C A S T E L L A N A 
DE 
D o n N i colas E s t é v a n e z 
(;EBta novela publicada por la casa edito-
rial dr Garnier y Hermanos, de París, 
se encuentra de venia en la casa 
de Wilson, Obispo 52.) 
f CoBOnflUa) 
—'Vamos, prima, voy á acompaña-
ros, dijo é l . . .Es ¡por aquí . . . 
Di ó en voz baja algunas órdenes, 
al mismo tiempo que conducía á 1a 
Prima Antonieta hacia el vestíbulo 
lleno de c la r idad . . . La criada cerró 
Ipdas las ventanas, y reinó la obscu-
ridad tra.s ellos. Inmediatamente la 
fláisina criada •encendió un par de bu-
jías. 
Cuando los primos estuvieron en ln 
escalinata, preguntó ella: 
¿Qué 1 enía 1 
.—'El brazo mutilado. La hemorra-
^ia ha sido atroz. 
"•>Pero sois cirujano? tornó á pro-j 
juntar |n joven, en cuyo bpllo rosero 
ncia de la IUUPT-dejado la prese 
te una expresión de Inz sobrenatural. 
— ü u poquito, no hay más remedio. 
Si ese poi'ore chico hubiera sido un po-
co más robusto, ó la herida menos es-
pantosa, la rapidez con que se acudió 
en su auxilio habr ía -podido salvarlo. 
Antonieta andaba muy despacio, co-
mo desvanecida: Villoré tomó su bra-
zo para sostenerla. 
—•Sentaos, prima, le di jo; voy á 
mudarme de ropa, vuelvo al instante. 
So alejó, quedando su prima en un 
banco de mármol semieircuiar. sgon-
gaido por un grupo de enednas. próxi-
mo al venerable hogar. Una fnenie 
murmuraba junto al ibanco mismo; era 
un sitio delicioso para e'l descanso y 
la. meditación. 
Antonieta comprendió de pronto 
cuán extraño era que ella estuviese 
allí, en casa de Landry, sola y sin que 
los suyos lo supieran. Su memoria, 
1 rastoruada por la rápida sucesión de 
los ai'ontecimiientos. no acertaba, á re-
montarse al movimiento inicial que la 
ha-bí-i llevado a l l í . . . E'l último sus-
piro del rapaz, la plegaria que ella 
había inconseieulpmente formulado. 
La hwbría oido el moriibundo?. . . Su 
alma inocente vagando en aqu'd 
cuerpo mutilado, jhabr ía tenido con-
'•ieneia de las palabras" Xo; de la in-
tención, quizá. Hubiera ouerido sa-
berlo de cierto. 
Recordó entonces á La.ndrv ensan-
grentado, inclinado él cuerpo, y súbi-
tamente se acordó también del violen-
to pavor que la había hecho acndir. . 
Se saciaba en sus penas, alarmas y 
ternuras. 
—¡ Ah. Landry! exclamó sollozan-
do yjnordiendo su pañuelo para aho-
gar los sollozos. 
De pronto se puso en pie para vol-
verse á Snin-Sauveur; no quería (t110 
é¡ sorprendiera su llanto; jamás sa-
bría que ba.bía llorad;) por é l . . . ÍV-
'i ins'; ante mismo • yn 
le ella, cerrándole el 
—• Ppro qué. entonces? interrogó el 
ansiosamente, inclinado hacia su 
prima. 
La había obligado á sentarse nueva-




llego en aqu 
ba dídantc 
>. H> itóerá to-IKIO creer qu 
do lo priado no era más que una ho-
rrorosa pesadilla, al ver á su primo 
tal corno siempre, igual que dia-
riamente lo veía. 
—'Hk-e mal en permitiros perman.'-
cer. dijo él con voz un tanto hueca; 
ba sido una prueba demasiado duiv. 
para esos nervios. . . 
Ella hizo un gesto negativo, por ".o 
poder hablar. 
—Me arrepiento, podéis cm'r io . 
continuó Landry Estoy seguro :ie 
que vuestro padre no me perdonará 
fácilmentp. y con razón. 
—Xo es ê o lo -cine tengo, djo la jo-
ven tratando do recofynft su f'-rm??*. 
La muerte de ése ohieo me ha emocio-
nado, convengo en ello. pero. . . peía.-; 
ella, como para, 
indiscretas. 
AntC'isiefa retorció su pañuelo entyei 
los dedos, y luego miró á la cara de' 
NU primo : 
^ L a n d r y . le dijo, ¡valéis mucho! 
itíks que yol Estoy avergonzada, s'... 
mo da vergüenza de .que «padezcáis 
por mí. que no lo merezco. 
—Yo no tengo más penas que las' 
Vuestras, contestó él en voz baja, no 
sin esfuerzo. Con tal que os.viera fe-J 
liiz. yo creo. sí. yo eisfoy seguro de quei 
me haría una especie de felicidad.! 
•b.'.-íla cierto punto, con mis animales 
y mis dependientes 
—*¡Sois ibueno. dijo Antonieta. sois! 
adorado, sois ú t i l ! ! Y yo, en cambio, 
no sé otra cosa que causar penas á 
los demás . . . y á mí imisma, añadió en 
voz baja. 
Landry se calló, no atreviéndose á 
expresar lo que pensa.ba por miedo 
de ofenderla. ¡La encontraba tan io-
teresante bajo aquel aspecto nuevo! 
Ya no era l a misma, y sin éulbargn, 
temía ¡decir alguna cosa que la en a je-
nsra para, siempre. 
—Xo tenéis en vuestra vida bastan-
tes obbgra.ciones. le dijo con lentitud, 
cual si tratara de coordinar sus ideas. 
El deber es lo que constituye vues-
tra fuerza, lo que nos da valor. . . Xo 
amamos la vida, en ocasiones, sino 
por el sentimiento del deber; del di£ 
per •para con los demás, sobre todo. 
Y ella p en •••aba: HSj él no tuviera 
esa fuerza, ¿podría soportal' las penas 
que le doy? 
—Habéis sido demasiado feliz, har-
to raimada... y bien sabe Dios que 
si de mí dependiera, jamás hubierais 
visto en vuestra existencia ni la som-
bra de una sombra. 
—Lo sé. murmuró Aptonieta, y os 
doy las gracias. 
—Sufrís, eso «e vé. ¿Sabéis la cau-
sa ? 
Por señas, dijo que nó. V se ilumi-
nó el semblante de Landry. 
E l cual repuso, en un arrebato in-
mediatamente reprimido: 
—Antonieta, decidme ía verdad, 
tengo derecho á saberla. ¿Amáis á 
alguno? 
— A nadie, respondió francamente 
y poniéndose encarnada como una 
amapola. 
—Entonces, lo entiendo menos. 
—Pues repito que á nadie; ¡ni aun 
á vos. mi buen Landry ! 
Antonieta se había levantado, llo-
rando, y cayó sobre el pecho ¿a «n 
'primo, poniéndole sus brazos en los 
¡hombros como ¡m los días de su in-
fancia. ; Cuánta^ veces la había, conso-
lad» así en los disgustos pueriles de 
la niñez! Y boy como entonces', él, sia 
i apartarla, tomó entre sus manos laA 
blancas de su prima, que se abamto* 
inaban en el exceso de un dolor insu-
I perable. Y haciéndose de ella misma 
! un escudo contra toda ñaqueza, la 
híantúvo junto á sí. 
—Llorad, le dijo sencillamente. Xa 
die os amará como yo. 
Ella ge repuso casi en seguida, y 
con sus ojos todavía llenos de lágri 
mas. lo miró con agradecimiento. 
—¡Os amaría, Landry. si yo pudie-
ra! Ya veis, no veo claro en mí mis-
ma, no sé lo que me pasa, tengo mie-
do. . . . 
—j i De qué ( 
—De casarme sin amor, y luego. . . 
—¿Amar ó creer amar á otro? dijo 
él con gravedad, retrocediendo un pa-
so. Pues hacéis bien, si es así. Dios os 
preserve y me libre de semejante des 
gracia. Contra esa no hay recursos. 
Quedémonos a s í . . . puesto (pie toda-
vía no queréis á nadie. Vaya as acom-
pañaré . 
{Continuará.) 
DIARIO DE L A M A R I N A . Edi-ción de la rhañana. Kfoviembre n dé 
Asi ha podido decir Maura que te-
nemos no sólo la razón, sino diez ó doce 
veces la razón. No hay peligro de qué 
nos la vengan á disentir. 
I I . 
Él A visador Comercial del día 6 del 
mes en curso consagra una parte de 
su interesante sección " L a Semana, 
que publica los sábados, á recomendar 
al comercio la compra del Carnet típor-
Uvó que ofrece don Luciano Berria-
túa como base para la realización de 
MI programa de festejos invernales. VA 
mencionado Carnet, á juicio del esti-
mable colega, brinda á comerciantes é 
industriales positivas ventajas para la 
eficaz propaganda de sus mercancíns 
y manufacturas, además de otros be-
neficios de carácter general. 
Véase cómo se expresa á este res-
pecto el Avisador: 
" U n carnet, que cuesta cinco pesos, 
da derecho á veinticinco ó treinta en-
tradas para distintos espectáculos, que 
pueden ser utilizadas ó vendidas con 
mayor valor; á varias suertes en sor-
teos que pueden producir más del cos-
to del carnet; á tener puesto de mer-
e;mcías en la exposición; á adquirir su 
valor en abanicos anunciadores con 
dibujos preciosos, de .personajes nota-
bles, asuntos propios nuestros, etc.. etc.; 
á distribuir desde el globo cautivo 
anuncios, según la cantidad de carnets 
que se compren; á obtener en muchos 
estábleGimieatoa rebajas equivalentes á 
cantidad mayor del costo y . . . á mu-
chas cosas más. 
' ' E jempíos : un comerciante quie v¡ 
figurar en la exposición con un puesto 
de cuatro metros y no se le pide que 
pague á razón de diez pesos metro, si-
no que tome su valor en carnets. 
" T a l otro quiere lomar un coche 
stander de 30 asientos para anunciar 
su casa y ver desde él las funciones 
todas que se celebren al aire libre y i 
ol sefíor Berriatúa cede el stander. por 
350 pesos en carnets ó cien pesos en! 
oro. lo cual puede ser negocio para 
anunciar mercancías, ver las funciones 
y alquilar los treinta asientos en los es-
pectáculos, porque siendo movibles y 
trasladables de Un punto á otro, según 
donde los festejes se¡ realicen, valen 
diez veces más de lo que cuestan." 
Después de lo afirmado por nna pu-
blicación tan avisada y circunspecta, 
muy poco ó nada nos toca decir á nos-
otros acerca de la utilidad que encierra 
para el comercio dicho ('aniel, 8-portivo, 
de cuya venta dependa el que ten-
gamos ó no buena temporada de fiestas 
en el invierno que se avecina. Organi-
zar una serie de festejos tal como la 
que nos tiene prometida el señor Be-
rr iatúa es una empresa extraordinaria-
mente costosa, que requiere, además de 
enormes desembolsos, una suma consi-
derable de esfuerzos, de iniciativas y 
de actividad. Porque así es y así lo re-
conocemos nosotros, es por lo que in-
sistimos en recomendar al público el 
proyecto del hábil empresario, cuya 
conveniencia .para los intereses gene-
rales de la. Habana y particularmente 
de su industria y de su comercio, ya la 
ha reconocido una entidad económica 
tan importante como la Cámara de Co-
mcivio de la Isla de Cuba al ofrecerle 
su cooperación y la autoridad indiscu-
tible de su nombre. 
Atraer Jiaeia esta República las co-
rrientes del turismo, convertir á su ca-
pital en deliciosa y favorecida esta-
ción de invierno, dotándola de recursos 
modernos y de condiciones de habitabi-
lidad insuperables, es empresa que 
habrá de redundar en beneficio de to-
dos y de contribuir á que se amplíen 
los horizontes de nuestra actividad y 
adquieran mayor desarrollo las diver-
sas Tnanifestaciones del trabajo. En es-
te sentido debe considerarse empresa 
nacional la acometida por el señor Be-
rr ia túa bajo los auspicios de la Cáma-
ra de Comercio, del Ayuntamiento y 
aún del mismo Estado, el cual contri-
buye al éxito de la misma cediendo á 
aquél (paira su explotación importantes 
terrenos de su pertenencia. 
Y como del fomento de la GEstación 
Invernal de Cuba, las clases industria-
les y mereantiles serán las más diréeta-
mente favorecidas, las que, en último 
caso, habrán de recoger los beneficios, 
creemos que son esas clases las que de-
ben secundar con todas sus fuerzas los 
propósitos del señor Berriatúa. suscri-
biéndose al Carnet Sportivo de cuya 
venta está encargada la comisión nom-
brada en Asamblea pública por la Cá-
mara de Comercio. 
Don Juan G. Pumariega. 
Ha penetrado usted, muy noble ami-
gQ, alia, en lo hondo del alma de Loza-
no ̂ Jasado; y ha leído en ella, con más 
facilidad y exactitud, que leyó él. en 
sus a ñus de andanzas y malandanzas, 
en las páginas del Koran, en los apoli-
1 Indos volúmenes de las bibliotecas, y 
en e.-os graciosos monumentos de pie-
dta, tipos de un arte bello, que están 
hablando á las generaciones, á través 
de ios siglos, de la refinada civilización 
d'e (a raza ibero-española. 
" ^ X o es cierto — me pregunta us-
ted — que este inquieto vate extreme-
ño, taíi atií!ondrado y tan noble, de-
biera moverse en un ambiente más pro-
piclo á los vuelos de su rica fantasía? 
| No cree usted que esl e empeño—ara-
gonés por lo ten;iz—de aparecer salva-
je riffeño, producto postumo y raro 
de razas y de t iempos sobre los cuales 
yá se hace la noche del olvido: pudiera 
siendo español á macha martillo como 
yo. y como yo viviendo enamorado de 
las glorias de una bandera que no fué 
la de Boabdil y de una reiligión que no 
es l i de Mahoma, fncontra.r fuentes de 
inspiración, motivos de placer y oca-
siones de lucirse, soñador ó crítico, i lu-
sionista ó severo observador, en las fe-
cundas inagotables minas de nuestra 
historia hispana, donde tanta pedre-
ría brila. donde tanto oro de buena ley 
resalta, y donde ham bebido néctar de 
poesía y esencia de fé. hasta los extran-
jeros que han querido estudiarnos y 
han. podido comprendernos?" 
Hay que dejar á los hombres como 
ellos se han hecho, amigo don Juan. Lo 
que de niño no aparta de nuestro ca-
rácter, de hombres se nos queda, y á 
la vejez nos acompaña. Quíteme usted 
esta guajirada, este vivir arrinconado 
en la aldea, unas veces .sin corbata, 
otras sin chaleco, empolvado d saco y 
torcida el ala del sombrero; sáqueme 
de aquí, para llevarme á esa Habana ó 
á Par ís ó Roma, y me habrá llevado 
usted á la cárcel, en el primer caso; 
al presidio, si más lejos. 
Desde que LozaJio salió del regazo 
materno, empeñóse en ser bohemio. 
Desde que hizo versos, HC creyó here-
dero directo de los mnslines. y por tro-
vador de guzla ó guerrero de aIfañaje, 
se tuvo. Y no le sacará usted de sus 
t reee aunquo le haga Archipámpano. 
Ahí 'lo tiene usted, habitaaite de la re-
pública más rumbosa del planeta, don-
de cualquier escribientillo usa auto-
móvil y todos los personajes políticos 
tienen, cnamlo menos un ehaléi moder-
nista, y él empeñado en que "esta raza 
no es SU raza, ni estos hombres son loa 
suyos." Así nuestro dulce Zenea, creía 
sus (ieinpos los de la antigua Roma y 
pedía á Dios otra patria y otro siglo, 
y no obstante, estaba ya á dos pasos 
del Foso de los Laureles, que no era 
por cierto ni el Coliseo ni el Arco de 
Traja no, sino una mald ita- expresión 
¿él odio de los hombres del sigltí X I X . 
Xo diré yo eosa alguna digna de ser 
leída, después del brillante prólogo 
que González Blanco ha puesto á Tiem-
pos de Leyenda: ahí está dicho 1o que 
encierra de sugestivo y artístico el nue-
vo bello libro. 
Ni habría para qué. Recuerde us-
ted,don Juan amigo, con cuánta emo-
c;ón hablé meses atrás de "Claveles 
Rojos," delicada joyita del numen do 
Lozano Casado. Cuando imprimí mi 
último libro. Páginas, uno de los pr i -
meros trabajos que recorté para reim-
primir, fué aquel. Y aun reproduje 
otro artículo en que de la inspiración 
y la soltura del vate extremeño hablé. 
No obstante lo cual, hele dado algún 
tironclío de orejas cuando le he visto 
salirse de su ambiente para pagar t r i -
buto efímero y hasta artificioso, al gus-
to imperante; al que confunde con pa-
siones groseras de la turba, amores 
Suaves del grupo de los cultos y de los 
buenos. 
Lozano, amando aquellos tiempos he-
roicos, de zambras y trovas, de castille-
jos y albornoces: sintiendo por las ra-
zas extintas ó borradas como unidades 
étnicas. ;dgo así como amor de novias 
y recuerdo de amadas, demuestra, 
cuando menos, respetuaso sentimiento 
por el pasado, sin lo cual no es honra-
da ni será bella ¡a visión del porvenir. 
Y ya que no quiera beber su inspira-
ción en las inexaustas fuentes del ge-
nio español, ni seguir las huellas lumi-
nosas de poetas que han inmortalizado 
la cultura mundial: Gallegos, Quinta-
na, Arólas, los dos Fray Luis. Moreto. 
Becker. Espronceda. Caín poa mor el 
dulce filósofo de ¡a rima, y Xúñez de 
Arce, el artífice incomparable del ver-
so, dejemós-le hurgar más allá de Isa-
bel la Católica, en el fondo mismo de 
los harenes y los califatos, de. donde, 
si ño surgieron Colón y Fioridablanca. 
Cajal y Unamuno. la Hepública de 
Castelar y la grandeza de ideales de un 
Pí ó de un Salmerón, por jó menos 
quedaron, para* inspirar obras como el 
Escorial y emular la fabricación de 
catedrales como la de Burgos, la A l -
hambra incomparable y las mil mez-
quitas donde el genio árabe vació te-
soros de inspiración y de buen gusto. 
Así como así. él lo dice: sus versos, 
himnos de orgullo por la raza mora, 
llevan en sí mismos la savia vital de 
otros versos, jugo de almas de razas 
austeras, de razas estoicas, que vivie-
ron consagradas á la leyenda del he-
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" L A " 
L a m a y o r c o l e c c i ó n e n b r i l l a n t e s y p i e d r a s p r e c i o s a s . 
L a n o v e d a d d e ! d i a e n j o y e r í a . 
L o m á s m o d e r n o e n e f e c t o s d e p l a t a p u r a . 
L o s m e j o r e s r e l o j e s d e b o l s i l l o . 
L o s o b j e t o s m á s n u e v o s y p r o p i o s p a r a h a c e r r e g a l o s . 
L o m á s s e l e c t o e n p e r f n m e r i a . 
L a m a y o r c a n t i d a d d e m e t a l e s p l a t e a d o s . 
L o s c u a d r o s m á s a r t í s t i c o s . 
L o m á s e l e g a n t e e n v i t r i n a s y m u e b l e c i t o s f r a n c e s e s . 
L a s m á s finas p o r c e l a n a s d e S a j o n i a y V i e n a . 
L o s b r o n c e s d e m a y o r m é r i t o . 
E l m a y o r s u r t i d o e n a d o r n o s p a r a l a c a s a . 
L o m á s c o n v e n i e n t e y ú t i l e n e f e c t o s d e v i d r i o , c r i s t a l y 
p o r c e l a n a p a r a u s o d o m é s t i c o . 
T o d o á p r e c i o s m u y r a z o n a b l e s e n 
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roísmo y í\ los encantos de una cons-
tante refinada galantería hacia la be-
lla mitad del género humano. Muy al 
revés de abora. en que el heroísmb ha 
sufrido la amputación de dos letras de 
sn nombre, en cuyo lugar trazó una 
(! algún mal intencionado, y en que la 
galantería caballeresca consiste, en lle-
var las betairas á la vecindad del ho-
garj y hacer insinuaciones indecentes á 
las más pudorosas niñas que encontra-
mos al paso. 
Haciendo eso. se confirma su dicho: 
"Por el alma soy antiguo; por el 
cuerpo soy de ahora." 
JOAQUIN N. AUAMBURÜ. 
. . .Aquel la comitiva se detuvo ante 
un sepulcro severo; y los hijos avan-
zaron. . . 
Querían Ver lo que quedaba de su 
madre; querían despediíse de e l l a . . . 
En sus ojos había angustia, había do-
lor, había desesperanza, y había en su 
cara hondo rastro de una amargura 
infinita. 
Su madre Huera una santa: de sn 
hogar había hecho un paraíso, encan-
tado con su amor y su terneza; y al 
abrigo de ese amor fueran heciéndose 
hombres, siempre rectos, nobles siem-
pre, como quienes tenían ante sí dos 
modelos de nobleza y honradez; como 
uuienes llevaban en su espíritu todos 
•los grandes alientos y las generosida-
des todas: las habían heredado. 
Su madre fuera su mayor car iño: 
de ella aprendieras á amar, porque 
fuera amor su vida: amor para el es-
poso idolatrado; amor para sus hijos, 
para ellos, para quienes marchaban 
por la vida camino del porvenir, llenos 
de fe en sí mismas y en su idea. . . Y 
era su idea vencer, ser hombres de va-
lía y de provecho, conquistarse el afec-
to de los hombres y conseguir también 
algo de gloria—no por ellos, por su 
madre5 no por ellos, por su padre— 
por aquelui mujer santa que los 
miraba avanzar, que todo lo hallaba 
poco para ellos, y por aquel noble an-
ciano que con los ojos llenos de lágri-
mas vió una vez cómo rendían homena-
je n uno de esos dos hijos, la ciencia, 
la amistad y la literatura. . . Y era su 
iflea vencer para poner las rosas de su 
triunfo entre el blanco cabello de sus 
padres. . . 
Abrieron el sepulcro, oscuro y tris-
te: la tierra volvía á la t ierra: el al-
ma se encontraba ya con Dios; el alma 
de aquella madre era también un 
triunfo de virtudes: era una floración 
de sentimientos: ungiéranla la humil-
dad y la caridad cristiana, y en"la ab-
negación cristiana oreaba sus dolores. 
La Iglesia la bendijo y la acogió: su 
cadáver tendióse en una iglesia, y to-
dos repetimos quedamente la oración 
que musitaba el sacerdote. 
La tierra volvió á la t i e r r a . . . Cayó 
la losa sobre aquel cadáver, y sobre la 
lesa derramaron flores. Una ráfaga 
de frío nos cruzó: sentimos que las lá-
grimas pugnaban por salir á nuestros 
0,Í0Si y gustamos la tristeza de la muer-
FRANTZ BERGHEIM 
I N T E R E S A N T E 
Á TODOS CUANTOS SUFREN 
DE TOS, BRONQUITIS, CATARROS 
Y RESFRIADOS ANTIGUOS MAL CUIDADOS 
« P^edo atestigar á conciencia que el 
licor de Alquitrán Guyot es realmente 
un remedio eficaz y obra vigorasomente 
contra las afecciones para las cuales 
está recomendado. 
« Ya desde hace algunos años, venía 
yo sufriendo de una tos crónica que 
comenzalia regularmente en otoño y que 
alcanzaba duranteellnviernouna violen-
cia tal que me era luejro precisp todo 
si verano para restablecer mis fuerzas, 




« Pues bien; 
el A l q u i t r á n 
Guyot, lo repi-
lo, eclipsa por 
completo á to-




« A vS í que 
hube tomado 
un frasco, sola-
mente un frasco, aquella tos tan vio-
lenta que me producía con frecuencia 
vómitos y me obligaba á veces á pa-
sar toda la noche sentado, habla en-
teramente desaparecido. Por este resul-
tado consigno aquí mi mayor recono-
cimiento. Mi tratamiento solamente 
duró diczdias, procurándome una salud 
perfecta por la cual venía suspirando 
desde hacia muchos anos. 
« Acudan á este recurso todos cuan-
tos se hallen en un estado semejante 
al en que yo me encontraba y estoy 
seguro que, como yo. se felicitaran, pues 
recobrarán nn sueño tranquilo y re-
parador igualmente que un buen ape-
tito; único medio de restablecer las 
fuerzas del cuerpo. 
«Detodo lo dicho puedo certificar bajo 
juramento y, una vez más todavía, debo 
expresar mi más profundo reconoci-
miento al inventor de este licor. » 
Firmado : Frantz Bergheim, en Koss-
laru (Alemania), 3 de febrero de 1896. 
E) uso del Alquitrán, así tomado á to-
das las comidas, basta para curar en 
poco tiempo el resfriado más rebelde y 
la bronquitis más antigua, y hasta se 
llega con frecuencia á contener y curar 
la tisis, pues el Alquitrán detiene 
descomposición de los tubérculos 
pulmón matando á los malos micro 
bios, los cuales son la causa de di-
cha descomposición. No puede ser más 
sencillo ni tampoco más exacto, y es 
sabido que el Alquitrán Guyot puede 
procurárselo, á quien lo pida, cualquier 
farmacémico. 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavos diarios, v...¡ Cura! 3 
la 
del 
te. y en medio del silencio del cre-
púsculo y de la majestad del campo-
santo vimos que aquellos dos hijos se 
estreehalian. y se coinuuicahan su do-
lor, y se erguían como muertos, como 
| dos muertos más puestos en pie ante 
una tumba sagrada, y en un crepúscu-
lo t i b i o . . . 
Toeónos la tristeza de la muerte y 
llenónos la tristeza de la vida; porque 
sentimos más duelo por aquellos co-
razones que quedaban que por el que 
se iba, á Dios, seguro de haber cumpli-
do sus deberes... Y otra vez recorrió 
la comitiva las calles del cementerio, 
mudas, t r is tes . . . 
Y d e s p u é s . . . . 
A la puerta esperábannos los hijos: 
y fueron todas las manos estrechando 
sus manos temblorosas; y fueron todos 
los labios maseullando palabras de pe-
sar; y fueron quedando solos, solos 
con su soledad, solos con su desconsue-
lo, solos y- atrás, con la muerte, mien-
tras íbamos nosotros con el alma fría, 
f r í a . . . murmurando una oración por 
el alma de Magdalena Bastiouy de 
Presno, murmurando otra oración por 
el dolor inmenso de sus h i jos . . . 
• * * 
También de esto habla la prensa; y 
aunque no hablara, habla nuestro afec-
to, y nuestro sentimiento dolorido, re-
pleto de una impresión cruel, congo-
josa . . . . También de esto habla la 
prensa, porque es obra de justicia re-
memorar las virtudes y cubrir con un 
recuerdo el camino que el bien dejó al 
pasar... 
aspiración suprema la destrue 
todo lo existente, el asesinato V?11 ^ 
hombre público, " a ú n niund V0^0 
justo y bueno;" el extermini0 ^Wft 
tos componen las <'f>imtnidades 6 
sas. la violación de monjas ' ' . J . "'0-
corlas madres;" y f'omo'm^ij^ ra ^ -
ato. e¡ cendio, los explosivos, el asesiá saqueo." 
De acuerdo con sus ideas, ¿EL. 
el señor Caneio gestionar la fund S 
de una, escuela de esa clase ei] est I * 
rra del trópico. 
Alumnos, no faltarían 
r ía la patria. 
y se salva 
No se distingue La ünión ñor «« 
. _ , , •. . ^ 1 ^u Cn. 
yrmo a la situación actual; bien que i 
pincha, en cuanto llega, el caso, s 
, ., 1,0 > a pe-
sar de eso, escribe en su número d 
ayer: 
"Para introducir modificaciones f 
vorables á la economía hay que pro a" 
der ahora con mucho tacto y no \o^' 
nar tampoco importantes intereses -
Pedir como piden algunos que se h 
ga un presupuesto de veinte miUoíii 
habiendo compromisos exteriores gra| 
des y un número considerable de obíi 
gaciones que dejó la intervención es 
pasar el l ími te ." 
Así hablan los que dicen la verdad-
los que no quieren halagar al pueblo 
para conseguir su vo to . . . 
Los conservadores condenaron el ex-
cesivo número de indultos que conce-
de el gobierno liberal. JSt Triunfo 
condena la condenación de los conser-
vadores. Y sin embargo, creemos que 
se abusa del indulto. 
Porque los aires que corren son de 
libertad: lo son; pero la libertad as 
un demonio cuando se la entiende mal, 
y en este hermoso país—como en todos 
los países—la entiende mal todo el 
mundo. 
Dígalo, si nn don Leopoldo Caneio, 
que acaba de publicar un gran estudio 
sobre el fusilamiento de Ferrer, y que 
entiende por libertad el tirar bombas 
de dinamita, asesinar á los grandes, 
quemar conventos é iglesias. . . Dígalo, 
si no don Leopoldo Caneio. para quien 
la edueaeión que en la Escuela ]\loder-
na se daba es hoy la única educación 
posible. 
Verdad es que E l Comercio le pre-
gunta : 
" ¿ Pero sabe el ilustrado escritor en 
qué consistían esas escuelas?.."." 
Y verdad que no lo sabe.. . E l Co-
mercio se lo dice, y copia lo que en 
ellas se enseñaba del mismísimo A 
B C : 
" E n ellas se enseñaba que la indus-
tria, el comercio y la propiedad son 
motes que disfrazan el robo; que la 
l>ande.ra. es un trapo asqueroso; asesi-
nos soldados y oficiales ¡ Dios, un es-
pantajo; en ellas se predicaba como 
Juntáronse los zayistas para tratar 
ciertos puntos: necesitaban estudiar la 
carta en que el señor Presidente con-
sidera como hecha la fusión y preten-
de disponer en atención á ese hecho - la 
carta inédita aún, de que habló La 
Discusión precisando sus pelos y se-
ñales. 
"Tomáronse algunos acuerdos y en-
tre ellos—á nuestro parecer el único 
importante—el de que una comisión 
allí mismo nombrada, acudiese á Pala-
cio á conferenciar con el general Gó-
mez, para que éste explicase algunos 
puntos de la consabida carta que los 
zayistas estiman obscuros ó cuando me-
nos pocos explícitos." 
Son palabras de L a Lucha.. .Y tam-
bién es de L a Lucha lo que sigue: 
" E l ejecutivo necesita gobernar sin 
trabas de ninguna índole, para lue-
go, poderle exigir las responsabilida-
des á él solo. Querer atarlo de manos 
para después culparle de los desacier-
tos ó fracasos que no son suyas, pa-
récenos del género inocente y de una 
intención no muy santa." 
Traducido lo anterior, quiere decir: 
— A l Presidente hay que dejarle ha-
cer, y escoger los instrumentos con que 
ha de guiar el carro. Si los instrumen-
tos se le imponen forzosamente y el 
carro camina mal. no hay que culpar 
á quien lo guía, sino á quienes le en-
tregaron instrumentos inservibles. Y 
en estos casos, el instrumento es el to-
do: por excelente que el pianista sea, 
fracasa si no tiene un buen piano; por 
seguro que sea el tirador, no acierta 
si no tiene un buen revólver . , . . 
Si, pues, se quiere culpar al pianis-
ta de Cuba, no se le impongan pianos 
con teclas—secretarios— que no sue-
nan . . . 
S E 3 l ^ t ^ O ^ J L X J I J k . 
B u e n a o p o r t u n i d a d d e o b t e n e r g r a t i s u n i n t e r e s a n t e 
l i b r o , ú t i l á t o d o s e r v i v i e n t e 
Prodigios senisaeionales que han causado asombro nnivorsal. 
Autoridades renombradas ponen larguísima labor en beneficio de la humanidaQ-
Con las útilísimas Ciencias Ocultas se puerten obtener brillantes 
resultados en la vida práctica. Es fácil adquirir su conocimiento. 
Solicítese á la dirección al final de este 
artículo, un libro en español, que se en-
viará sin cobrar nada. El esfuerzo de pe-
dirlo y el sello de correo será todo lo que 
le cueste. 
La interesante lectura del libro ofre-
cido, demuestra, que el arte de influen-
ciar, no pertenece á nadie exclusivamente 
y que toda persona puede adquirirlo con 
sólo poner los medios. 
Muchos son los que han oido hablar de 
la maravillosa ciencia del Hipnotismo; 
pocos han presenciado prueba alguna y 
más contados son los que poseen conoci-
mientos en la materia. Leyendo n;;estro 
libro, se verá como puede dominarse, con 
facilidad, esta ciencia en todas su? ramas. 
Puede aprenderse perfectamente bien, en 
casa, y con su aplicación es posible eje-
cutar actos muy sorprendentes. 
Toda persona, aun la más ignorante, 
posée dones secretos de la naturaleza, los 
que son susceptibles de desarrollo ilimi-
tado. Hay que aprender como utilizarlos 
y el libro que anunciamos explica clara, 
mente como. Todos cuantos han tenido la 
buena suerte de adquirir una, copia, lo 
elogian altamente. Personas de todas cía 
ses y profesiones, están unánimes c 
recomendarlo por su utilidad. 
Nuestro libro trata, entre otros cosas, 
sobre el Hipnotismo, Magnetismo, Cura-
ciones Magnéticas. Influencia Personal í 
Desarrollo de las Facultades Mentalg 
Con estudiar en ratos desocupados ^ 
varias ramas del Hipnotismo, es.1)0Sbje 
levantarse de la más abyecta y raiseras g 
posición, á un puesto muy brillante. • ^ 
ambiciones de poder, influencia social 
de riqueza, las verá realizadas si s0 ap̂  
vecha de los informes que hoy poncm 
á su alcance. ^ 
A quien le guste investigar la ve gg 
y se interese á uno de nnesíros libtQ»'̂ , 
le enviará absolutamente gratis, s 
tándolo á la dirección que se da P 
Es digno de leerse y tiene muy 
il ustraciones. T éngase cu lia'lo fifí 
bien el sobre así como de dar con 
buena3 
la dirección ñ que se ha de inan(,.al'ĉ  
puede, además de dirigir bien ¿anio9 
negar en este la dirección qllP Vjgjjií-
aquí, para lo cual puede recortarsf; 
TRAL INSTITUTO OF S( '11 'M 
PSYCHOLOCY, Depto. 187 A . Roe 
N. Y,. U, S. A-
S e ñ o r e s f i a c e o d a d o s 
'Válvulas de purga, marca SirfTMONS. Maquinaria en general Pa 
ra ingenios, hierro fundido, acero, etc. La correa marca DIOK PS C 
II nocida en el mundo entero por su resistencia y duración. Aceites u11 
nerales, marea V U L C A N , para toda clase de maquinaria. 
JOHN SIMMONS & Co, Representados en Cuba por R. del » P 
E n w r a á o 30, Cuartos 28 y 30. Teléfono :i70. I p . r t ó o U i 
c 3526 
P E R A C 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A , C L A ^ -
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n s u l t a i s d e 11 á 1 
C. o457 
d e 3 «á 
Sobro esto de la caarta, escribe La 
discusión: 
"Como ;se inuvínüra que ol doctor 
Ferrara es el principal autor de este 
niovimiento político, decidimos verlo y 
lo encontramos en la Dniversidad Na-
cional. 
Hablamos con él mientras iba á to-
ínar el i rán vía, y á fe que •nuestro ce-
jo informativo, por poco nos cuesta 
que los estudiantes de la Universidad, 
que no nos conocían, nos hubiesen ro-
to la cabeza. 
Por fortuna la cosa no pasó á ma-
yores, y terminado el desagradable in-
cidente nos dijo el doctor Ferrara: Se 
ha dicho que yo quiero formar una ma-
yoría en la Cámara de todas los ele-
ínentos. Yo no quiero sino que'en el 
país y en la Cámara haya una mayo-
ría que eficazmente pueda apoyar al 
¡Ejecutivo, y dictar una buena lo^is-
Jíiéión económica que buena falta nos 
"hace. 
Entiendo que esta mayoría la cons-
titnyon los liberales, y que estos segui-
rán cada día más unidos. 
— Y de la famosa carta presidencial 
al doctor Zayas, - qué nos dice usted ? 
S6 que el señor Presidente envió 
una carta al doctor Zayas, como Pre-
sidente de la Convención Provisional 
del Partido Liberal. 
Como conozco su contenido, puedo 
declarar que ella uo varía la conducta 
del Presidente en su relación con los 
partidos políticos; antes al contrario, 
mantiene y confirma su adhesión al 
partido fusionado. 
Lo único que manifiesta es que, 
cumplidas las bases del pacto de la 
coalición, toma la libertad provisional 
de nombrar sus Secretarios. \ 
Terminó di cien dones el doctor Fe-
rrara: —Antes de escribir ó remitir 
el Presidente la carta en cuestión al 
doctor Zayas. no tuve ahsoluiamenté 
conócimienio de U misma. En cuanto 
al licenciado Peí ayo García, esta es la 
hora en que aún no la conoce. . . " 
Y bien : la cosa marcha . . . : el mun-
do marcha. 
¡ íKiní estov !. 
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Leyóse un mensaje del Ejecutivo 
dando cuenta de haber sido nombrado 
don Gustavo Alonso Castañeda para 
3a Dirección General de Loterías. 
Este mensaje y otro sobre el nombra. 
imiento de D. Gustavo Espino, para vo-
cal de la Comisión del Servicio Civi l , 
pasaron á la Comisión de Códigos. 
JBubo también lectura de telegramas 
sin importancia. 
(Píédujeron gran efecto las enmien-
das presentadas por el señor Cabello 
al proyecto aprobado por la Cámara 
modificando el artículo 124 de la Ley 
Municipal. 
El señor Recio tomó ta palabra, por 
ihaberse motivado una discusión regla-
toentaria. 
E l señor Morúa 1c dió retranca.. . . 
habló en apoyo de 
igiéndose al regla-
) se las convirtiera 
sus enm^enaas, 
mentó, para qu 
en proyecto de ley. 
El señor Pérez iínpug 
ibello. 
H a b l o el s e ñ o r Sansrn i lv . v o l v i ó á 
¡or Ca-
Encontrándose en Nueva Yorlí, Ud. tie-
.e r;ue vivir en alguna parte. ¿Porqué no 
en el liOTEL FREDERICK? 
i;08-210-212 West óSth Street, entre 
la eéptlíiaa avenida y BflOADWAY. El 
mejor situado en Nueva York. Tres cua-
dras retirado de) PARQUE CENTRAL. 
Habitación y baño privado $1.50 por día. 
Por i?ala. Dormitorio y Baño privado, 
$2.50 por día por una 6 dos personas. Lo 
mejor por el valor de su dinero. Servicio 
Üei elevador de día y noche. Teléfono en 
todas las habitaciones. Habitaciones 
grandes y roperos magníficos. Hotel á 
prueba de incendio. 
C. E. ELLIS, propietario. 
•hablar el señor Cabello, tornó á ha-
blar el señor Sanguily, y parla que 
parla pasó una hora . . . para siempre; 
perdida en nuestro pasajero vivir . 
Por fin, el Senado, mediante vota-i 
ción nominal, acordó que las enmien-
das del señor Cabello constituían un 
proyecto de ley. y, como tal. quedó 
sobre la mesa por el momento. 
Entonces el señor Cabello tomó de 
nuevo la palabra, durante otra hora, 
para zurrar, el proyecto de la Cámara, 
que quiere echarle encima al Ayunta-
miento de la Habana el pago del 80 
por 100 de lo que gasta la Policía Na-
cional, sin que gobierne á tal Poli-
cía. 
Estuvo muy inspirado y muy bri-
llante. 
Le contestó el señor Pérez, con poca 
fortuna. 
Se aplazó el debate de la sesión pró-
xima. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
A las tres y media de la tarde sólo-
estaban sentados en sais' poltronas re-
presentativas los señores Ezequiel Gar-
cía, el activo y distinguido parlamen-
tario, y sus compañeros Ponvert, Naya 
y Valdés Infante. Luego entraron En-
rique Roig, Alsina. Viondi y el cons-
picuo caraagüeyano Arteaga. 
,Pardo Suárez, el jefe de despacho de 
la casa, viene con unos papelotes que 
coloca sobre la empinada mesa presi-
dencial. A distancia se escucha el t in -
tineo del timbrecito molesto. Y nada, 
los señores padres de la patria no se. 
deciden á comenzar la tanda parlamen-
tariu. Miguel Suárez, con unos escri-
tos,bajo el brazo, atraviesa el salón de 
sesiones y se sienta en su céntrico 
puesto, A las tres y cuarenta llega Fe-
rrara á su sitial de la presidencia. En-
tonces Eduardo Dolz sostiene con él 
una larga, y á juzgar por el movido 
braz-ear del señor Dolz. también inte-
resante y amena plática. 
Terminada la jugosa conversación 
coinienza la tanda con la lectura, por 
el delonaníe Giró, del acta de la sesión 
anterior. 
Después Sarrain lee varias comuni-
caciones del Senado sobre proyectos de 
ley presentados á esa alta Cámara y 
sobre modiPicaciones del proyecto de 
ley de la Cámara relativo á la modifi-
eación del artículo 67 ele la ley orgá-
nira del Poder Ejecutivo, que se re-i 
í'iere á los abogados consultores del Es. | 
tado. 
A propuesta del señor Sarrain se 
aprueban las modificaciones que hace 
el Senado que son las siguientes: 
"Ar t í cu lo único: E l artículo sesen-
ta y siete de la Ley Orgánica del Po-
d^r Ejecutivo, quedará redactado en 
la forma si amiente: 
"Ar t í cu lo 67.—Los letrados consul-
tores, cuando se autorice su nombra-
miento con destino á alguna de las Se-
cretarías de Despacho, tendrán el 
sm ldo de auxiliares que les asigna el 
Presupuesto. Serán nombrados á pro-
puesta del Secretario de Justicia, por 
el Presidente de La República, el cual 
podrá removerlos libremente. Los letra-
dos consultores podrán ser convocados 
por el Secretario de Justicia, como 
Cuerpo Consultivo, en cualquier tiem-
po, para conferenciar sobre cuestiones 
importantes de Dereoho. sometidas pa-
ra su informe al expresado Secretario. 
" E l cargo de letrado consultor á 
que se refiere este artículo, no es in -
compatible con el ejercicio de la profe-
sií)n de abogado." 
Se lee una comunicación de la co-
misión de Actas é Incompatibilidades 
sobre el acta del señor Porto. El señor. 
Borges pide que se suspendan los pre-
cepios reglamentarios para discutir en; 
la sesión de hoy el dictamen sobre el 
acta del señor Porto. A la anterior me-; 
ción se le agrega una enmienda en el \ 
sentido de que también se discuta hoy i 
el acta del señor Fernández de Cas-
tro. 
Así lo acuerda la Cámara y por lo j 
tanto quedan proclamados represen-¡ 
tante.s los señores Porto 'y Fernández! 
de Cast ro. EL señor Porto acompaña-1 
dos de los señores IJorges y Armente-' 
re.-, toma posesión de ¿ti puesto. 
Se lee un escrito del general Loinaz 
del Castillo sobre el descanso domini- i 
cal que pasa á la Comisión de Peti- j 
clones. 
E l epinícico Giraudy lee la proposi-
ción de ley suscrita por los señores j 
Masferrer y otros relativa H que cual-
quier particular, corporación ó empre-
sa establecida en la República, pueda 
solicitar concesión para abastecer de 
agua potable á las poblaciones. Se to-
ma en consideración esta kilométrica 
proposición de ley que pasa á las Co-
misiones de Obras Públicas y Asuntos 
Municipales y Provinciales. Luego se 
lee una proposición de ley de los seño-
res González Lanuza y otros, referen-
te á derogar todos los preceptos legales 
que establecen la cuantía de los suel-i 
dos ó las sumas que. en general, deben 
aplicarse á servicio público. 
Pasa dicha proposición á la Comi-
sión de Hacienda. 
E l señor García Cañizares pide uñas 
datos al Ejecutivo sobre el servicio de 
comunicaciones. Se aprueba la peti-
ción de tales datos, después de un l i -
gero escarceo oratorio entre los seño-
res Borges, Sarrain y García Cañiza-
res. Se da segunda lectura al dictamen 
de la Comisión de Instrucción Pública 
al proyecto de ley del. Senado relativo 
á que disfrutarán de las facultades 
concedidas por el artículo 260 de la ley 
orgánica del Poder Ejecutivo á los ca-
tedráticos fkt la Universidad, los pro-¡ 
fesores de las demás instituciones ofi-j 
cíales. En contra del dictamen pide la 
palabra el representante Ezequiel! 
García, quien'con gran acopio de da-
tos combate el proyecto de ley proce-
dente del Senado. E l señor Adán Ga-
larreta pide la palabra diciendo queí 
a hunda en los más de los conceptos | 
que ba vertido el señor García Ense-
ñat, pero que no puede por menos que 
defender el dictamen puesto á discu-
sión. E l señor García Enseñat le re-
plica con gran energía al señor Adán 
Galarreta, pidiéndole á la Cámara que 
deseche el dictamen que se discute. 
El silente y apacible Albarrán ipide 
que' se vuelva á leer el consabido dic-
tamen, pero que lo lea una pers'ona 
que tenga voz potente para que él pue-
da enterarse del mismo. La presidencia 
accede á lo pedido por el ecuanímico 
señor Albarrán. E l señor Porto solici-
ta que el señor García Enseñat. diga en 
pocas palabras qué es lo que pide di-
cho señor á la Cámara. 
Sarrain cree q w es más conveniente 
que se vote nominalmente el dictamen 
que se discute. Así se efectúa la im-
portante y prolongada votación. Por 
28 votos contra 24 se aprueba, el dicta-
men. Explican sus votos los señores 
Genova de Zayas y Risqu.et. Se pone 
á votación el artículo único que se 
aprueba, y por lo tanto se mandará el 
proyecto al Senado. 
Se pone á discusión el dictamen de 
la Comisión de Agricultura. Industria 
y Comercio al proyecto de ley relativo 
á crear en la Secretaría de Agricultu-
ra una dependencia especial que se de-
nominará •"Dirección de la Propiedad 
Intelectual é ^náust.riaL,, E l señor 
García Enseñat combate el dictamen 
por creer innecesaria la creación de 
dicho organismo y máxime en estos 
momentos en que hay que rebajar el 
presupuesto. Manifiesta el señor Gar-
cía Enseñat. su profunda extrañeza de 
que el representante conservador s«ñor 
Dolz firme ese dictamen que viene á 
recargar el presupuesto-, y se contrapo-
ne dicha firma con las recientes de-
claraciones crenuitísticas del partido 
conservador. A. favor del proyecto pi-
de la palabra, el señor Cartañá, quien 
con elocuencia y claridad defiende la 
necesidad de la aprobación de la ley. 
porque ello implica que Cuba cumpla 
lo pactado con la oficina internacional 
de Berna. Y habiendo sonado la hora 
reglamentaria se levanta la tanda le-
gislativa. 
mez. dirigió al señor Zayas dando 
por hecha la fusión. 
Dichos señores nos manifestairon 
también que el señor Presidente sólo 
les hatbía hablado en el sentido de: 
tFiisivín, fusión y fusión. 
E x p r e s i i k e p d e c i m i e n í o 
Casas quemadas 
A causa de al.giina« chispas des-
prendidas de la máquina de un tren 
que eruzalba por el poblado de Au-
ras, se incendiHron dos casas, las 
cuales se quemaron totalmente. 
M U I N I G I P I O 
No hubo sedán 
Por falta de " q u o r u m " no 
i tos df loa cstudianifs del Jnsfittdo y 
t dr- lo (•niversidad, ó si ellos han Jteri-
! do el sentimiento cubano, él tas retira. 
O. F E R R A R A . " 
Los alumnos de la Universidad se 
dieron por satisfechos con esas espon-
táneas declaraciones, y nosotros no» 
I alegraremos de que con esto se ponga 
! término al enojoso incidente. 
hubo 
ayer sesión municipal. 
A S U N T O S V A R I O S 
Licencia 
A l Ledo. Alfonso Ramos Mantilla, 
Juez de instrucción de Cienfuegos, se 
le han ooncedido 30 días de licencia. 
Los vecino-s de la calle de la Amis-
tad, entre .San Raimel y Ncptuno. ele-
varon al señor Alcalde, por medio de l . 
«eñor •concejal don Jacinto Ayala, i —«a»»- ion 
una razonada instancm pidiendo un i 1 ¥ T • « 1 1 
i r " t f * * ™ * * ' « « - i M i a U n i v e r s i d a d 
lies de San Miguel y Amistad, á fin de 
evitar el estacionamiento de sombras 
chinescas por aquel transitado lugar. 
81 señor Alcalde ha tenido la ama-
bilidad de acceder á lo solicitado, ra-
zón por la cual los expresados 'vecinos 
nos ruegan enviemos la expresión de 
gratitud al señor Alcalde y al .conce-
ja l señor Ayala. 
Complacidos. 
E e l o j S u i z o de p r e c i s i ó n 
F á b r i c a c r e a d a h a c e 133. a ñ o a 
M á s fijos que e l A s t r o R e y 
O b s e r v a d o s a l m i n u t o 
UNICO AÍÍKNTK EN CUBA; MARCR-
LINO MAKTINEZ, ALMACKM J>EFU.SlTO 
3>K URILliANTES, JOYERIA FINA, DE 
ORO 18 KILATES, JOYERIA COKKIEN-
TE SIN líRILLAMES Y HELO SERSA Í)B 
TODAS CLASES, PARA SESOltAS Y CA-
BALLEROS. MURALLA Ü7, ALTOS. 
P f l 
B O R I C I i 
I N N I E R 
REMEDIO SOÜERAMO 
contra Us Enfartnedades d« la P I E L 
y de ias MUCOSAS, Higiene del TOCADOR-
(Solns Intimes) 
Empleada con inmenso éxito 
en los HOSPITALES de PABW 
ívypósiTfl: 17. Rué Cadet.PABIS 
triiiéáiiéiiiiitiai 
L A 
da resultados superiore» á los de cHalquier Tónico. Repara ios 
(ejidos desgastados y fortalece el sistema debilitado 
Porto Rtoo Anemia. Goaimission 
Estación de San. Germán, P. R., Marzo lé, 150S 
Sres. JoliM Carie ?t Sons, New York; City, N. Y 
Kstimsdos Seaores:-
Tepgo myerbo gusto «n contestar su atta. carta de Feb. 24. 'o«, y de acusar-
les recibo del paquete de muestras de "Imperial Granutu" mic'mc envían.. 
T)i6 Ja casualiiiad que ett aquello» días tenía yo un eobrtao con una 
indisposición deleotóecago <iue la dieta láctea no mejoraba. Se le ad-ní siistró au C-ramm y puedo manifestarles que el resultado fué sorprendíate rcc.ió laoiarrea y el estado general comenzó á mejorar. Pedí < pwes dcsapa  Ponce y Son Juan dirho alimento, habiéndolo recibido de la última pobla-ción por rio Ijflfcctíie eucontrado en Ponce. Hoy sijue alimentándosele coa el Creuum y «l niño sigue cada día mejor. 
Deficánaolê  felicidades, soy de Vds. muy atto. y S. S. 
(firmada; P, Malaret, M. D 
De renta en las Boticas y Droguerías en todas partes del mundo 
Averigüe Vd. donde su boticario cómopueoe obtenerse gratis nuestro 
hermoso cuadro " Madcna v Tíiao. 
Mar t ín N . GUynn, Representante, Mer oaderes número 2, Habana 
I 
e s l a 0 1 e r e n n 
L o s A r q u i t e c t o s 
L o s C o n t r a t i s t a s 
L o s M a e s t r o s d e 
y l o s f l r t e s a n o s 
o b r a s 
i n t e l i g e n t e s 
porque sivben nn** es de larga d u r a c i ó n y de p ro tecc ión absoluta contra los 
rigores U d tiempo, porque 
s t a t s e t i u m b r s e s u n a c o m p o s i c i ó n n o u n p a p e l 
Tiene <;<>iu<> base un fieltro grueso y sobre és te una mezcla del mejor as-
laico y inagnes i» de I18" de grueso, completamente impermeable. Tiene un 
tívildó fuerte interealado y el todo e s t á impregnado con una p r e p a r a c i ó n es-
pecial que la proteje y prolon<ra su d u r a c i ó n . Itesiste e l calor, es flexible, 
no 5»c parte, se puede pintar de cualquier color, v «se puede usar para cual-
quier clase de tecbo, así como azoteas que teugttn goteras, etc. 
Tenemos siempre esta tecbumbre en existencia y disponemos de em-
pleados para colocarla. 
Todos los confí t ructores deben examiaar esta composic ión. 
Petición de indulto 
'Una comisión de estudiantes de la 
Universidad estuvo ayer tarde en Pa-
lacio á solicitar ol indulto de Angel 
íll nuevo Ministro de China 
Procedente de Veraemz y acompa-
fiado de tres Secretarios, llegó ayer á 
esta, caipital á bordo del va¡por ame-
ricano " M é j i c o , " el nuevo Ministro 
de Ohina. W u Ting Fau, quien fué 
reetbido en nombre del Jefe del Es-
tado cubano, por su ayudante señor 
Morales Coell'o, y en representaci-ÍTn 
de la Secretar ía de Estado por el se-
ñor Patterson. 
151 nuevo diplomático se hospeda 
en la Legación de su país y el miér-
coles presentará sus credenciales y 
será recitbido por el general Gómez en 
audiencia pública. 
Pocos días después, el sábado qui-
zás el citado diplomático saldrá para 
Wasbington. desde donde «eguirá 
viaje al Celeste Imperio para ejercer 
el importante cargo ¿le tutor del Em-
perador. 
Los Moruistas 
Hoy será, recibida por el Jefe del 
Estado, una comisión de adictos al 
señor Morúa Delgado. 
Los liberales 
Los señores Enrique Porto y Enri-
que Messonier visitaron ayer tarde 
al Je íe del Estado para tratar— se-
gún nos dijeron— de ciertos pao'ticu-
lares de la carta que el general Gó-
En el patio de la Universidad Na-
cional se reunió ayer por la mañana 
un numeroso grupo de alumnos espe-
rando la llegada del doctor Ferrara, 
catedrático de Derecho Político, para 
protestar ante él,- de viva voz, contra 
las opiniones que el señor Ferrara 
emitiera sobre la vida política de Es-
trada Palma. 
E l doctor Ferrara llegó á la Uni-
versidad á las nueve, y tan pronto lo 
vieron los estudiantes dispuestos á pro-
testar prorrumpieron en gritos de v i -
vas y mueras. Viendo el seiior Ferrara 
que el tiempo t ranscurr ía y que nin-
gún alumno entraba en clase, se retiró 
de la Universidad y emprendió á pie 
el camino de regreso á la Habana. Un 
grupo de estudiantes siguió detrás 
al doctor Ferrara hasta el derruido ce-
menterio de Kspada, en donde, se de-
tuvo el catedrático ¡de Derecho Polí-
tico, para pedir explicaciones al grupo 
de alumnos que le seguía. 
Estos le expjv^iron de nuevo sus 
protestas, y entonces el doctor Ferrara 
les indicó que lo mandaran una comi-
sión de dos ó tres individuos porque 
no podía entenderse con todo el grupo 
de protestantes. 
La? estudiantes se retiraron después 
á la Universidad, en donde el Rector 
de la misma los amonestó por su vio-
lenta actitud contraria á la disciplina 
del establecimiento. 
Los estudiantes escucharon con res-
peto las frases que les dirigiera e l 
Rector de la Universidad. 
E:N L A C A M A R A 
Los estudiantes que están disgusta-
dos por las frases del doctor Ferrara 
acerca del señor Estrada Palma (q. e, 
p. d.) nombraron una comisión com-
puesta de los alumnos Manuel Pran-
qui, Mario Díaíz Cruz, Eligió de la 
Puente y Francisco Lópey., los que ayer 
por la tarde se entrevistaron en la Cá-
mara de Representantes con el señor 
Ferrara. 
Este recibió afablemente á los estu-
diantes á quienes entregó la siguiente 
nota: 
" E l doctor Ferrara declara que si 
sus palabras han herido los sentimien-
Dispensario tetra SeOora 
de la CarMai 
Muchos níña^ pobres carecen de i<? 
más indispensable para lograr su f i * 
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser útí* 
Ies á esta sociedad. Neceaitamo» rop:-
tas usadas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las penwQM 
generosas cuanto hagan por nuestroi 
niños desvalidos, 
DR, M D E L F I N . 
C R O N I C A J U O i C l A L 
A U D I E N C I A 
Sentencia 
Antonio Hernández, procesado por 
dos delitos, uno de hurto y otro com-
plejo de atentado á agente de la au-
toridad y disparo, ha sido condena-
do: por e l primero, é 60 días de encar-
celamiento, y por el segundo á dos 
años, seis meses y^ un d ía de prisión 
corree c tonal. 
¡SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios orales 
Sala primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Ladislao Fainas, por estafa. 
Ponente, Miyeres. Fiscal, Jo r r ín . De-
tensor, Caracuel. Acusador, Cancio 
Bello. 
Juzgado de Jaruco. 
Contra Antonio Ledeusma, por rofeo. 
Ponente, el Presidente. Fiscal, Jo r r ín . 
Defensor, Valencia. 
Sala segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Manuel López Blanco, por 
rapto. Ponente, G-onzález. Fiscal, Be-
nitez. Defensor. Carreras. 
Juzgade de Guanabacoa. 
Contra Rogelio Puebla, por tentati-
va de robo. Ponente, ¡Méndez. Fiscal, 
Benítez. Defensor; Vieites. 
Sala tercera. 
Juzgado del Centro. 
Contra Doroteo Villavicencio, por 
disparo y atentado. Ponente, Agnirrc, 
Fiscal. Saavedra. Defensor, Aragón. 
Contra Claudio Pérez, por disparo 
y lesiones. Ponente, Cervantes. Fis-
cal, Saavedra. Defensor, Mármol, 
convoca 4 los famosos artistas ante Vd. á voluntad. Uno después del otro •RaHíet?^:" r^«..** f*~i / 
Eames. Parrar Gadski, Horner. Melba, Plangon, Schumann-Heink Scot^ Se^^^^^ 
t í f T / r S ^ 1 ^ " ^ 8 de.IaoPera ^ e c e n ^cantan sus más magníficas arî U paS Vd Es t ^ o ^ T x a c -
s?ncii? q P 05 0JOS 6 imag,nars<5 W ^ estL positiVamenVe en su pre-
.Jé . El Víctor también le trae en un instante las célebres bandas v oranpstas Af\ m^Ar, u TJ- j j i 
Marina Real de Italia, la Banda de la Garde Républicaine de Francia la B a m ^ } ^ d,e ]a 
los Estados Unidos (la misma banda del Presidente), la Orquesta Bosc de Paris v nû^̂^̂^ S5™1 de 
Víctor. Y un manantial de la mejor música y g¿sa, además pollos m^^^ Orquesta 
de todas clases, incluyendo los cantantes y artistL poi^i^es de c í b l mstrumentah^as y artistas 
Entérese por si mismo qué instrumento tan maravilloso el Víctor realmente ^ Vrt i- , . A-e. ú . 
^ " S T * •*cercimo"aniculos Vic,or ,en<lri sum° 
E»tc modelo o 






V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e Co., C a m d e n , N . J., E . U . de A . 
E x i j a s i e m p r e ú 
P e r r o . N i n g ú n p r o -
d u c t o g e n u i n o s i n 
e l m i s m o . 
> -
^ ^ T ^ ^ ^ ^ M % m ^ « ^ • « • « ^ « l ^ ^ c ^ ^ ^ ^ ^ ^ • « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ 
r a l e s e n C U B A «le >a 
E P H I L I P C A R E Y C O . m m 2 7 . 
c 34g3 NOT, 3 
O ' K B I L L Y NU»L 8 9 . - H A B A N A 
^ TBIvEFONO N U M . 802. Telégrafo: CONAFO \ 
C T O E T A L K I N » M A C H I N E 0 0 . 
E x i s t e n c i a s de d i scos 
m á q u i n a s y acceso r ios 
C r o ó l o s c a t o X ^ ^ l o i r l o ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - - E d i c i ó n de la mañana ' : s W ' i e n i í j r c 9 d<3 
E í i e l C o a i r e s o E s p a ñ o l 
D E B A T E P O L I T I C O 
SKSJÓX DKL 18 DE OCTUBRE 
D I S C U R S O D E L S E Ñ O R M O R E T 
A l s e p a r a r n o s al t é r m i n o de l a l é -
rislalur-M rodos o r e í a m o s que h a b í a m o s 
á d a t i m ^ o las eondiciones necesar ias 
para gobernar . H o y . s e ñ o r e s d iputados . 
\én q u é e ircuns' taucias v e n i m o s ? NuevS-
fras re lac iones con el m u n d o se h a l l a n 
un estado a n o r m a l : nos encontra-
rnos en g u e r r a : ¿ p o d e m o s s i q u i e r a h a -
blar en esta t r i b u n a con l i b e r t a d ? 
( M u y bien, en los l i b e r a l e s ) . 
A l l á , en los p r i m e r a s d í a s do J u l i o , 
unos cuantos r i f e ñ o s s o r p r e n d i e r o n y 
m a i a r o n á a lgunos 1 r a b a j a d o r e s espa-
ñ o l e s . Se c a s t i g ó á los moros y se to-
rnaron a l g u n a s posiciones. Dióse . un 
a ler ta á la o p i n i ó n . No c r e í a m o s que 
»¡e iba á una g u e r r a . Y a se hablaba de 
u n a i m p o s i c i ó n e x t r a n j e r a . Todo I n i io 
un estado de s o b r e e x c i t a c i ó n , a g r a v a d o 
pnr l a llama-da. de los reserv i s tas , por 
las conmociones de d iversas p r o v i n c i a s 
y las o c u r r i d a s á las p u e r t a s de los 
cuarte les , y por las acciones del 23 y 
el 27 de J u l i o , que c o n t r i b u y e r o n al 
males tar . A s í l legamos á l a s emana t r á -
pk-a de B a r c e l o n a . 
• Q u é b a h í a p a s a d o ? L a falta de pre-
r i s i ó n en el gobierno y la f a l t a de ener-
g í a por s u par te p a r a la r e p r e s i ó n . E l 
f a tr io t i smo de la m a y o r í a de los espa-
ñ o l e s , el honor del e j é r c i t o contuvie -
r o n la 'protesta de cas i todas las pro-
v i n c i a s . E l 23 de J u l i o a u n la p r e n s a 
hostil á la g u e r r a , c a m b i ó de a c t i t u d ; 
entonces es cuando vino la s u s p e n s i ó n 
(jé Jas g a r a n t í a s const i tuc ionales . E l 
contacto con el p a í s lo h a b é i s p e r d i d o : 
y a no cabe el remedio . 
O o n lo que yo d iga , el p a í s a p r e n -
d e r á los riesgos ipor que h a pasado, las 
causas que los h a n mot ivado, las de-
ducc iones que t iene que s a c a r . 
L a s p r i m e r a s not ic ias de B a r c e l o n a 
e n g e n d r a r o n la c u r i o s i d a d : el gobier-
no i m p u s o el s i lencio, el t e r r o r , lo ade-
cuado p a r a i n f u n d i r l a a l a r m a . N o en 
balde u n p e r i ó d i c o de los m á s i m p o r -
jtantes d i jo que la s u s p e n s i ó n de l a s g a - j 
r a n t í a s e r a .un recurso de los gobiernos j 
d ó b i l e s . 
¿ Q u é o c u r r i ó entonces? N o tenernos 
una base a m p l i a de j u i c i o ; s ó l o hay 
una cosa c i e r t a : que el 25 e m p e z ó el 
movimiento , y que lu\sta el 31 de J u -
l io no c e s ó l a i n s u b o r d i n a c i ó n . 
T e n g o u n a pieza, de r o n v h ' c i ó n . la 
f a c i l i t a d a por el f i s ca l del •Supremo; 
pero no quiero emplear los c a l i f i c a t i -
vos á que es dado el min i s tro de la G o -
b e r n a c i ó n ; deseo conocer y b u s c a r l a 
v e r d a d . 
¿ D ó n d e se e n g e n d r ó lo o c u r r i d o en 
B a r c e l o n a ? E l f i s ca l supone que obe-
dece á d iversos f a c t o r e s : las p r o p a g a n -
das á c r a t a s y social is tas , la huelga ge-
n e r a l p r e p a r a d a por la s o l i d a r i d a d 
obrera y los profes ionales del p i l l a j e . 
S i n embargo, en la m i s m a M e m o r i a d e l 
f i scal se dice que en las b a r r i c a d a s no 
se v i ó á u n o b r e r o ; n ú c l e o s formados 
por m u j e r e s y n i ñ o s fueron los p r o d u c -
tores de los d e s ó r d e n e s . ; E s posible 
leer estas cosas y no p r e g u n t a r q u é ha-
cía la a u t o r i d a d ? ¿ D ó n d e e s t á la s u m a 
del mal r e a l i z a d o ? 
E l c u e r p o del delito tampoco a p a -
rece en la M e m o r i a , ¿ d ó n d e e - t á la 
prueba m a t e r i a ] ? 
F u e r o n quemados iglesias y conven-
tos; muchos se l i b r a r o n d i las l l a m a s 
por la i n t e r v e n c i ó n de unos cuantos in -
d iv iduos . 
Kl 8r. Bardas • E s o revela la honda i 
del pueblo. 
E l Sr. Mord: ¿ Y no h a b í a vecinos 
en las p r o x i m i d a d e s de los edif ic ios s i -
n ies trados , no h a b í a creyentes , no h a -
b í a s ino e s t ú p i d o s espectadores? ( M u y 
bien, en var ios .bancos) . ¿ C ó m o una 
p o b l a c i ó n de la i m p o r t a n c i a de B a r 
celona d e j ó desenfrenarse á u n a turba 
de m u j e r e s y de c h i q u i l l o s ? Puede 
a c h a c a r s e á la s o r p r e s a , como dice el 
s e ñ o r f i s c a l ? ¿ P u e d e a t r i b u i r s e a l es-
p a n t o ? 
S e ñ o r e s , en é p o c a s conocidas de no-
sotros, en d í a s de r e v o l u c i ó n , de c ó l e r a , 
muchos hemos presenciado in tervenc io -
nes e s p o n t á n e a s de n u m e r o s í s i m a s p e r -
sonas. ¿ E s que n i s i q u i e r a s in t i eron 
miedo los que t e n í a n algo que p e r d e r ? 
Algo a s í v ino á decirnos , en u n docu-
mento, el d i p u t a d o R r . C a b a l l é : en é l 
nos p i n t a la p u s i l a n i m i d a d de m u c h o s 
á n i m o s , el miedo de otros. 
T o d o esto me obl iga á p r e g u n t a r ; 
¿ C ó m o h a b é i s gobernado en B a r c e l o n a ? 
('Muy b ien , en los l ibera les . ) ¿ Q u é h i -
zo el g o b e r n a d o r ? 
¿ Q u é el c a p i t á n g e n e r a l ? ¿ Q u é las 
r e p e t i d a s v i s i tas d e l r e y ? ¿ Q u é el pro-
yecto que. a u n cuando r e p u g n a d o por 
muchos , era de jado pasar por s u p o n e r 
que r e p r e s e n t a b a la p a z ? 
( A p l a u s o s de los l ibera le s ) 
E l gol>ernador d i jo en la j u n t a de 
a u t o r i d a d e s que él solo se. b a s t a b a ; te-
n í a mi l g n a r d i a s c iv i les . E n t r e g ó s e el 
m a n d o á l a a u t o r i d a d m i l i t a r , d i m i t i ó 
el gobernador , c o n t i n u a r o n los incen -
d ios— y p e r d o n a d que hable del c a p i -
t á n genera l ¡ e s t á a h í representado 
en el m i n i s t r o de la G u e r r a . . 
E l Sr. M a r i a n o ¡ V a y a un c a p i -
t á n g e n e r a l ! ( R i s a s . ) 
E l Sr. Morcf: ¿ E s que se h a b í a 
maleado la g u a r n i c i ó n ? E s o no lo pue-
do c r e e r porque e s t á en el banc.o azul 
q u i é n se h a l l ó bas lante t iempo a l fren-
te de aque l la C a p i t a n í a . 
¿ C ó m o pensar , no o b s t a n í e , en que 
los insu l tos á la a u t o r i d a d m i l i t a r no 
fuesen r e p r i m i d o s en el acto p a r a po-
ner fin á aque l la bacana l h o r r i b l e ? 
f A p r o b a c i ó n en los mismos b á ñ e o s ) 
C o n el c u m p l i m i e n t o de la ley y la 
v i g i l a n c i a de las autor idades estaba 
sa lvado el orden p ú b l i c o . ¿ C ó m o ha-
beis g o b e r n a d o ? ¿ Q u é h a b é i s hecho tan-
to t iempo, aun con el apoyo de ]£$ opo-
sic iones , que en ocasiones se l ian s a c r i -
f i cado? 
_ t ^ 
El Sr. SÓHdñO', E s o es v e r d a d . ( K Í -
s a s ) . 
E l Sr. M o r r f Q u e d a , pues, demos-
trado que el gobierno p e c ó de. i m p r e -
visor. Y cuando se ha d e j a d o n a ' - ' r . 
c u n d i r y extenderse el movimiento , la 
ley de la j u s t i c i a d i s t r i b u í i v a tiene q u é 
sent i r se o fend ida , c r é a m e l o el gobier-
no : p a r a la r e a l i z a c i ó n de la j u s t i c i a 
es prec i so que preceda la r e c t i t u d . 
( A p l a u s o s de los l i b e r a l e s ) . L o s que 
t ienen responsabi l idades morales , ó t i -
cas, en sucesos de tanta t r a s c e n d e n c i a , 
no p u e d e n os tentar demas iada fortale-
za p a r a a p l i c a r las leyes s in p i e d a d ; 
s ó l o Dios , qne es omnipotente , tiene el 
poder de a d m i n i s t r a r s i e m p r e r e c i a 
j u s t i c i a . 
( E l s e ñ o r Moret sol ic i ta y obtiene 
un p e q u e ñ o d e s c a n s o ) . 
E l E s t a d o M a y o r C e n t r a l — p r o s i g u e 
— h a comenzado á d a r sms p r i m e r o s re-
s u l t a d o s ; no quiero h a b l a r de la b r a -
v u r a de n u e s t r a s t ropas , no h a b l a r é 
de la g u e r r a tampoco; lo que me co-
r r e s p o n d e ahora es e x a m i n a r la con-
ducta del gobierno en cuanto á el la , 
puesto que él es el responsable . ¿ C ó m o 
no se nos ha d icho of ic ia lmente u n a pa-
l a b r a de lo que se ha hecho y de lo 
que se v a á h a c e r ^n M c l i l l a ? L a s opo-
s ic iones exper imentamos las consecuen-
cias del estado de l a p o l í t i c a i n t e r n a -
c iona l . ¿ E s que nosotros, p a r a vosotros, 
r epresentamos tan poco? ¿ N o valemos 
n a d a ? 
¿ P o r q u é hemos ido a l l í ? E s t o es lo 
p r i m e r o que tenemos (pie p r e g u n t a r . 
( T o d o el gobierno se h a l l a en el ban-
co a z u l ) . 
D í j o s e en un p r i n c i p i o que i m p u l s a -
dos por P r a n c i a ; n e g ó s e por el Min i s -
tro de E s t a d o en el ' • S t a n d a r d . " n i s i -
q u i e r a en u n p e r i ó d i c o de E s p a ñ a . Se 
h a b l ó luego de T e t u á n ; t a m b i é n se ne-
g ó . U n general f r a n c é s m e z c l ó la po-
b l a c i ó n de T a z z a ; por referencia , sabe-
rnos que no vadnos a l l í . E s dec ir , que 
los propios interesados desconocemos á 
q u é v a m o ¿ . ( M u y bien, en las mino-
r í a s ) . 
Se ha hab lado de o p e r a c i ó n de poli-
cía de frontera . ¿ H a s t a d ó n d e a l c a n -
zará ? H a s t a c u á n d o .' 
¿ Q u é es lo que vamos á o c u p a r tem-
p o r a l m e n t e ? ¿ S e r á mucho qne nosotros 
p idamos esto? C r e o oue es lo preciso 
l iara que cese el estado ele a l a r m a de 
pjxjTopa. ¿ Q u i é n nos asegura que la 
p ó l v o r a que e s tá en el suelo no sea 
p r e n d i d a por u n a c h i s p a ? 
P a r a eso s i rve el P a r l a m e n t o ; por 
e só echo de menos un L i b r o K o j o . D e 
otra m a n e r a no p o d é i s r e s p o n d e r m á s 
que t r a n s i t o r i a m e n t e ; os falta, el a v a l 
del r a r l a m e n i o y la conf ianza de la 
n a c i ó n . 
¿ S a b í a i s que ibais á i r a l l í ? T ¿ c ó m o 
no h a b é i s p r e p a r a d o á la o p i n i ó n ? S i 
lo s a b í a i s , no os planteo s i n u i e r a e l pro-
blema : el caso s e r í a i n a u d i t o . 
¿ Y c ó m o no h a b é i s conisultado á los 
que p a s a r o n p o r M e l i l l a hace dieciseis 
a ñ o s , al i l u s t r e general L ó p e z D o m í n -
guez? ( H u m o r e s de la m a y o r í a y de la 
m i n o r í a c a r l i s t a ) . 
i E s que puede s i g n i f i c a r eso r u m o r 
algo que no sea respeto p a r a el i1ustr''• 
M i n i s t r o de la í ' luerra de aquel t i e m p o : 
FJI Sr. Dhz-A qufKio: E r a un r u m o r 
y u n sresto. 
E l Sr. Morrl -. S i esc gesto s i g n i f i c a 
fa l ta de respeto á la persona del i lu s t re 
genera l , poco ha v i v i d o S. S . p a r a ello. 
E l Sr. Ihaz-Aouúdo: Y o tengo toda 
clase de cons iderac iones p a r a el s e ñ o r 
g e n e r a l L ó p e z D o m í n g u e z . 
E l Sr. Mnrrf-. No lo s a b í a i s , ins i s to 
en mi creenc ia ; por eso no h a b é i s pre-
p a r a d o á l a o p i n i ó n . 
L o s l ibera les—'permit idme que hable 
de nosotros d e s p u é s de una é p o c a en 
que. á la s o m h r a de l a c e n s u r a , h a b é i s 
puesto al s e ñ o r P r e s i d e n t e del C o n s e i o 
de m i n i s t r o s como lo m e j o r d e s p u é s de 
l a S a n t í s i m a T r i n i d a d ( r i s a s ) — p r e p a -
ramos elementos m i l i t a r e s que el e j é r -
cito n e c e s i t a b a ; el genera l P r i m o de R i -
v e r a c o n t r a j o el compromiso de organ i -
zar- otra d i v i s i ó n r e f o r z a d a ; el min i s -
tro de H a c i e n d a no le f a c i l i t ó los me-
dios e c o n ó m i c o s , ¿ ( '('mío iba á haber en 
v u e s t r a mente ni la sombra de una gue-
r r a s in p r o p o r c i o n a r al e j é r c i t o los re-
cursos prec i sos? 
S i h u b i é s e m o s ten ido dos d iv is iones 
re forzadas , h a b r í a m o s tenido 32.000 
hombres i n s t r u i d o s ; no nos h a b r í a m o s 
visto en l a neces idad de desguarnecer á 
B a r c e l o n a . 
N o s a c a r é c ier tas consecuencias que. 
como r á f a g a s , a t r a v i e s a n por- mi cere-
b r o ; no d i r é que por estas imprev i s i o -
nes h a y a ocurr ir lo lo que l a m e n t a m o s ; 
pero s í h a r é cons tar que esas i m p r e v i -
siones son de las que obl igan á un go-
bierno á re t i rarse . ( R u m o r e s de la ma-
y o r í a ) . 
S<\lo a ñ a d i r é dos p a l a b r a s para con 
c l u i r . 
A n t e las faltas que h a b é i s cometido, 
ante v u e s t r a s impres iones , nosotros no 
creemos que el par t ido l ibera l pueda 
concederos la conf ianza p a r a s e g u i r go-
b e r n a n d o ; y ante los hechos que nos ro-
dean, d e b é i s p r e p a r a r la s u s t i t u c i ó n de 
esc gobierno p a r a que cesen las c a l a m i -
dades. 
Y no hablemos de los en tre ten imien-
tos del M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n . 
E!¿ Sr. Miiiixlro de la fíohrnwr.ión: 
E s que sn s e ñ o r í a toma, como del 
E v a n g e l i o , lo (pie lee en los p e r i ó d i c o s . 
( G r a n d e s r u m o r e s en d iversos b a n c o s ) . 
E l Sr. Mord: A u n q u e los periodis-
tas exagerasen , quedaba la bi l is y el 
veneno para z a h e r i r á qu ien se q u e r í a 
de spe l l e jar . 
C t l á n d o h a b é i s p e H H o el contacto 
con la o p i n i ó n , no p o d é i s s egu ir gober-
nando . P e p e t i r é la frase del s e ñ o r M a u -
ra : vosotros sois vosotros, pero no m á s 
que vosotros. D e t r á s de vosotros no 
h a y m á s que aquel los que os toman co-
mo ins trumento- , pero la to ta l idad de l 
p a í s s iente , c u a n d o menos, u n a p r o f u n -
da desconf ianza . 
E l Sr. Soriano: ; Asco 1 ( R i s a s ) . 
El Sr. Mor ( i : P o r eso y o vengo á de-
ciros que no p o d é i s gobernar , y os 
aduzco el razonamiento oportuno. 
A la m a y o r í a tengo que dec ir le que 
ha sido una m a y o r í a modelo, y que tie-
ne el medio de que no falte u n recurso 
para, el e j é r c i t o y de que desaparezca 
el pe l igro que representa el gobierno. 
E s e pe l igro ha tomado tales proporc io-
nes que y a h a sa l ido de las f r o n t e r a s ; 
es algo que nos ahoga y d e s e s p e r a ; y ese 
pe l igro h a y que c o n j u r a r l o , y p a r a ello 
é l P r e s i d e n t e del C o n s e j o de m i n i s t r o s 
tiene en la m a n o el m e d i o : r e t i r a r s e del 
poder y d e j a r que otros asuman la* 
ponsab i l idadcs del g()liion,0i ( ( j r ^ 
aplausos de los l i b e r a l e s ) . a n < ^ 
P A R T I D O S P O L I T I C O ? 
P A R T I D O L I B E R A L H l S T O R r c o 
C c m i t é de Samta C l a r a 
C i t o á los af i l iados á este O n m V 
p a r a que el m i é r c o l e s 1(1 del c a r n w f 
á las se i s de la tarde , c o n c u r r a n á p 
i;!rt7.nletn de B e l é n , con nhinf^ ,1 a p lazo le ta de B e l é n , con objeto de asi 
á la g r a n m a n i f e s t a c i ó n en h o j / " 
«HÍíor M a r t í n M o r ó a D o l r . , . ^ r u d s e ñ o r .Mart í  r ú  n e W t , . 
y a n d o la mas p u n t u a l as is tencia , á fi ' 
de que este C o m i t é tenga p,n 
fiesta u n a n u t r i d a r f ' p r e s e n t a r ó ó n a 
H a b a n a . X o v i e u r b r e 8 de 1909 
F r a n c i s c o de l a L u z y DIUÜ^ 
^peretario . \ 
RECUPERO EL CABELLq 
E s t a b a e n t e r a m e n t e c a l v o cuand 
e m p e z ó l a a p l i c a c i ó n d e l H e r n i c i r i 
N e w b r o . 
Frederick Manuel, Maryland Block BuH 
Montana, compró un frasco del ppri>i«-j' 
Newbro el fi de abril del 99. para usarlo n 
su calvicie. Perece que los folículos del cab^n* 
no estaban muertos, y 4 los 20 días tenía ti cii, 
rocabelludo poblado de pelo. E l 2 de Julio 
cr ib ía :"hoy tengo el cabello tan espeso68" 
abundante como pudiera desearlo cualquier» >• 
l í l Herpicide Newbro trabaja sobre UQ ai!r-
guo Principio—destruid la causa y eljminai7''~ 
efecto. E l Herpicide destruye el germen m? 
causa la caspa, la caída del cabello y finaf 
roentr la calvicie, de modo que con ladesan 
rición de la causa el efecto no puede nerroan 
cer. Impide desde luego la calda del cabello ^ 
otro nuevo empieza á crecer. Cura la comezón 
del cuero oabe:ludo. \ endese en las nrinmC. 
lea farmacias. 1 "ncip*. 
Dos tamaños , 50 cts. y ?1 en moneda am« 
" L a Reuniftn" Vda. de .Tosé Rarrá f UHiv. 
MamiPl Johnson. Obispo 53 y 55 Ávc.̂ tT' 
especiaIf?. ' ^s6"1*» 
i Por qué sufre V. «e dlepepsia» r,,,,,.. 
la Pepsina y Ruibarbo de EOSQUlt 
Y. M curara en pocoo día». r«v.v¿brarfi 
BU buen bumor y su rostro pomira 
rosado y aleare. 
L a repBlna y Kulbarbo de r)ns«na, 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las ea íermedaÍM 
del estómagro, dispepsia, e a s t r á u ^ 
india-csiionea. digesuozie» lentas y di-
«cueit . mareos, vónutos de las emba-
racaaas. diarreas, ^strefiimiento. ñau. 
rasienia arAstiica, etc. 
Con el uso rie la PKPtí lNA T RL'IBAR. 
n o . el enferiPo rí-pidamente se pon» 
aejor. difiere bien, asimila m&a «i 
alimento y pronto liesa 6 la curacio» 
completa. 
I/Os mejores rnftdicos la recetan. 
Doc». años de éx i to oraelmt*. 
B« vena» en todas Jas boticas as u 
S40tí TX. 
T A B A C O S Y | | 
c 
D F I N M F . Í O R A B Í F CAÍ Í D A D » » m ^ m m - m M 
U S I U S ! I N D E P E N D I E N T E D E L O S T R U T S 
T E L E F O N O 1 8 . Z U L U E T A 4 8 Y 5 0 . 
C. 3140 :e-isoc. 
• o r e s d e t r a v e s í a . 
Y A P 0 E E 8 C O R R E O S 
te l a C u p É a 
ANTES DE 
A H T O i n O L O P E Z Y C a 
Eh V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n C a s t e l l » 
Baldrá para 
V e r a c m z y P u e r t o M é x i c o 
sobra el día 17 de Noviembre llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pariaj» serán expedidos 
harta las diez del día de salida. 
Las pól izas da carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
rcciuisito sorftn nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 16. 
JCT, V A P O K 
A L F O N S O X I I Í 
Capitán O L I V E R 
«IdrA ps.ra 
C O R O Ñ i Y S A N T A N D E R 
•1 20 de Noviembre & las cuatro de la tarde 
ñevando la correspondencia pdbUoa. 
Admite pasajeros y carga generaL ineluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, caffc y cacao en partidas A 
flft« corrido y con conocimiento directo para 
VIj|o, Gi.16n. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaj« sólo geran expedidos 
hasta la.- doce del día de sal ida. 
Las prtllzas de carga de flrmarftn por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin «uyo 
reauislto serfin nulas. 
L a oarsa »« recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo ce admite es !• 
Admlnistrsctftn de Correos, 
F B E C I O S D E P A S A T E . 
En la . clase áesáe S U M I 0?. ñ a á t o h 
J a . Oríí i iaria ,33-03 i l . 
R e b a i a en pasa jes de i d a r raelfca. 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de lujo . 
Nota.—Bata Corapafita tiene abierta uns 
p61Iza flotante, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
rurarsc todos los efectos que se embarnuen 
en sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión de los ¡«eflores pasade-
ro*, hacia el artlcnlo 11 del Reyamento dd 
pafajeros y del orden y rég imen Intenor 
de 1O5 vaporas de esta Compañía, el cual di. 
ce asi: 
"Los pasajeros deberlin escribir solre to-
dos los bultos de su eculpa.le. su nombre y 
ti puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa. 
fila no admit irá bulto alguno de equipaje 
Que no lleve claramente estampado el nom. 
bre y apellido de su duefio. a í l como el del 
puerto de destino. 
f p m C o r a o s t o l a C o m i a t o M M m m k w m 
(ffamburg Ameríka Linie) 
£1 vapor correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A N N I A 
S a l d r á e l 7 d e N o v i e m b r e , p a r a 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B U K G r O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A clase, desde |122-00 oro amerioiin?, ea a i a U n . »; 
E n tercera c l a s e , JB29-ÍX) o r o a m e r i c a n i o ÍMCIHSÍ I m p u e s t o d e < t e s c m b * r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a f i u l e s . 
Z\ vapor correo de 9,000 toneladas 
K I M P R I N Z E S S I N G E C 1 L I E 
P a l d r á e l 18 d e N o v i e m b r e D I R E C T A M E N T E p a r a 
COEÜSA, S A W A N D E R ( E s p a l a ) 
PLYMOÜTH ( M a t e r r a ) 
H A V R E (Franc ia ) y m m m ( A l e i a a i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
«rn P R I M E R A clase $142-00 oro americano ea adelante. E n S E G U N D A clase desda 
Í121-00 Cy. 
E n t e r c e r a , 5 8 3 1 - 0 0 o r o a m e r i c a n o l u c i a s » iiur>!iss ;i» d e s e m b tro;>. 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , y toda c l a s e de comodidades . 
r^xcelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acred i tada t iene esta 
C o m p a ñ í a en todos los serv ic ios que t iene establecidos. 
N O T A : E m b a r q u e de los pasajeros y del equipaje G R A T I S desde l a M a -
china . 
vSí-Se admite C A R G A para caai todos los puertos de Europa. 
Para más detalles. Informes, prospectoi. etc. dlHjrlrs* 4 sus consltnata.rlo»: 
U K Í L B f J T Y t i A S O H . 
S a n I g n a c i o ü * . C o r r e o : A n a r f a i b » TÜ.K d a b l e : H l ^ i ^ B r / í ' * I I A B A . V A . 
C. 2 m alt. 13-1N'. 
NOTA. — Se advierte fi. los señores pasa-
jeros qne ios días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina lo« remolcadores y 
la lancha "Gladiator" para llevar el pasaje 
y su equipaje á bordo gratis. 
E l pasajero de primera podrá, llevar 300 
kilos gratis; el de segunda COO kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todos lo» hulfos de equipaje llerarftr fctl-
queta adherida en la cual constará, el rrtmt. 
re ñf billete A* pasaje y el punto en donde 
*<t» fué expedido y no serán reolbldc» á 
bardo los hulto» en los cuales faltare as» 
etiqueta. 
Tar» r-impiir «1 Tt. T). C»\ Gobierno d* "Bs-
Si4?ia', fi»cha 22 de Agosto últ imo, no «e ad-
mitirá en el vjrpor más equipaje que el de-
r^ra ' l f por ei pasajero en el momento de 
i<acar su ' !,;f te en la casa Conslgnatsrla. 
Para, ¡h, •rmea dirigirse á su consignatario 
M A H r K L O T A D C T 
OFICrOS *S, H A B A X A . 
C. -?fi6 78-lOc. 
.J3 
m i M i l mmi 
6AJO CONTRATO POSTAIi 
C O N E L G O B I E R N O F E A N C E 8 
L I N E A N E W T O R K - H A V R E 
^e -veadesi en esta «rfldnn hilleten de p«-
tjr** pa ia los renomltrados y rápidos tra-
«BtifíBíicca de la mlxma Compañía \¡K PHO-
V E ? f C E , L A S A V O I E , I - O R R A I X E y T O U -
RAI>'E . Salidas de » w Y o r k todos los Jue-
ves. Traves ía del Oe íano ea CIÍTCO «Has. 
De tafis pormenores taforuarA « • eonslg-
antarlo. 
E E N E S T G A Y E 
O f í c f o s 8 8 . a l t o s . 
C. 25]« 
T e l é f o n o 115* 
2t-S-8m-« 
S. e n C . 
s a l i d a s ü e i í m m 
d n r a n t e el mes de N O Y I E M B I J E 
1909. 
V a p o r J C l I i . 
ESTOvS V A P O R E S E S T A N P R O V í S . 
T O S D E A P A R A T O S 1>E T E L E G R A F I A 
S I N H I I - O S P A R A C O M U N I C A R A 
C H A N D E S D I S T A N C I A S . 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: D U C A U 
E s t e Vapor 8;.l(ir.i tííree&atfíenté para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t f ^ l a z a i r e 
el d í a 15 de X o v i e m b r e a las 4 de ta 
tarde . 
F S E C I Q ] D E P A S U E P A R i E S P A S l 
E n 1" claskí desde $142 .00 Oy. en ade!. 
E n 2? c l a « « , , 121.00 ,, 
E n 3"? Preferente 81.00 
E n o*. O r d i n a r i a 33.00 , , 
R t h a j a en pasajes de ida y vue l ta . 
Precios convencionales on Caraarcte» 
de I n j o . 
F s i e vapoi e s t á provisto de A P A R A * 
POS C E T r . J . E G R A E I A S I N H I L O S qu* 
'e periclite comunicarse á prandes dintrvn- ¡ 
olas. A bordo p n b l k a un diario 
f laneéis y e s p a ñ o l , con los aoroRnimasi 
m á s importantes, los cambios de la» dis-
tintas bolsas, Racetilias, novelas cortas, 
etc. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros saben lo que 
ocurre á diario en el resto del mundo 
durante la t r a v e s í a . 
L o s s e ñ o r e s pasajeros e n c o n t r a r á n en 
la M a c h i n a lanchas y remolcadores del 
S r . S a n t a m a r i n a encar iñados de conduc ir 
á bordo á Ion pasajeros y sus enuipajes 
G K A T T S . 
E l seflor S a n t a m a r i n a d a r á recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carg-t, y pasajeros par* <air;i&s pun!--
tos y carga solamente para el resto de E u -
rope. y la América del Sur. 
L« oarara se recibirá flulcamente lo» dia.» 
IS y 14 «n el Muelle de Caballería. 
Los bultos d* tabacoB y l icadui'a i'ahArft» 
»iivlarai« prtcisfcmente amairadc;» y ««liadoa. 
Sábado 13 fi\%\ í ds t i tarde. 
P a r a S a n t i a i r o d e ( J u b a . S a n t o 
D o m i n g o . S a n P e d r o d e M a o o r i s , 
P o n c e , ¡ M a y a g í l e z s ó l o a l r e t o r n o ) 
y S a u • l u á n d e P u e r t o R i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
• Sábado 13 A laa á de t*rd>i. 
P a r a Nucv i ta '* . P u e r t f » P a d r e . <ri-
h n v a . B a ñ e s , H a y a r i . B a r a c o a , ( . J u a n -
( á n a m o ( s ó l o a l a ida > j ' S a n t i a c r o d e 
C u b a . 
V a p o r M A R I 4 H E R R B R A . 
Sábado TO ;'• las $ de la tirde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a . V i t a . M a y a n " . S a r i t a d e T á ñ a -
n l o , B a r a c o a , G n á n t a n i o t s ó l o á la i d a i 
y S a u t i a g r o d e C u b a . 
V a p o r S A N T I A G O D S C Ü 3 1 
Sábado 11 á las i de la tard^. 
P a r a N i i r t r i c n . P i i o r c o P . i l r e , G i -
b a r a , B a ñ e s , M a y a n , B a r a c o a , G u a n -
( á n a m o . ( s ó l o a i a i d a ) y S a n t i a s r o 
d e C u b a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
tf,(in,: loa innríen las 5 de la tarde. 
Tara Insbela d* J«»ü:a r Cnii>«rte» 
reriofnclo «-arga "n combinación ron el C«-
•%!:« < ««fral ítiilínvs»j-, pará Psilnjlrn, Cacrna. 
Siinn, CnioCN, i.ajas, E:»|>erauiMi, Santa Ciar* 
f K«ida«, 
P r e c i o s d e f l e t e » 
p a r a d a g u a y G a i b a r i e n 
He Habana A S.-IRMO y viccreraa 
f í ^ ^ j e sn primera ; 7.ftt 
Vi--ss.1t en tercera í . f i í 
Vfveren. ferretería y !Í ««. . . 0.19 
Mcrcavlerías. . . . . Í . S * 
(ORO AMKRTCANO) 
De Habana A CalbariCn y viceversa 
Pása le en primera l í o . 0 0 
Pasaje en tercera E.Sw 
Víveres , ferreter ía y lo ia . . , . 0.S4 
l iercaderlat « .6* 
<0l<0 AMKP.ICANO) 
T A B A C O 
De. Caibarlfn y Sagrua á Habana. 26 ceata-
VOB tercio (oro americano). 
E l . C A R B U R O PAOA COMO MJCRCANC1A 
Carira «cecerai « flete ««vrndo 
Para Paltnlra. . . , . . J0 .6! 
I d . Casfuagruas O.JT 
I d . Cruceti y Lajas 
I d . Santa Clara y Roda*. . . », 7$ 
(ORO A M E R T C A K O ) 
MOT * f 
GA1U3A OB r AHOTAGK. 
recibe hB-«fi ' vt« '*r.l« 
«11K <1« ¡«allda. 
CARGA D E TRAT1B51A f 
Solamente «e recibir*, hasta la* S de Ift 
tarde del día anttrlor al de la salida. 
A T R A a C E S E N GtJA 1VTAWASIO» 
Los Vapores de los día^ 2, 1 6 y 3 0 atra-
carán ai Muelle de C a i m a n e r a , y los d» 
los día.» 9 y 2 3 al de B o q u e r ó n . 
ATISO» 
Los conocSmlentc.s para los embarque» se-
rAn «Jadoi» en la Casa Armadora y ConsiKna-
Ur la* á los embarcacores que lo soitclten; 
r.o admlt iéndoee nlngrtin embarque con otros 
conocimientos que no sean preclsamenta 103 
«ue la Empresa facilita. 
Kn los conocimientos deber* el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las manrens, aflnteron, nflmrro de bultos, elft-
•e de l*n miamoa, e«nten(do, ^aí» de produc-
rlfti». FemldenetM del receptor, pean brnto ea 
t i la» y valor de las mercvnrfaa; no admi-
t iéndose n ingún conocimiento que le falte 
cualquiera, de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, edlo ae «scrlban las palabra* 
"efec*»»", «BterennefaB" d "behl^M": toda 
ve/ que por las Aduanas se exígre ha^a cons-
tar la dase del contenido de cada bulto. 
Loa sefiores ^mbcroadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos Ja clase y contenido do cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al p t í s de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras *V»!B" r> "Eartrauiero", j las dos si «1 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas íual ir iades . 
Haremos pdbllco. para eeneral conoci-
miento, que no ser9. adtnltidc nlngrún bulto 
que. k Jutf-lo de los Señores Sobrecarsros, no 
pueda Ir en tas bodegas del buque con la de-
n á r carga. 
NOTA. — Estaíi galidás podr&n ser racdlft-
cadas en !a forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Ortnbre 1 de 1905. 
SobriHoa de Herrera, S. pu €. 
C. 3U7 78-IOc 
E L N U E V 0 V A P O R 
Á L A V A 
C a p i t á n í l r c u ó a 
w l d r á de este nnerco los r n i á r é o l e i á 
lafs c inco da l a tarde , nar i 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K x M A D O l l E S 
C. 3327 26-220C. 
O I R O S ! > E 
Z A L D O Y m i l 
O X X ' J O ^ . i m ü i x a a . ' 7 3 w 7 Bí 
Jiacen paRos r̂ »r eJ caBia ei.-aa )etrar t 
tui'w y !etitt-* vista y dan cartas da crAqi»» 
«•obre New Y»ric, if iladelfla, New Orteana, 
San í r a a c U c o . I^ondraa, Paría. MadMa, 
Barcelona y '-lamia capital*» y cludauea 
., .ce» da ios Ksfadoa Üuldoa. Méjico y 
; • P;A, asi cora» «ohro todos los puebivia 
V^pafta y c^plta-i / puerto* de Mdjleo. 
ÍSH combinación con loa aoñ«r<<if K. 9 
Kollln etc. Co. , de Nueva Tork. reciben or-
len»» para la compra y venta de valoree í 
accione» cot izable» an la Bolea dicna olu» 
dad. cuyas cscisaclonts a* reciben por otn'i 
diaria mei^ ta. 
C 3163 78-lOc. 
CBiS í i . 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 2V 
Caaa orlxinalzaente estnble<*lc]n tn 1844 
ü l r a n letra» á ¡E, vista sobie todor )r>> 
Bancos Nacionales de loa Estados ITr.ifi ^ 
dan especial a t e n c i ó n . 
TR.4N«::FERENCIAS1 POR E L CA r 
G. 3164 78-lOc. 
<T. A . B A X C E S Y C O M F , 
B A N Q U E R O S 
TrJ*fono nfmiero — Obispo nñm»ro 31. 
Apartado ndmeru 713. 
Cabie: B A N C E S 
f u m í n . » oorHpntea. 
Drpdsltoa ron y mfn interdi». 
Descnento». Pt^Korariones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras sobre todas ¡as plazas co* 
n e r n a l e s de los Estados Unidos. Inglaterra. 
Alomunia, Frar.r-ia, Tlalia y Repúblicas del 
Centro y Sud-Améríce y "sobre todas las 
ciudades y pueblos de España, Islas Balea-
res- y Canarias, asi como las principales da 
esta Jcla. 
C. 3165 78-lQc._ 
(8. e n O . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pe.£oa por el cable y giran ">tr«» 
4 corta y larjr» rlata ¿obre New TcrRr 
Londre», Parle y sobra todas las caolí-'ü*' 
y pueblos da Bftpafia « Islas Balear*» * 
Canarlaa. 
Agente» da la Compafiía. de Seguro» so»* 
tra incendio*. 
C. 226S 1fi6-lJl. 
U . G E L A T S Y C o m p . 
l O b , A d U I A l t I O S . © s i u i a » 
A A 3 I A I tCr LT K A 
H a c e n OAT M i» >r al c v ' í l a . f * c l U * Í * 
c a i ' t a - í í l e c r ó ; i ¡ c o y í r i r a a l e e r » 
ft c o r t a y lar<jt» v i s c ^ 
• oí,,-* Nueva Tor t , Nusva onaai i» Ter»* 
cru». Mtjlco, San Juan <e Paerto PJco, t-»*' 
drea. Parí». Burdeos, Ly-r-n. Bayonu. iíair-' 
burgo. Roma NApole», MlIAn. Genova, *,*,* 
oell». Havro, Lel la. Nnnte», Saint Qu!""'' 
i.ieriní-, T o l o a e , Venecla, Fio''enolfi. Tun» 
. Üa.snno. ote. as í como «obre todas 1** *** 
l í ta les y provincia» a« 
KSPAJSA E I S L A S CANAnM», ,n , 
C. _ J * ^ - ^ 
H l J Q S D E R . A r S í Í S I A ^ V 
H A N Q U K K O S 
m m m n 
Vrl&UMxn nfisu. ir». Oatklm; '-íRaW»'1"1*! 
! ep'utoa y cuenta* corr íoata»-" ^ 
)̂to.<• ríe valorea, baciéndoae oars0 *0 
oro y RemlaSOn d* CTÍde-'dos 4 '.oteí*»*^^ 
Préatamos y P ignorac ión valoree 31 j ^ , 
toa,— t-ompra y -enta de ••alore» ,P ,c?T(it 
f Indtiatrialea — Compra y venta O" ' ^ 
cambios. — Cobro de letras, c u P " ' * 9 ^ ^ 
v̂ e cuenta agene. — Giro» aobre l%9̂ ]oi &t¡ 
palea plazas y también aobro loa P"* paj&i 
Grpafia, lala» Bateare» y Canaria* — • 
por Cablea y Cartas da (XWltfc 
C. 3162 
A N C O E S P A S O L D E L A I S L A D E 
i 
e 3 . 
D E P A E T Á 1 B P Í T 3 D E e í R 9 5 . 
l i a c e p a , ^ o s p o r e l c a b l e , r e c i i i t a c a r t a * 
d e c r é d i t o y é * r o s d e l e t r a . 
en peip.>í>fta« y errandes cantidades, sobre Madrid, capltates de provincias 
pueblo*' de Bspaña « iBlaji Oauaria». amt >:on»o «obre los iCxUdoa 'C/ildoa de 
fcUlt'na. l'raru la. l U l t a y Aleaíiinla. r . 31:;" 
y fodO» 1<M I»-
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . - - Noviembre 9 de 1000. 
Esm ^ E l i P H ^ Í^^L 
iri inv ierno t iene p a r a nosotros l a 
^ ¿le s e d u c c i ó n de lo nuevo y de lo r a -
Viv imos casi s i empre bajo t e m p e r a -
n i á x i m a s . so l tando el qui lo y n ia l -
ro 
P E R S O N A 
ale-
P d o d e U - a l o , . 
por PS0 n0:S sent imos locos ci 
' eiiando viene u n soplo fresco, 
r L j ^ o podemos h a b i t a r f u e r a de la 
P c h a . cuando y a no sudamos como 
tias ni nos as f ix iamos como si estu-
^¡¡Lnios en u n a z a h ú r d a . 
^TiOS pr imeros f r í o s nos t r a e n el re-
rdo otros ^r^os a g r a d a b l e s y 
CT' • recuerdos a jenos á los f r í o s . 
Lo bueno y lo malo ((ue, nos p a s a en 
nvierno d e j a en nosotros h u e l l a m á s 
.¿funda, porque u n a t e m p e r a t u r a 
^ g no nos es f a m i l i a r , a ñ a d e c i r c u n s -
S i c i a s especiales a l suced ido menos 
Egresante . 
\Tada se desea tanto eomo lo que se 
rficulta mucho ó lo que a b u n d a poco. 
\Tada se goza tanto como lo que h a 
¡ t p e r d e r s e pronto . 
Nada seduce tanto como lo e x ó t i c o , 
on su novedad e terna , con sus e x t r a -
'as .sensaciones, con s u p o e s í a d u l c e y 
* misteriosa. . 
Resulta encantador ira d í a gr i s , don-
Afi todos los d í a s son azu le s ; r e s u l t a 
deliciosa una b o c a n a d a de a i r e helado, 
L n d e aire ca l iente a b r a s a los pu lmo-
^PS; resu l ta adorable u n g a b á n , donde 
íhav que ves t i r tan l i g e r o ; r e s u l t a ex-
o'uisita u n a bebida fuerte , donde se en-
charca v se d i l a t a e l e s t ó m a g o con el 
ugo y e í abuso de los sorbetes y los re-
préseos . 
A d e m á s , en el i n v i e r n o vemos c a r a s 
d e s c o n o c i d a s . . . 
S e g ú n empiezan á ceder los r igores 
¿el verano, empiezan á l l e g a r t u r i s t a s 
pintorescos. 
¡ Q u é t ipos t a n s i m p á t i c o s , t a n o n -
: ginales, t a n dignos de e s tud io ! 
" Vienen del Nor te con todas las mo-
das y •costumbres de u n a l a t i t u d com-
pletamente d i s t in ta á l a n u e s t r a . 
L a s h e m b r a s v a n por delante , del -
gadas, r í g i d a s , con fa ldas m u y cortas , 
ron botas m u y altas , con a l g ú n i n m e n -
so r i d í c u l o en el brazo, con a lgunos 
lentes descomunales en las nar iees , con 
csr aspecto de d e s p r e o c u p a c i ó n que le 
Icoee todo el cuerpo y con ese a n d a r 
dis tra ído que las hace d e s a i r a d a s . 
Los varones v a n a. l a zaga , obesos, 
coloradotes, con los bajos de l p a n t a -
lón vueltos, en bando lera la m á q u i n a 
fo tográf ica , curiosos, desconfiados, i n -
terrogativos. 
E l las y ellos se det ienen en todas 
partes, t r o p i e z a n con todo, lo m i r a n to-
do; y á t r a v é s de sus m i r a d a s e n i g m á -
lee un pensamiento f i jo que 
C u á n d o nes cogeremos todo 
( A U T O - B I O G R A F I A ) 
U n no tab le p u b l i c i s t a , á, qu ien de-
seo c o m p l a c e r , me p i d i ó m i a u t o b i o ' 
g r a f í a . ¡ D i o s se lo p e r d o n é ! 
E m i p e z a r é c o n f e s a n d o que mi ver -
d a d e r o nomibre no d e b i e r a s er e l que 
a p a r e c e a i p ie de es tas l í n e a s , s ino 
é s t e : M a n u e l M e d i a n o ó M e d i a n i l l o ó 
M e d i a n o j o . 
N a c í , ó me n a c i e r o n —•como d i j o el 
o t r o — e n l a v i l l a de T i n e o , p o b l a c i ó n 
m e d i a n a , s i t u a d a en u n a p r o v i n c i a de 
m e d i a n a s d i m e n s i o n e s , A s t u r i a s . la 
c u a l p e r t e n e c e á u n a n a c i ó n de r e g i v 
l a r t a m a ñ o , E s p a ñ a . E s t a , como sa-
b é i s , se e n c u e n t r a ' ' s i t a " en l a z o n a 
t e m p l a d a , es dec i r , á. i g u a l d i s t a n c i a 
de los e x t r e m o s de l c a l o r y d e l f r í o . 
L a " c o s a . " s u c e d i ó en el mes de O v 
t u b r e : no v i n e , por cons igu ien te , á? l a 
v i d a en n i n g u n a e s t a c i ó n e x t r e m a . 
F u é s i n d u d a en u n c u a r t o de l u n a p a -
ra a n u n c i a r m e que j a i m á s m i s t r i n u f o s 
g o z a r í a n de l u n a l l e n a . 
'No s é si t engo c u a r e n t a y dos ó 




bendito inv i erno , pero ¡ m a l d i t o s tu-
ristas! ' . 1 
M, M r x O Z - B T ' S T A M A N E E . 
D e s p u é s d e a l í r u n a s h o r a s dfe 
e o i s s í a n t e a . í r í t a c i ó n . u n v a s o d e 
í e n e z a d e L A T R O F Í O A U e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
p r e c i s a r l o s , p o r q u e desde que p a s é de 
los c u a r e n t a iproeuro no a c o r d a r m e 
d e l d í a en que n a c í . 
No m e a c u e r d o t a m p o c o de lo que 
me a c o n t e c i ó d u r a n t e los p r i m e r o s 
c inco a ñ o s de m i v i d a . S ó l o s é que 
no ¡fué é s t a m u y precoz , s e g ú n rae 
c o n t a r o n , pues c o s t ó D i o s y a y u d a hl 
h a c e r m e p e r d e r l a c o s t u m b r e de an-
d a r á ga tas . 
Des;de los c inco á los q u i n c e e l s u -
ceso m á s notaible de m i v i d a f u é u n a 
terri 'ble i n d i g e s t i ó n de p e r c e b e s que 
c o g í en L u a r c a . P u e r a de. e s to . . . ¡ n a -
da ! N i s i q u i e r a t u v o j a m á s o c a s i ó n m i 
b u e n m a e s t r o de a t i z a r m e u n pa lo p o r 
ibruto ni o t o r g a r m e u n p r e m i o por 
l i s to . 
A los q u i n c e a ñ o s de e d a d me pro -
v e y e r o n m i s a m a n t e s p a d r e s — q u e 
D i o s t e n g a en su ' S a n t a G l o r i a — d e u n 
• r a j e c i t o c l a r o y de u n b a u l i t o l l eno 
de roipa y comest ib les y . . . ¡ p á l a 
H a i b a n a ! E s t e i m p r e v i s o r s i s t e m a de 
m e z c l a r r o p a s y comes t ib l e s en u n 
m i s m o b a ú l t u v o p a r a m í e n f a d o s a s 
c o n s e c u e n c i a s . O c h o d í a s d e s p u é s de 
m i d e s e m b a r c o me d i jo u n n e g r i t o : — 
" ' E s t e ga l lego hue le á l a c ó n " . . . L e 
" a f l o j é " u n " m e q u e " en u n ojo y . . . 
p o r poco me l l e v a n á l a c á r c e l . 
" P o r lo d e m á s , " el b a r c o que me 
t r a j o no s u f r i ó en l a t r a v e s í a n i n g u n a 
t o r m e n t a , porque s i e n d o yo el que p a -
s a b a , no quiso l a n a t u r a l e z a t o m a r s e 
la m o l e s t i a de l l e g a r á ta les e x t r e m o s . 
D e s p u é s de los qu ince r e a l i c é u n a 
h a z - a ñ a m u y s u p e r i o r iá la de todos 
los W r i g h t s y B l e r i o t s c o n o c i d o s y 
p o r c o n o c e r . . . M e p a s é ocho ó diez 
a ñ o s en el a i re en u n a e r ó s t a t o de in -
v e n c i ó n a j e n a . . . . 
L u e g o fu i , d u r a n t e m u c h o s a ñ o s , 
a p l a u d i d o c o m e r c i a n t e del r a m o d1 
s e d e r í a . T u v e s i e m p r e en mi t i e n d a 
un m a g n í f i c o s u r t i d o de t i r a s b o r d a -
das , e n c a j e s , botones , a g u j a s , c i n t a s 
de seda , c i n t a s de h i l a d i l l o . tijer.-is, 
s o r t i j a s , s e d a de c o l o r e s . . . ¿ L o v e i s ? 
¡ Y a se me h a vue l to á s u b i r e l mos-
t r a d o r á l a cafbeza ! . . . 
E o r aque l t i e m p o e m p e c é á t o m a r -
le gusto á las " b e l l a s l e t r a s " l e y e n -
d o v e r s o s de C a m p r o d ó n y de Tibrilio. 
S a l v ó m i p r i m e r t r a b a j o l i t e r a r i o 
e n " E l D e p e n d i e n t e . " s iendo d i r e c t o r 
P a c h í n S a n t a E u l a l i a , que en g l o r i a 
e s t é . F i r m é t a n s ó l o con mis i n i c i a l e s , 
á p e s a r de lo c u a l , ea'da vez que aí lgu-
no rnc m i r a b a en la ca l le me c u b r í a 
de r u b o r p e n s a n d o que el m i r ó n h a b í a 
d e s c u b i e r t o en m í a l a u t o r del ar -
t í c u l o . 
D e s p u é s p u b l i q u é u n a f á b u l a t i t n b -
da : " E l mono y los dos M a c h o s . " 
E s t a b a e s c r i t a en t a n be l los e n d e c a -
s í l a i b o s que al d o m i n g o s igu i en te de-
c í a de e l l a , G a v i ñ o , en " D o n C i r c u n s -
t a n c i a s : " — " E s t a f á b u l a d e b i e r a t i -
t u l a r s e " E l M o n o y los t r e s M a c h o s ' ' 
los dos de l a f á i b u l a y el " M a c h o " 
de l a u t o r . " 
L e j o s de a c o b a r d a r m e a n t e este 
f r a c a s o coibré n u e v o s a l i entos y e s c r i -
b í u n a c o m e d i a con t é s i s . L a tes i s era 
q u e n i n g ú n p a d r e t iene d e r e c h o á i m -
p e d i r que s u h i j a se case con un pe-
l e l e . . . Y a u s t e d e s c o m i p r e n d e r á n que 
e l verda-dero pele le e r a el a u t o r de l a 
c o m e d i a . 
L u e g o e s c r i b í a c e r b a s s á t i r a s con-
t r a p e r s o n a s que s a b í a n c ien veces 
m á s que yo. M e a c u e r d o que c o n mo-
t i v o de no s é q u é t a b i q u e 'del s a l ó n 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , c u a n d o 
é s t e se h a l l a b a i n s t a l a d o en P r a c p 
85, s e t ra ibó u n a f u r i o s a p o l é m i c a . Y o . 
p a r a p r o b a r l e á m i c o n t r i n c a n t e que 
d e b í a , d e s h a c e r s e e l t a í b i q u e . le l l a m é 
" c a r c u n d a " en u n a r t í c u l o . E l , pa -
r a d e m o s t r a r m e que de tb ía de conser-
v a r s e el t a l b i q u e . . . m e a n d u v o b a s -
car idn v a r i o s d í a s a r m a d o de u n a 
" r a j a " de l e ñ a . 
T r a i g o esto á c o l a c i ó n p a r a demos-
t r a r que h e s ido u n p r e c u r s o r de los 
p o l e m i s t a s de h o y en d í a . 
¿ Y d e s p u é s ? ¡ N a d a ! E s c r i b í va-
r i o s a r t í c u l o s a n o d i n o s en los " L u -
nes de l a X m i ó n C o n s t i t u c i o n a l : " 
m u c h a p r o s a f loj i l ' la y d e s g a r b a d a en 
" E l H e r a l d o de A s t u r i a s . " y f u i co-
r r e s p o n s a l de u n ' p e r i ó d i c o a s t u r i a n o , 
e l c u a l me, pa&ó í a c u e n t a de l a sus-
c r i p c i ó n c u a n d o y a l l e v a b a p u b l i c a d a s 
dos ó tresc ientas correspondenc ias 
m í a s . T o d a v í a no he pod ido a v e r i -
g u a r s i me -hizo ó no l a r e c l a m a c i ó n 
p o r d a ñ o s y p e r j u i c i o s . 
Y a ve is , quer idos , s i e m p r e me he 
visto r o d e a d o p o r este inco loro a m -
biente de m e d i a n í a , q u e no m e d e j a 
v i v i r , s in e m b a r g o , no he de ser in-
j u s t o conmigo mi smo y a que no suelo 
ser lo con los d e m á s . T a m b i é n t u v e 
m i d í a de r u i d o y d e g l o r i a y ese f u é 
a q u e l en que s a l i ó puibl icado e n el 
DIARIO DE LA MARINA mü famoso af-
t í c u l o t i t u l a d o " M i M a l e t a " . . . T Í - , 
vo t a l é x i t o que se g a n ó l a s u n á n i m e s I 
i n j u r i a s de cas i todos los c ó n c l a v e s j 
l i t e r a r i o s y p o l í t i c o s de aque l t i empo. ¡ 
¡ B i e n sabe D i o s que f u e r o n i n j u s t a s ! 
¿ Q u e m a s ? ¡ D i a n t r e ! me .falta lo me-
j o r ó s ea l a d e s c r i p c i ó n de mis p r e n -
d a s f í s i c a s a c t u a l e s . " ¡ M e " las c a u -
ta r é en verso porque 'bien se lo me-
r e c e n : 
•Ni pr ie to ni r u b i o , 
n i gordo n i f laco , 
n i guapo n i feo, 
Ui corto n i l a r g o . 
¿ M i c u l t u r a l i t e r a r i a ? ¡ A y ! v e r á 
usted . 
P r i m e r o l e c t u r a , e s c r i t u r a , l a s c u a -
t ro r e g l a s de c u e n t a s y . . . p a r e us ted 
de c o n t a r . L u e g o , h a c e unos v e i n t i d ó s 
a ñ o s , e m p e c é á e s t u d i a r el f r a n c é s 
c o n tanto p r o v e c h o que y a s é d e c i r 
" o u i . " H a c e ca torce a ñ o s l a e m p r e n d í 
c o n el i n g l é s c o n t a l l u c i m i e n t o que y a 
s é d e c i r " y e s . " T o d o lo d e m á s que 
s é , lo a p r e n d í en M o l . i é r e , en C e r v a n -
tes y e n . . . J u l i o V e r n e . 
E n c u a n t o á m i s s e n t i m i e n t o s í n t i -
mos a p e n a s s é c u á l e s son. J a m á s he 
s en t ido e x t r e m a d o s p e s a r e s n i e x t r e -
m a d a s a l e g r í a s . S i l l oro , n u n c a l loro 
de l todo. S i r í o . s i e m p r e q u e d a algo 
e n m í que no se r í e . 
L a d i v i n a P r o v i d e n c i a , v e l a n d o , 
s i e m p r e p o r m i v i r g i n a l m e d i a n í a , no 
quiso que fuese poe ta p o r no h a c e r m e 
d e m a s i a d a m e n t e env id ioso , n i m i l i t a r 
por no h a c e r m e f a n f a r r ó n , n i aboga-
do p o r no h a c e r m e t r a p i s o n d i s t a , n i 
m é d n e o , p o r l á s t i m a d e l g é n e r o h u -
m a n o . 
E n p o l í t i c a n i soy m o n á r q u i c o , u i 
r e p u b l i c a n o , n i d e m ó c r a t a , n i s o c i a l i s -
ta , n i a n a r q u i s t a , n i n a d a ; s i n d u d a 
p a r a no i n c u r r i r en la e x t r e m a d a 
i n o c e n c i a de c r e e r que a l g u n a de 
esas palaibras p u e d a h a c e r l a f e l i c i d a d 
de l a s n a c i o n e s . S i n e m b a r g o , s i a l -
g ú n d í a t ropezase c o n u n h o m b r e 
bueno, j u s t o y fuer te , ese s e r í a m i 
" L e a d e r . " mi P r e s i d e n t e ó m i R e y . 
E n c u a n t o á r e l i g i ó n soy c a t ó l i c o 
a p o s t ó l i c o r o m a n o • mas , p a r a que 
m i s c r e e n c i a s no gocen de u n a c a b a l 
p u r e z a , t a m b i é n tengo u n a " r a i j i t a " 
d e m u s u l m á n . C r e o q u e me 'persigue 
y me p e r s e g u i r á p e r p e t u a m e n t e l a f a -
t a l i d a d de la ' ' m e d i a n e r í a " que n o 
rae h a de d e j a r h a c e r n a d a de pro -
vecho . 
C a n s a d o , en f i n , de v i v i r s i e m p r e á 
m e d i a l u z , me d e d i q u é u n d í a á bus-
c a r el so l de l a v e r d a d y. p a r a conse-
g u i r l o , me c o m p r é u n o s l i b r o s d e f i lo-
s o f í a m o d e r n i s t a m u y m a j o s . . . E n -
tonces f u é c u a n d o e s t u v e á p u n t o de 
t o c a r en u n e x t r e m o . . en el e x t r e m o 
de l a imbec / i l idad . L o c o n o c í á t i e m -
po, y rae v o l v í á m i s p e n u m b r a s con 
l a s que me v á b a s t a n t e b ien . 
E m p e c é á escri ibir este a r t í c u l o con 
i n u s i t a d o s ibr íos y al l l e g a r á estas a l -
t u r a s siiento que el v i g o r me aibando-
n a . E s porque me h a l l o b a j o el i n f l u -
j o de mi • ' m e d i a n e r o " d e s t i n o . A l 
prineipiio une d i ó f u e r z a s p a r a que no 
pecase de c o r t o : a l i o r a me l a s qui ta 
p a r a que no peque de l a r g o . 
Y como este puede ser u n av i so dis-
c r e t o , pongo a q u í punto f i n a l , d e s c a n -
do á mis l ec tores " e x t r e m a d a s " ven-
1 u r a s y á los i l u s t r e s r e d a c t o r e s de 
" ' H e l i o s " " e x t r e m a d o s " t r i u n f o s eti 
s u g a l l a r d a e m p r e s a . 
M. A L V A R E Z I V I A R R O N ' . 
( D e Helios.) 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L a a c t u a l i d a d . — U n n a u f r a g i o . — D e s -
p e d i d a f a s t u o s a . — F e r i a s y fiestas 
— C a p í t u l o de b o d a s . — O t r a s no t i -
c ias . — S u s p e n s i ó n de p a g o s . — A 
O v i e d o , 
A l bu l l i c io so a j e t r e o del v e r a n o , su -
cede a h o r a la n a t u r a l p l a c i d e z de re -
p a r a d o r a q u i e t u d . 
V i l l a s , pueblos y a l d e a s han ves t i 
do do fiesta cas i t o d a la c a n í c u l a , hon-
r a n d o á sus p a i s a n o s e n r i q u e c i d o s en 
A m é r i c a ó d e s p i d i é n d o l o s c u a n d o se 
d i s p o n í a n á r e g r e s a r a l p a í s donde á 
f u e r z a de i n t e l i g e n t e y c o n s t a n t e t r a -
b a j o l o g r a r o n r e u n i r u n a f o r t u n a . 
E n e l desfile que f o r m a n estos c a r i -
ñ o s o s amigos , van otros no menos es-
t i m a d o s á qu ienes la v e l e i d o s a d iosa , 
no t r a t ó a q u í m u y d u l c e m e n t e . E l l o s 
d i s p ó n e n s e á s e g u i r e l c a m i n o p r o v e -
choso que otros e m p r e n d i e r o n ; a l g u -
nos, l u c h a d o r e s y a , l l e v a n como b a g a -
ge s ó l i d a c u l t u r a , t e m p l e de a l m a , vo-
l u n t a d firme, noble y l e v a n t a d o c o r a -
z ó n . C o n ta les a r m a s no les s e r á d i -
f í c i l v e n c e r . 
E n t r e estos , figura, y q u i z á en p r i -
m e r t é r m i n o , un a m i g o m í o m u y que-
r ido , 
riión P r e n d e s de 
p n l a r í s i m a en este g r a n p u e b l o de t r a -
b a j a d o r e s , donde e r a g e n e r a l m e n t e 
re spe tado y a m a d o . 
A y e r s a l i ó p a r a la c a p i t a l de l a 
M o n t a ñ a con n u e s t r o c o m ú n a m i g o 
d o n M a n u e l P e r n a s , p r e s i d e n t e dei 
C í r c u l o M e l q u i a d i s t a . 
L a d e s p e d i d a que se le t r i b u t ó f u é 
c a r i ñ o s í s i m a , a c u d i e n d o á l a e s t a c i ó n 
i n f i n i d a d de a m i g o s , en c u y o n ú m e r o 
figuraban h o m b r e s de todas i a s con-
d i c iones soc ia les . 
L l e v e n f e l i c í s i m o v i a j e y no d u d e n 
todos los que á A m é r i c a v a n á l a COL-
q u i s t á de u n pos i t i vo m e j o r a m i e n t o 
e c o n ó m i c o , (pie sus a m i g o s de a q u í 
q u e d a n h a c i e n d o f e r v i e n t e s votos p o r 
que s u é x i t o sea r á p i d o y b r i l l a n t e . 
— E l v a p o r " F e l i s a , " u n o de los 
m e j o r e s de ta f lota g i j o n e s a . h a n a u -
f r a g a d o en u n a s p e ñ a s p r ó x i m a s a i 
puer to d e l F e r r o l . ; 
E l a c c i d e n t e o c u r r i ó á c a u s a de l a 
d e n s í s i m a n i e b l a , q u e d a n d o el " F e -
l i s a " e m b a r r a n c a d o en aque l lo s esco-
l los. 
P o r f o r t u n a no h a y que l a m e n t a r 
x - A l c a l d e de G i j ó n . don R a 
B u s t o , p e r s o n a po-
d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s , c o n f i á n d o s e e n 
la s a l v a c i ó n del b u q u e . 
M u y a n i m a d a s h a n r e s u l t a d o l a s 
fiestas fiel R o s a r i o , c e l e b r a d a s en P o -
la de L e n a . 
E l n ú m e r o de l p r o g r a m a (pie m á s 
c o n c u r r e n c i a de f o r a s t e r o s l l e v ó á l a 
p i n t o r e s c a v i l l a , f u é el t i ro de p i c h ó n , 
c u y o r e s u l t a d o f u é e l s i g u i e n t e : 
P r i m e r p r e m i o . — V a l i o s a escopeta , 
rega lo de l . A y u n t a m i e n t o . D o n R a 
raón V i g i l , v e n c i e n d o en l a b o r i o s a l u -
d i a á d o n S a l u s t i o R e q u e r a l , de O v i e -
do. 
P r e c i o s o re loj del s e ñ o r M a r q u é s de 
C a r r i z o . D o n C a r l o s de l a T o r r e . 
R i c a p i t i l l e r a de don P e d r o B e r n a l -
do de Q u i r ó s . — D o n F e r n a n d o V i g i l , 
que v e n c i ó a su h e r m a n o clon R a m ó n . 
L o s t i r a d o r e s f u e r o n e s p l é n d i d a -
mente obsequiados p o r el j o v e n R i -
g u e r o l . en l a s u n t u o s a r e s i d e n c i a ve -
r a n i e g a de s u s p a d r e s los M a r q u e s e s 
de S a n t a M a r í a de ( ' a r r i z o . 
— E n el b a r r i o de H u e r r e s , C o l u n -
ga , se ha c e l e b r a d o l a ú l t i m a r o m e r í a 
d e l a ñ o . 
T o d a la p a r r o q u i a de S a n J u a n de 
D i o s y los c o l i n d a n t e s a c u d i e r o n á so-
l a z a r s e , d i s t i n g u m n d o s e l a gente mo-
z a , que b a i l ó h a s t a bien e n t r a d a l a 
noche . 
— E l to ta l de los d o n a t i v o s que p o ? 
c o n d u c t o d é la p r e n s a h a c e n á los so l -
d a d o s las n i ñ a s de L a n g r e o . de d o ñ a 
E t e l v i n a T p ñ ó n , es el s i g u i e n t e : 
P a ñ u e l o s . 20 d o c e n a s : c a m i s e t a s , 
11. y doce p a r e s de c a l c e t i n e s . 
Q u e d a c o m p l a c i d a l a s e ñ o r a T u ñ ó n . 
— I n f i e s t o se ha l u c i d o g r a n d e r a e n -
1c en los festejos c e l e b r a d o s este a ñ o 
en la p r o v i n c i a . 
N i n g ú n s a c r i f i c i o r e g a t e ó la comi -
s i ó n p a r a que l a s fiestas r e s u l t a r a n 
m e m o r a b l e s . 
I l u m i n a c i o n e s c o r u s c a n t e s ; b a i l e s 
c o n c u r r i d í s i m o s con la b a n d a de C o -
l u n g a y g a i t a s de i p a í s ; fuegos a r t i -
f ic ia les , que a u m e n t a n el c r é d i t o y a 
u n i v e r s a l del p i r o t é c n i c o de S a n t i a -
nes, A l b o r t o C o a l l a , y u n a f l or de be-
l l í s i m a s r a p a z a s que m a r i p o s e a b a n 
por todas p a r t e s q u i t a n d o el s ent ido 
á [ps ¡ ' o m e r o s . 
L a f e r i a es tuvo m u y a n i m a d a , s i en 
do m u c h a s las t r a n s a c c i o n e s que se 
h i c i e r o n , o b s e r v á n d o s e g r a n t e n d e n -
c ia a l a l z a . 
L a f iesta e s c o l a r r e s u l t ó m a g n í f i c a , 
sobre t o d a p o n d e r a c i ó n . 
E n s u m a se c u m p l i ó a l p ie de l a l e -
t r a el p r o g r a m a , s i n o l v i d a r los g lo -
bos gro tescos que s u p e r a r o n l a f a m a 
que de h o m b r e ingen ioso g o z a M a n o -
'iin G o n z á l e z . 
— L a q u i n c e n a p a s a d a h a s ido dst 
g r a n d e s bodas . 
P r i m e r o , la s u n t u o s a m e n t e c e l e b r a -
d a en la I g l e s i a c o l e g i a t a d e P r a v i a , 
donde u n i e r o n p a r a s i e m p r e sus des -
t inos l a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a C a r m e a 
R o d r í g u e z y L ó p e z , con el d i s t i n g u i -
do j o v e n d o n J o s é F e r n á n d e z y G a r -
c í a de C a s t r o , de l a F e r r e r i a , s i e n d o 
a p a d r i n a d o s por don J o s é F e r n á n d e z 
C a s t r o , -pr imo d e l novio , y l a s e ñ o r a , 
M a r í a R o d r í g u e z de A l v a r e z h e r m a -
n a de la n o v i a . 
D e s p u é s de la c e r e m o n i a r e l i g i o s a 
t r a s l a d á r o n s e los n o v i o s v c o m i t i v a á 
I M P O H 
E N B A S T I D O R E S Y C O L O 
- y S O ] p o : r l O O d o d o s c u L e n t o , &&^IOLIOL i : o a ] p o : r t o d o l e t f ^ c t i x i r o . 
N O S 
l i ^ U E 1 9 7 . 
A B A ^ A v Z A G A Y R O D R I G U 
N O T A — E s t o s d e s c u e n t o s e m p e z a r á n á r e g i r d e s d e 
I e l I o d e N o v i e m b r e e n t r a n t e - - - - - - - - - -
13345 15 -Oct 25 
D r , F é l i x P a g é s 
Cirujla en general. Afecciones venéreas 






DOCTOR J U A N A N T 1 G A 
Especialista en la Terapéut ica Homsopát l c* . 
insul tas de 1 á * p. m.—San Miguel 130B 
C. 3380 1N. 
D o c t o r J u a n W l . P l á 
¿j?6 olrece 6. sv;s antiguos amigos y al pil-
leo en general en su Gabinete, calle Nue-
- ¡rámero 69, Vedado. Consullas de 12 á 3 
»J¿^5 28-7N. 
M i s i s d e o r n a 
Médico-^nirUpifica f5e In Habana 
5 Fnnásttío en IS87 
iui,j {•«•«cíleaju nnfllisia de «trina, eB9Ht«Mb 
teche. . ín», etc- «4c. Prado 1«S. 
- (" 346' 
D I A R R E A T K S T R E S I M I E N ' T O 
Dr. M. V I E T A , Homeópata . 
Especialista en las enfermedades del «s-
tfimago, intestinos é impotencia. No visita, 
(.'r.da consulta: Un peso. Obrapía 57, de 2 A 3 
12S64 26-7N. 
D R . H . A l T i R E Z 1 B T 1 8 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOP 
Consultas de J á 3. Consulado 114, 
C . 3401 1N. 
1N. 
MíDR. J U S T O V E R D U G O 
fc^o Cirujano de la Facultad d« Parí». 
íla:llsta en enfermedades del estO-
i- e intestinos s egún el procedlmienta 
de pl Profesores doctores Hayem y Winter 
CovoT-l8 por el anál i s i s del jugo gástr ico . 
•CULTAS D E 1 k 3. P R A D O 76, bajos. 
S f i R O ^ J I M E N E Z T Ü B I í T 
g ABOGADO T NOTARIO 
Domirm0: Amistad 142. — Telé fono 1398, — 
- lcu>o. Ancha del Norte 321. Te lé fo -.̂374. 
1N. 
cons?,1? e3 del cerebro y de los nervloi 
á p i - s en Belascoaln 105% próximo 
C, ÍVoí13, de 12 4 2. — Teléfono 18S». 
1N. 
O L i H I G A D E ñ S T A L 
CONCORDIA 3 3 E S P U I N A A S A N N I C O L A S 
Montada 6. la altura de sus similares <jue 
existen en los países tnie adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales d« 
ios reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal & Ingleses Jesson. 
Precio» de loa Trabajo* 
A p l i c a c i ó n c a u t e r i o » . . . % 0 .39 
Una e x t r a c c i ó n " 0 . 5 6 
Una id. s in dolor " 0 . 7 8 
Una l impieza " 1 
Una empastadura " 1 
Una Id . porcelana !' 1 
U n diente espiga 
Orificaciones desde $ 1 . C 0 á . 
Una corona de Oro 22 k ls . . 
U n a dentadura de 1 á S pzas. 
Una Id. de 4 á 6 i d . . . . 
Una i d . de 7 á 10 Id, . . . 
Una id- da 11 á 14 I d . . . . 
ELADIO MARTINEZ CORDERO 
ABOGADO 
Mercaderes 16. — De 9 á 11 y media ma-
ñ a n a y de 2 á 4 tarde. 
13785 13-5N. 
E 
C I E U J A N O - D E N T I S T A , 





' 3 . 6 0 
' 4.24 




Loa puente» en Oro & razón de 4,24 por 
pieza. 
EKta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forastero* que se termlnarln sus 
trabajos an 24 horas. Consultas de 8 a 10. 
de 12 A 3 y de 6 y media 4 8 y aoedla. 
C. 3405 1N. 
F E D E R I C O J Ü S T I N I A H I Y R E T E S 
ABOGADO 
Domicilio: Lealtad núm. 128, Habana, E s -
tudio: Empedrado núm. 34, de 12 A 4 p. m. 
13592 26-310c. 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sffiles, hidrocele. Te lé fono 287. De 
12 1 Jesús María número 3*. 
C . 3382 IN. 
DR. EBASTÜS WILSOW 
D E N T I S T A 
Ag-uiar 7«, altos, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. Trabajos esmerados á precios rfíó-
dicos. 13331 26-240c. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirujano del Hospital número 1, Ciruiía 
Partos y enfermedades de señoras . Consul-
tas de 12 á, 3, Campanario 142, Gratis pa-
ra los pobres. 
13660 2 6 - 2 N. 
DOCTOR M 7 M M Ñ E Z AYALOS-
• 
M E D I C O C I R U J A N O . Maloja 25, altos. Con- | 
sultas diartas, de 12 á 2. Gratis á los pobres, i 
los lunes. Teléfono 1573. 
13C61 ; 26-2N. 
D E . G O N Z A L O A R O S T E G - U I -
MCdlco de la Cava de 
UoneSccnda y MaferalAad. ¡ 
Especialista en las enfermedades de los 
nlfios, medicas y qulnirgicas. 
Consultas de 12 A 2. 
A G U I A R 108H. T E I . K F O N O 324. | 
C . 3390 1N. 
m i l i 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
13766 26-4N. 
D o c t o r M a r s u e l D e l f í n 
Médico de NlfSoa 
Consultas de 12 A 8. — Chacón 31. esquina 
& Aguacate. — Telé fono 910. 
©CULIS! A 
Crij>cí6n para Pobres ?1 al mes la gu«-
^ r s i A * 3 * 12 ft 2. Consultas partl-
SUe 73 2 ^ media á 4 y media. Manrí-
0ri0 1334 Rafael y SSJJ J o s é . Te lé -
^ S A N A T O R I O "CUBA" 
9e balud. *_ infanta 87. ^- i fe íoco €02» 
v.?aMtac!n>,„ HABANA 
toru?6," ^ f o r U b l e s * « S e * " n1' 
c- 64in mB -"tunan. 
AU 1N. 
L A B O R A T O R I O 
CLÍKICO - QUÍMIOO 
A L B A L A D B J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 101 
e n t r e M u r a l l a y T t e . K e y . 
Se pract ican a n á l i s i s d© orina, espatos, 
sangre, leche, vinos, licorep, sjjna*. abo-
nos, minerales , materias , grasas, azli« 
rares . e tc . 
A N A L I S I S D E O R I J C E S ( C O M P L E T O ) : 
esputos, sangre ó leche, dos pesos ( $ 2 . ) 
T e l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
c . s j i n I N . 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, altos, 
entre San Rafael y San José. 
C . SIS.-? 1N. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c í a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cira. .WL9 del Hospital nfim. 1. 
Especialistas cm Enfermedades de Mujeres, 
l'artcs, y Cirujía en general. Consultas da 
1 & 3. Empadrado 60. Teléfono í » 5 . 
C. 3407 1N 
C L I N I C A G U Í R A L 
Excluslvaroentb para operaciones de los ojo» 
Dietas desde un e«cudo en adelante Man. 
ri<jue 78, entra San Rafael y San J o s é . Te-
léfono i m . 
P o i i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Acutajr «I, Basco RGapafioi, priaclpat. 
Teléfono SSlt, 
C. 3168 B2-10c. 
T)R. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición dt la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 ft 8. 
G ALTA NO &0. T E L E F O N O i m 
^ C . 3394 1N. 
D r , J o s é E , F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medíc'.n» 
MASAOS V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 A 2. Meptuno número 48. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúne» y 
mi^rc^los. 
C- 3 i09 1N. 
Í S , FRANOISOO I , DE Y E L i S o T 
T'nferraedades del Corazón, Pu3mones. 
Ni-.-vIosas, Piel y Venéreo-s i f i l l t icas . -Consnl-
Jffs de 12 á 2.—Dfas festivos, de 12 í 1.— 
Tmcadero 14. — Teléfono 459. 
C. 3381 1N. 
X > 3 E L . ^ O X J Ü g S ^ u 
Cirujano del Hospital número Uno y del 
Hospital de Emergencias. Consultas de 12 
& 2 San Lázaro número 226. Te lé fono 1.386. 
12813 78-90c. 
I R , F E L I P E G i R C I A CAÜIZAÍiES 
Cfitedríitioo del Instituto Médico del Hospi-
tal de Paula. 
F I E L - • S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
CouKii'tas: Lúnes, Miércoles y Viernes, de 
1 X ;!. Sc.lud 55. Te lé fono 1026. 
Í24S1 156-10>. 
D R . G A L Y E 5 5 G Ü I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y e^tei-illdad. — Habana número 49 
C . 3459 i j i 
B E . H E K M N D O S E 8 Ü I 
C A T E D R A T I C O D B L A U N I V E R S I D A D 
BEONQÜIOS Y 5áRSANTA 
N A R i a X OIDO» 
Kcptuno 103 -üe 12 á Z toaos los Jlaa ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miérco les y 
viernes k las 7 de la mafiana. 
C . 3387 1N. 
Dr. Juan S a n i o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Prado 105. de 9 á 11 y de 1 á 3. Ha regre-
sado de su viaje al extranjero. 
C. 3310 26-220C. 
D R . 
. • 
Elnfermedad^» de Señoras. — Vías Urina-
riafi. — Clruj la en generai.—Consultas de 18 
A 2, — San Lázaro 24S. — Telétonft 1142. 
Gratis fl loss jpobrea. 
C . 33S5 • xií-. ' 
D r . A D O L F O K ¿ Y K S ~ 
BnferinedHden del FstGmaeo 
* Intestinos cxcInslTsmente. 
Procedimiento del profesor Havem d«l 
Kospital de San Antonio dt París , y por el 
anál i s i s de la orina, sangre v microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. alto». — Teléfono 874 
C . ¡,38.9.2 1N. 
^ l í r T í r C h o i a t " 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
E G I D O NUM. 2 (altos* 
C . 3384 1N. 
G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes l'JS. — Telefono 2003. — Consul-
tas de 2 á. 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C . 3 /-14 i N •. 
r^npecialista ei» citfertuedades de los ojos 
y de lo« oidoe. 
Amistad número 94. — Telé fono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
C . 3385 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Pe las Facvltades de Madrid y Habana 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consutfis do 3 y media á 5. O'Reillv 100 al -
tes. C. 3493 52-3N. 
D r , Á l v a r e z Í R u e l l a r T 




P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas per alotemas naoüerm-
slmos. 
JenAs Marta 81. De ta A 9 
C . 3383 1N 
Medicina y Ciruiía.—Consultas de 12 i i. 
Pobres pratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a l O l , 
C . 3¿12 J N . 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e 1 2 á 2 . E n f e r m e d a d e s d e S e ñ o -
r a s . D e 2 á 4 . A g u i a r 1 2 6 . 
c 3229 26-13 
Pelaio Sarcia y l f 0 m M i m pille 
OCULISTA 
Consultas y e lecc ión do lentes, de 12 á 3, 
AíiT-ir^A 96. — Telé fono 1743. 
t3052 26-160c. 
Se G a n d o B e l l o y A r a u g o 
A B O Q A D O . H A 1 5 A X A 7 2 
T E L K F O N O 703 
C . 3402 I N . 
CLBÁ 50. - Te lé fono 3163. 
De 3 A l*-, a. m. y de 2 & 6 p. m. 
1N. 
D E . fiüSTAVO G , D Ü P L E S S I S 
Director de la Casa de Salud 
de la AaoeiacIdH Cnnarjj» 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 a 3 
Pan Nicolás número 3. Teléfono 11S2. 
C . 3386 I N . 
11743 
A B O G A D O 
A m a r g u r a 3 2 
156-11S. 
Dr. Juan Santos F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prar'o 105. 
Al lado del D I A K I O D E L l MARINA. 
C . 3397 
ABOGADOS 
Sun Iprtiarío 46. pral . Tel . 
C . 3403 
S89, de 1 A 4. 
Dr. J u a n Estan i s lao V a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I i ? TA 
A j i l la 78, esquina 4 San Rafael, altoi 
T E L E F O N O 1838 
_ C . 3393 
DR. J U A N P A B L O GARCIA. 
K g p e c i a l i ^ t a e n l a s r i a s u r i n a r i a s 
Consultas L u * l i de 18 A I , 
C i 3389 
9 
DIARIO DE L A M A R I N A . Kdición rio la ^ ñ a n a . - - X o v ^ h r r 9 IHM, 
la residencia de los padres áe. la des-
popada, donde fueron esplendidamen 
te obseqiuados con sucnlento lunch. 
Mas t^rde salieron todos para la 
Ferreria, y en la regia morada de los 
hemanf ) s 'Fe rnández y Garn'a d r Cas 
tro, hieieron la comida de bodas, 
acompañados por los padres y fami-
liares del novio, desligándose allí las 
horas deliciosamente. 
En la tarde del mismo día salieron 
los nuevos esposos pai'a Madrid, pro-
poniéndose seguir su viaje por distin-
tas ciudades del extranjero. 
La feliz pareja fué muy cumplimen-
tada por familiares y amigos, habien-
do sido obsequiada con valiosos rega-
los de unos y otros. 
ITonrándose el cronista con la amis-
tad del señor Fernández y García de 
Castro, socio gerente de la casa co-
mercial que gira en la Habana con 
el nombre de Fernández Castro y 
Compañí;), si-nte también profui)da,s 
simpatías hacia este coviniablc raa 
Iriraonio por cuya dicha y felicidad 
hace fervientísimos votos. 
Otra de las bodas nimbosas ha si-
do la de 1a bellísima cubana, reina gi-
jonesa que fué en las últ imas tiestas 
líe Regona. Flora González, con el r i -
co joyero de Hií) 'Taneiro don Carlos 
Grasoy, actuando de padrinos don 
Lanrcano Snárez, antiguo socio de la 
casa de CalixMo López, y su distin-
guida so ño ra. 
Y la tercera de la serie ha sido la 
de la gcnt'l señorita Zoila González, 
hija del acaudalado americano don 
Marcelino coij el bizarro oficial de hi-
gemeros. c¡¡é guarnición en Malilla, 
don Juan Gómez Jiménez. 
El nuevo matrimonio fijarí «su re-
sidencia en la i)laza afi'icana espa-
ñola, 
—-En este momento se me participa 
una noticia financiera gravísima que 
acojo con tedas las reservas que exi-
ge la delicadeza del asunto. 
Ls importante casa de banca de 
Oviedo y Aviles, que gira bajo la ra-
zón social ele J. Al varé y Compañía 
ha suspendido sus pagos. 
El corresponsal de un periódico lo-
cal en Oviedo, dá la infausta nueva 
en la siguiente forma: 
' 'Es objeto de todas las conversa-
ciones la suspensión de pagos en la 
casa de banca de los señores J. de 
A l varé y Compañía. 
La noticia causó impresión grandí-
sima, pues son muchas las personas 
que tenían importantes cantidades c-
esa banca, muchísimas más las que 
tenían pequeñas cantidades, que re-
presentan años de sudores y traba-
jos. 
A primera hora de la mañana se su-
po que la casa Alvaré había suspen-
dido pagos. Díccse que el cajero re-
cibió una carta ordenándole que no 
pagara á nadie. 
El socio dorj Arturo López, marchó 
el sobado hizo ocho días, con direc-
ción á Burdeos, para dejar á su hijo 
en un colegio. Desde entonces se dice 
que no se ha vuelto á saber de él más 
qué por la carta que ordenaba sus-
pender pagos . 
Algunos dicen que el señor Lópe? 
e**á en París, otros que en Londres, y 
no falta quien le cree camino de Amé-
rica. 
Los primeros pn enterarse dieron 
conocimiento al Juzgado. 
Ante las cerradas puertas de la ca-
sa Alvaré, acudieron muchos acree-
dores, que trataban de entrar á viva 
fuerza. Be presenciaron algunas es-
cenas emocionantes, pues personas á 
quienes lo ocurrido (iejara en la ca-
lle, han sufrido síncopes. Otros llora 
ban desconsoladamente. 
fíe citan algunas cantidades que 
personas conocidas tenían 'en esa ca-
sa, pero mientras no sea seguro, no 
creo oportuno citar nombres. 
Entre éfcás figuran un título de Cas-
ti l la, con oOO.OOO pec-:"ta.s: un "amc-
ricauo."* 70,000: dos industriales, á 
60,000 cada uno : un abogado, 80,000; 
un médico. 16,000; una viuda todo su 
haber. 8,000: otra id., id., 5.000: un 
maestro de primeras letras, los aho-
rres de treinta años de trabajo, tres 
mil . El paíivo se hace ascender á 
nueve mil huyes de pesetas." 
La persona que me informa rae di -
ce que ?! acaudalado americano don 
Juan Vallés. tiene comprometida una 
fuerte cantidad en la expresada ca-
sa, así como también el grandilocuen-
te tribuno don Melquíades Alvarez, 
que según parece tenía confiados á. 
los señores Alvaré y Compañía, 2.1.000 
duros. 
—Muy interesante resultó el parti-
do de bolos celebrado el domingo úl-
timo en la Granja que en Vallopal po-
see don •José María Martino. 
Ganó el nrimer premio el partido 
de Cofiño. el segundo el de Miyares. 
y el campeonato don Salustiano Mar 
tino, de Botines; 
El juríulo, que recibió muchas feli-
chaciones por su rectitud y severi-
dad, lo formaban don Ramón San M i -
guel, don Manuel Balbín y don Eva-
risto García. 
— -lia fallecido repentinamente en 
Llaues, el opulento y caballeroso in-
diano de Póo. don Ramón Gavito, q m 
por sus sentimientos generosos era 
generalment? querido y respetado en 
toda la comarca. 
Esposo ejemplar, padre amantísiimo 
y amparador del necesitado, su muer-
le es llorada por cuantos le conocían 
y en particular por el vecindario de 
Póe, que tantísimas me.rcedexS le debe. 
Descanse en paz el gran filántr<ino. 
y reeiba s u atribulada Familia la rei-
teración más sentida de mi profundo 
pésame. 
—De Candas ha salido para Tampa 
el joven Emilio Vega, hijo del popu-
lar industrial don Marcelino. 
—Eu el pintoresco barrio de Prla-
des. (Pan'es). se ha celebrado días 
pasados una brillante y animada fies-
ta organizada y costeda espléndida 
mente por el joven y ya bien acornó 
da.do americano don Celestino Ferre-
ro. 
E l motivo de la fiesta rio era OTIV 
que el deseo del anfitrión de despe-
dirse de sus paisanos, pues se dispone 
á regresar á Cuba, de donde llegó 
la próxima pasada primavera. 
La concurrencia de invitados fué 
enorme y á todos sin distinción ni ol-
vido, atendieron cariñosamente los 
hermanos Celestino y Fernando Fo-
rrero. 
Se sirvió una comida que fué con-
sistente, como puede juzgarse por el 
siguiente " m e n ú . " 
"Sopa de puré, arrps con guinea, 
carne estofada, ternera á la jardine-
ra, quesos, postres variados y añejo 
vino de Valdepeñas con el sabroso ca-
racolillo y los aromáticos " P a r t a g á s . " 
En el Collado de Llancs. prosiguió 
la fiesta, que se prolongó hasta la no-
che, no decayendo ni un solo momen-
to el grato bullicio. 
La gente joven bailó hasta rendir-
se. 
Eu las primeras horas de la madru-
gada despedíanse los invitados agra-
decidísimos de las atenciones y obse-
quios de los heimianos Forrero. 
Lleve feliz viaje el amigo Celesti-
no y que le continúe siendo próspe-
ra la fortuna. 
—En Llenín (Cangas de Onís) , se 
ha celebrado este año con igual snn-
tuoddad que en los anteriores, la fes-
tividad de los Ramos, con solemne mi-
sa cantada y gran romería, acudien-
do á ambas fiestas numerosos fieles 
y romeros. 
El popular músico de Bode y una 
gaita ribereña amenizaron la romería, 
(pie resultó animadísima. 
—La exportación de carbones de 
Asturias, por el puerto de Gijón. as-
cendió durante el pasado mes de Sep-
tiembre, según la estadística oficial, 
á ;)ó.443 toneladas. 
—l ían comenzado en Gijón. y se si-
guen con-relativa rapidez, los traba-
jos del derribo del muro de Langreo 
mejora ansiadísima por los gijoneses 
y de la que tantas veces rae lie ocu-
pado eu estas crónicas. 
—-lian contraído matrimonio : 
En Gijón, y eu la parroquia de San 
Lázaro, la encantadora Zoila Gonzá-
lez, hija de nuestro querido amigo 
don Marcelino, con el distinguido jo-
ven don Juan Gómez Jiménez. 
En la parroquial de Nava la dis-
tinguida señorita Maximina Eguibar, 
con el estimado joven don José Xo-
riega. 
En Covadonga, don Manuel de! 
Cueto y da muy bella y elegante se-
ñorita María Pérez, de la Finiega. 
Apadrinaron á los contrayentes el 
rico fabricante de tabacos de Tampa, 
hermano político del novio, don Ma-
nuel Corral y doña Teresa Pérez, her 
mana de la novia. 
Los novios han salido á pasar la lu-
na de miel viajando por el l i toral Can-
tábrico. 
En Caudas, la virtuosa y distingui-
da señorita Julita Herrero, con yu 
ilustrado perito mercantil don José 
Mart ín . 
En Covadonga. la distinguida y be-
da señorita Mercedes Barzana y el 
simpático joven don Jesús García, 
ambos de Ceceda. siendo apadrinados 
por don Restituto Pérez y doña A n 
geles Barzana. 
En la Iglesia de San Tirso, en Ovie 
do. la encantadora señorita María 
Fernández Peña, siendo apadrinados 
por don Valentín Miaja, dueño de! 
café del Pasaje y por doña Magdale-
na Rodríguez. 
En la posesión de don José Ramón 
Marino, en "Mares (Gijón.) la linda 
señorita "Mercedes Vig i l con don An-
tonio González, jefe de negociado eu 
el Banco Hipotecario Americano. 
Fueron padrinos don José Ramón 
Marina y la señorita Garnien Zulai 
bar. 
A todos les deseo felicidades sin 
cuento. 
Termino esta crónica comunicán-
doos que desde primero de Noviem-
bre me encargo de la dirección del 
periódico ovetense " L a Opin ión ," 
donde se están introduciendo grandes 
reformas, y ofreciéndome en mi nue-
vo cargo á los lectores, amigos y a 
mis compañeros del DI ARTO DE L * 
MARTXA. 
Desde Oviedo continuaré estas co-
i respondencias que con tanto cariño 
o interés cuido siquiera sea en gracia 
i al favor que las dispenséis levándo-
las. 
miiAo GARCIA DE PAREDES 
Octubre. 1ÍM)9. 
LOS L I B E R A L E S 
En los sajonas del Senado se reunió 
anoche la Asamblea Nacional Provin-
cial del Partido Liberal bajo la presi-
dencia del doctor Alfredo Zayas y con 
asistencia de 53 Delegados, Senadores 
y Representantes, 
E l Secretario leyó la siguiente car-
ta del señor Presidente de la Repúbli-
ca: 
Señores de la Asamblea Nacional 
Provisional. 
Señores: Me parece ha llegado el 
momento en qne debo ejercer las fnn-
ciones que la Constitución rae concede 
respeto al nombramiento de los Secre-
tarios del Despacho, que han de secun-
dar mi obra de gobierno, inspirada en 
el programa del Partido Liberal y ten-
dente al cumplimiento de, mi platafor-
ma electoral dada á la publicidad en la 
última campaña. 
Las bases de la coalición me impu-
sieron que mientras se llevaba á efec-
to la fusión, proveyera cuatro de las 
Secretarías con los elementos que me 
indicara la otra rama liberal. 
Ese compromiso ha sido (ítünplido 
cor raí con toda escrupulosidad, v axía. 
do declarar que, en términos genera-Ies, 
me han secundado con verdadero y 
plausible interés las personas designa-
das dentro de las proposimnes hechas 
por el Partido Liberal ¡ pero heeha la 
fusión, no existiendo otro organismo 
nacional que el fusionado y nombra-
dos ya en los barrios los Delegados, a*í 
como en las Asamble.a,s Municipales y 
Provinciales, para la definitiva reorga-
nización del partido, es este el momen-
to en que. re.siaMrcid;! la normalidad 
de la existencia de un Partido Liberal, 
recobre yo, á mi vez, la normalidad 
constitucional, en cuanto á la designa-
ción de mis Consejeros oficiales. 
Xo quiere esto decir que pretenda 
hacer un cambio cu el Consejo que 
actualmente tengo: todo lo contrario, 
estoy satisfecho de la cooperación que 
me presta, cada uno de sus miembros y 
no me propongo, por ahora, tocar ese 
punto; pero si obrar eonstitucional-
mente en lo futuro respecto á las va-
cantes existentes y las que pnedan ocu-
rr i r . Ello no alteraría el orden de co-
sas establecido porque, en vigor la Ley 
del Servicio Civil , esta, de por sí, ga-
rantiza la estabilidad de los emplea-
dos; mas si esa ley no existiera, que-
daría mi firme voluntad, demostrada 
desde antes de regir la mencionada 
Ley, de evitar pretericiones injustifi-
cadas: que sólo me guiará siempre el 
auge y el bien del Partido Liberal. Pa-
ra mí. no habrá nunca, como no ha ha-
bido hasta ahora, procedencias de ra-
mas distintas dentro del liberalismo: 
Mi anhelo es la completa unión y que 
todo distingo desaparezca para -siem-
pre, bajo el nombre honrase de Parti-
do Liberal. 
Termino felicitando á todos los se-
ñores que componen la Asamblea Na-
cional Provisional del Partido Liberal 
por la completa realizofión de nuestro 
deseo, lo que constituye prenda segu-
ra de días de bienestar y prosperidad 
nacionales. 
Atentamente, 
José M. Gómez. 
E l señor Gonzalo Pérez protestó de 
qüe sfe hubiese citado á una reunión 
el domingo para darles á conocer la 
precedente carta á determinadas per-
sonas zayistas cuando ya no existían 
fracciones, sino miembros del Parti-
do Liberal, y propuso que de todas las 
coinunicaciones se diese cuenta sola-
mente á la Asamblea. 
El doctor Zayas hizo constar que si 
citó á una reunión á sus amigos para 
darles á conocer la carta, fué porque 
el Presidente de la República le indi 
có que podía enseñársela á sus ínti 
mos, y que había dado una copia' de 
la misma, con igual objeto, ai doctor 
Orestes Ferrara. Este asintió á esas 
manifestaciones. 
Después se leyó una proposición de 
los señores Ferrara y Porto, que dice 
as í : 
' 'Los delegados que suscriben, tie-
nen el honor de proponer á la Asam-
blea, que en vista de la carta dirigida 
á la misma por el señor Presidente 
de la República, se nombre una comi-
sión con objeto de entrevistarse con 
esta autoridad para conocer eraicvi.-
ce <.le dicha carta." 
Habló el señor Ferrara para apoyar 
su proposición, diciendo que en la su-
sodicha carta había varios puntos os-
curos que convendría aclarar con el 
general Gómez, como por ejemplo, si 
los miembros del Consejo de Secreta-
rios debían ser todos liberales ó si en 
nada influirían en lo sucesivo para t i l 
designación, su procedencia política o 
independiente. 
El señor Gonzalo Pérez expuso su 
criterio de que el Presidente de la 
República debía hacer política de par-
tido, y que todos los miembros del 
Gabinete tenían que ser liberales re-
conocidos, de abolengo, no de á últi-
ma hora. 
Acordada acto seguido la onve-
nicncia del nombramiento de la Comi-
sión propuesta, fueron designados pa-
ra formarla, los señores Zayas. "Mo-
nta Delgado, Martínez Ortiz, Gonzalo 
Pérez. Nodarse y Porto. 
La Comisión dará cuenta á la 
Asamblea del resultado de su entre-
vista con el general Gómez, eñ una 
próxima reunión. 
A propuesta del ropresentante. se-
ñor Miguel Suárez, los Delegados to-
dos, puestos de pié. tributaron un 
aplauso aí doctor Ferrara, como ex-
presión de cariño, afecto y adhesión, 
por estar siendo combatida su perso-
nalidad, según dijo el autor de, la pro-
posición, por todos sus adversarios pc-
líticos. 
Se acordó qu e los dos Secreta''ios 
de la Asamblea H^pónal . «i&Wti Vm en-
cargados en la.s .juntas Provinciales v 
Municipales, allí donde no est'n aún 
designados. 
Después se tomaron otros dCiierdor. 
de ordrn interior y se l evan t í la se-
sión. 
Eran las once y medm d." la no-
che, 
~ D E F R O V É C I A S " 
O R I B I N T b 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Santiago de Cuba, Noviembre 8. 
9 a. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana, 
E l entierro del Sr. Guillermo Schu-
mau, Cónsul Alemán y de Austria 
Hungría , decano de los cónsules de 
Santiago de Cuba, fué una verdadera 
manifestación de duelo. Tres coches 
llenos de coronas, la banda municipal, 
las autoridades, el cemercáo, la indus-
t r ia y todas las clases sociales rindie-
ron tr ibuto á los restes dsl fallecido. 
E l Alcalde, les hijo-s del primer Pre-
sidente y una comisión del partido 
conservador llevaron á la tumba del 
Sr. Estrada Palma una corona del 
Ayuntamiento de la Habana. 
E l Corresponsal, 
GOTA ARTICULAR 
A cuantos descrjciados sufren d* un 
ataque de gota, con los dolores consi-
guiente , bien cr-id^s nor ctjB,no,*/f!n los 
pies, en los rodillas, y muchas vece< en 
toda* las aniculadoi ics aronséjanios iec 
á iempre que tomen el O m a g i l . 
Porque, en eféetü , el O m a g i l (en 
licor 6 en pildora-) á la rnilad de la 
comida y á la dosis de mía cucharada 
soperae.i licor, (5 bien 2 á 8 pildoras, bustü 
para calmar prontamftnie lus dolores 
m i m á t i c o s aun los máí* crueles y anti-
l íuos, y por rebeldes que sean á los 
otros remedios. Asimismo cuia Ids neu-
ralgias má-í doluross*, cualquiera que 
sea su asiento : las c o l i l l a s , los r iñónos , 
los miembros 6 la ca'w za, y alivia sobre 
todo los penosos sufrimientos de los 
ataques de gota. 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por E L OMAGIL 
Creado el O m a g i l de confomidad con 
los ú l t imos de.scNbr mientosde la ciencia 
no coniiene sul)g>añcia aiguna nociva, y 
su uso no presf-n'a tm absoluto peligro 
alguno para la Salud. El licor es además 
de un sabor .•¡gradabiUsirno. 
G nera'mente el alivio se siente desde 
el primer día, y el traiamiento cura, á 
pesar d^ no costar .̂ ino unos 30 c é n -
timos por c a d a vez. 
Pe vent-t en las buenas farmacia^ mas 
para evitar todo error, pxijusr e». La 
etiqvetit la palabra Omagil v ««^ señas 
del Depósito general: ManonL. FREHE, 
i9, r,"« Jarob. Par a. 9 
PROXIMOS A L Colegio de Balén se a l -
quilan los iiiodernos altos de ta casa ca-
lle Luz número 22 con sala, comedor, tros 
grandes cuartos, cocina y ducha. Los suelos 
son de mosaico. L a llave en la casa de 
prés tamos de. enfrente y demfts informes 
en el Vedado I, esquina á 19, Vi l la Fe 
_13932 - ^ i 4-9_ 
S E A L Q U I L A en seis centeneR un hermoso 
aUo de la casa calle de Xentuno número 
255. compuesto de ssla. comedor, tres cuar-
tos, cocina, baño é inodoro. L a llave en el 
solar é informan en Bernaza 72. café. 
ISOOo 4.5 
V E D A D O : E n la calle 11 esquina áTc se 
alquilan dos accesorias, una en $10.60 con 
bañó y otra en $12.75 etc. á una cuadra del 
e léctrico, en la misma informaran. 
13904 g.g 
VKOADO 
E n la calle Séptiina número 6?. <=SqUi,ia & 
F . se alquilan habitaciones á $12.75 oro y $8 
plata, acabados de pintar, con baño. etc. 
E n la misma in formarán . 
12903 8-9 
V E D A D O : En la calle 11 entre B y C 
se alquilan casas A 5. fi y 7 centenes con 
4 « uartos, sala, comedor, agup de Vento, 
gas. baño é inodoro: con todos Is adelantos 
h i g i é n i c o s ; situadas en el mejor punto de 
la loma y á una cuadra del eléctrico. E n los 
mismas informarSn. 
1390S 8-¡» 
O o m p o s t e l a 8 0 , a l t o s 
Se alquila una hermosa sala independien-
te. En la misma dos habitaciones, amplias y 
frescas, con asistencia 6 sin ella. Se cam-
bian referencias. No se admiten niños. 
G, S533 6.9 
SE A L Q U I L A 
E n 4 centenes el alto d<=> la casa Indio 19, 
casi esquina S Monte. L a llave en la Bodega. 
Informan: Obispo 72. Tel^íono 635. 
_ 13897 _ _ S-9 
Aíit lAR 74 
Se alquila esta hermosa y elegante casa 
de alto y ha.ios iiidopemlientes. Estarft. 
abúTt.a de 9 A . 4. 
1S913 4-9 
S E AE?5üíf.A ía casa1 P r í h c i p ^ ^ f f i n s ó 
número 322A. de alto y bajo con 17 habita-
ciones y todas las comodidades, en precio 
muy barato. TnformarAn Dragones nrtmero 
92 A todas horas. 
13923 .4-9 
S E A L Q U I L A una maRnffica habita. i.Sn 
con balcdn k la calle en Prado 13 
189Í2 4-!*... 
"^""ÁLQÜTLAX "en Belascoatn 2? fíltos, 
casi "squlna ft Neptuno. tres habitaciones 
espléndidas, á $12.72 oro coda, una con todo 
el servicio sanitario. Informes cu ln platc-
rfa. 1̂22_ . ___i'.9_— 
\ K O A D O 
Se alquila una bonita y cómoda casa para 
recular familia, en la calle 21, entre B y 
C. L a llave al lado. 
.13867 _ 
SR A L Q U I L A N 
Los lindos altos de San Lázaro 87, en mó-
dico precio, informan en los bajos. 
13830 ,_tí"t;_ 
K N S A K L A Z A R O 190. .'asa de familia res-
petable, se alquilan 2 habitaciones bajai , 
separadas, una da al Malecón, sin muebles, 
4 " lulses y con ellos íi 4 luises. teniendo 
esta casa una hermosa terraza para el Ma-
lecón. Referencias mutuas. 
13827 4-6 
s i : VLQI n,A \ 
Los modernos altos de Rayo 31, inmedia-
tos íi Reina. Para verlos de 8 á 11 a. m. 
Informes en San Miguel 72, altos, de 5 7. 
13828 6-6 _ i WRTITDES 96. entre ^Perseverancia y 
Lealtad, 86 alquilan habitaciones k $6.00, 
$6.50. $7.00, $8.00 y $0.00 plata una. 
13850_ _ _ 4-6 
«•'E A L Q U I L A N los cómodos altos de San 
.Tosí 16. entre Aguila y Galiano, razón en 
los bajos. 13808 4-5 
S E A L Q U I L A X lo. v . 
de Manrique n i W r o i!^10* ^ , . 
ln, comedor > dornfts H Con 4 2 
Obrapia n, esquina 
Se alquilan haliUacir.., con balcón .-, 1:i c a , , ^ * V . 
-3— 
S E A L Q U Í L a I 
hos magníficos altoK 
,n' i , ¡ '•"n ^ " " l e » '-omo^acins , 
servicio sanitario mortern«da<1*i • 0 
13682 
Habana, número 
fi media cuarira (f, 
San Pedro l; bana y i ^ l 
A O M CÜADflA DEL PABIllE CEPRA!, 
Se s.lquilan magníf icas habitaciones y de-
partamentos para familias; todas con bal-
cón k la calle y pisos de. mármol. 
Servicio esmerado, baño y entrada á to-
das horas. Gasa de respeto. 
_ 1 325C _15"lr20(:'__ 
S E ALQUIIiA en Concordla^BS, á, hombres 
solos, un departamento alto con balcón A la 
calle, compuesto de dos habitaciones, agua 
ó inodoro, luz eléctrica. 
13829 8-6 
SE A L Q U I L A N 
Los preciosos altos. San Lázaro 205, con 
vista al mar: la llave |n los bajos Obispo 
S7. informarán. Teléfono 154. 
13856 8-6 _ 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos de la calle de San Rafael nOmero 102, 
y los bajos del 100, acabados d^ pintar. Las 
llaves en el 93 é informes en Suftrez 7, 
Te lé fono 1463 
18839 8-6 
S E A L Q U I L A : Departamento de dos ha-
bitaciones ó una sola, con balcones y ser-
vicios que se deseen. Bara t í s imos á, per-
sonas decentes, aun que tengan niños. E g i -
do 2B. cntresaelos. 
13S41 , 4-6 
S E ALUU1LA 1H casa de Cerrada número 
8, á dos cuadras de los tranvías , compuesta 
de 7|4. sala, comedor, pisos de mosaico, con 
unos altos al frente, di» 214 y comedor, todo 
por H centenes; la llave en la Bodega. 
13843 8-6 
AMA tí'?üií A S1!. altos, se alquila este pi-
so, hermoso y ventiladlsimo. Sala, antesala. 
P¡e7a de comer, cinco cuartos, dos baños y 
cocina. Puede verse de una á cinco (le la 
tarde y en el mismo informarán. 
13848 8-6 
S E A L Q U I L A 
E n GiLTrnihí coa. la espaciosa casa Pti'C 
Antonio 16, con tres ventanas & la calle, 
la. zaguán, comedor, ocho cuartos, patio, 
Maspatio. cjíusi de Vento, instalaciones ?K;c-
tiicns y í í i i i i tarias modernas y demfts como-
didades. pi«'>.iir.a á. la l ínea y Plaza de Ar-
mas,' ^n stft.c centenes. L a llave en el café 
d<' la ••squiiia, su dueño. Empedrado 5. 
i;:V2:; _ ___ _ 1i-5-NT-_ 
G R A N L O C A L : se cede en el mejor punto 
de Galiano, propio para cualquier piro. I n -
forman Virtudes 34 altos. 
13833 10-6 
CONDESA, esculna á, Lealtad, se alquila, 
propia para establecimiento 6 familia 6 las 
dos cosas. L a llave en el número 25 de Con-
desa. Su dueño vive en Acosta número 32, 
altos. 1 3802 5-5 
Se alquila una elegante casa de altos y 
ba'.cs, con siete habitaciones dormitorios, 
hermosa sala, espacioso comedor y cocina, 
í ooerb lo cuarto de baño, portal con jardíu 
y toda con pisos de mosaicos. Calle Terce-




Los hermosos y amplios altos de Suárez 
108. Son muy buenos para una numerosa 
familia, ó para dos. pueden alquilarse jun-
tos ó separados, por reunir todas las co-
modidades i>ara doa familias: le pasan los 
t ranv ías por el lado. Informan en C'ienfuo-
gos 14. 1381 2 8-5 
S E A L Q U I L A la casa Consulado número 
126 casi esquina ft Animas. L a llave está 
«n Animas, esquina á Industria L a Favorita. 
No se alquila para casa de huéspedes . 
13791 ' 8-5 
T R E S H A H I T A r i O X K S 
Grandís imas, capaces para muchas cosas, 
indetiendientes y con balcón á la calle, se 
algullan en módico precio en Oficios 5 a l -
tos, cerca de Obispo. 
13807 4-5 
A M I S T A D A I T 9 
Casa de nueva construcción. Se alquilan 
magníf icos departamentos A hombres y ma-
trimonios sin niños, con y sin muebles. 
Alumbrado eléctrico. 
13780 . . 8-4 
E X 7 C E X T E N E S se alquila la casa de 
Lagunas número 60C, de planta baja y a l -
tos al frente, balcón á la calle. La llave en 
la Br.di ga de la esquina ft Gervasio. P a r a 
infirmes Mercado de Tacón 55. 
f m ' é 8-4 
SE A L Q U I L A 
Iva casa número 6 de la 'alie de ir'Oíios. 
La. llave en frente. Informarán en Amargu-
ra 77 : 7M 13769 ,6-4 
S E A L Q U I L A en cuatro centenes el bajo 
de Is casa Indio 19. L a llave en la Bodega. 
Informan: Obispo 72, Teléfono 635. 
13687 _ _ S-3 
SE A L Q U I L A N 
Los modernos altos de Factor ía 70, pro-
pios para corta familia, por ambas esqui-
nas nasan los tranvías . 
_13773 _ _ _ S-4_ 
' " C A R N E A D O alquila en el Vedadc, TI y 
Calzada, dos casas con todas las comodida-
des y buen patio; una «n $15.90 y la Otra en 
$17 al njes, m i » 9 . . S-3 
SR A L Q U I L A N cuatro espléndido» aitos. 
con todas lac comodidades nlgléniciM y mó-
dico precio, én Bolascoaín 7 y medio. Infor-
mo- en los bajos. 13691 S-3 
Se ülquila la amplia v K 
quina. Calle 17 y M La n nita CaR, 
-nfreno-, todas h U f * e" M 
mes en Compostela n f m W \ ^ n ^ S í , 
numero 701. " 0 114 ,2 i:/.' 
13(577 ' r ^ . ; 
S E ALQUlLAÑ 1 a ^ ñ ü ^ v a T r - - - ^ «• 
cipio numero 101» \- y * í ^ S a s T r ^ 
nl/ .añ. con portal; sala ÍL0u^/H 
ros, baño etc. en centene^3' t ^ j 
letra ( l u t o n n u n en Lac.m 'a ^av. ^'í 
,•13889, o s u n a s 7D 3?iii| 
E N TÍ E l XA 14 y 40ir"«"ñr- t, 
habilaciorirs cno ó si,, tiii1JiV11,an ir«7 
tcncia Hay tres < U ^ Z ^ 
la^ra l^ . Se .lesean persona" dcCOn vi' 13638 '«or 
L A G U X A S 115, altos se 71 -^-N 
r'nda muy cómoda fi per<:ar, ll"líl " 
dad y corta familia. Informan ^ «na 
do la mima esquina 
13615 en ia :IÍ, 
S V, A L Q U I L A X d osea slTíTo-rr^-1 
ta con seis euartos cada unV „ >'& 
sala y comedor, dos cuartos L ^ ' m 
doroa, portal y jardín, todas i , 8'^sj? 
des y pisos .i.- Módico,-, Fnforn, 00;!1̂  
17, Bode.sra. 1 3636 " Jntorman ^ : 
Se alquila ia moderna, y c ó m ^ — 
) callo Quinta nfimero * 44 W I' „ ^ 1 ouiiiero 44. casi ^ 
á Baños, muy espaciosa, con t n £ ,*H 
de mosaics . acabado de pintar T11oŝ  
hasta la Unea. propl;l. para ,,,,„ at" 
gusto, pr.-clo módico. Informan /i41"!! .IUCIÍO. 1 :ífijs tn ai 'adv 
quina 
ciosos 
SE A L O U i L A " 
L a gran casa Belascoaín número é« 
u  á Carmen, se compone 1 X 
 altos con escalera de mámJ H 
pendiente, como patio tienen cad-C ^ 
azotea con lavaderos á la moflerL11"0 
de su cocina, baño é inodoros cinco n 1 1 
sala y comedor. Los bajos se comn ^ 
un gran salón con columnas de h e - 1 
tio, cocina, baño é inodoros v una "I 
ría anexa. L a s llaves en la mUm'» A**"' 
Fábrica de gaseosas L a Habanera mía 
al frente. Informan en el Café Oentrn. 
mán. Prado y Neptuno, Sr. Puiol 4 
13619 J ' it'l 
•="•1 
S E A L Q U I L A N los amplios, moderé 
ventilados altos de San Rafael 102 
dos de pintar. Las llaves en ol 
formes en Suárez 7, Teléfono 146 
_J156S : Mi 
V E D A D O : Se alquila la casa ''alie ÍK 
mero 45. entre 10 y 12. a una cuadral 
linca; tiene sala, saleta, siete cuartos j 
ño y dos inodoros, propia para exit-l 
familia. Informan en el chalet de sl'i 
13645 
E N L O S C U A T R O CAMINÍ 
Se cede parte de cu local propio para-. •. 
I-ierra. En .Monte :;2l. informan. ae 1 
las 15-310; 
VE1 >ADO: se alquila en medico prwiol acip 
cr.slta de altos y bajos con jardín y ¿1 ' ! 
patio, propia n-jra or;ar animales, cstí: ' 
tnada cr. la calle I. entre 21 y 23 é inl 
man en la misma calle, letra B. 














































r i . L MONTE se alquilan los .a 
C:.OS<H r.lt»--- de Luya 116 57. esquina á '^ 
(t. •!•»-• cu.'idrrs í e Toyo. compuestos,;!)! 
sa'eto ciir'" cuartos y servicio síii':¡! 
completo, inuy en' proporción. Inforroi 
cu los ha^os. 
J;:5SS lO.-M 











Estrada Palma 65. 
Paula 50, bajos. 
Oí'k'ios 86. 
Concepción de Ir- Valla 31 
Las llaves pp ios hndepas situíf00!11 
en la.s esquinas respe; LÍVÍS. 
man Amargura 77 v 79, 
13362 ' lávii 
las f 
[Ser 
M á G N í F í O O B B Ü Ü 
A les nltnnccntKtfln de tabacos í d'!̂  
df s.r:»ii induMtií^, «e nlcirilis un raapnUl 
edificio de inamposilerlH ouc oinpn ,!"n* 
metros on cuadro, <n:.- Iu>ce!i "na .-i'P' ' 
<!o J.COO metros «Mjbicrtes de azotea Dlrlg! pasi 
NC A TJic 'i'rust < o. ot t uba, I)ê Bf*an,t'll, jira 
de Ifieae», Ci^ba :il 
C . 3472 
calle 
MARÍANAO: Se afqalía una hermoaj 
lie Pluma ^ ^ r o ^ j : ^ 
manv el Sr. Carlos Msif'.i, en Marii1^ 
Oficios número IS. altos, tn la Haaaî  
c. lisos 
Pe]>e Antnn;o m'inwo ^ ' tuu 
Cita riel .!<• Boivil.eros. ^ a l q i ^ ^ An 
hermosa <•*;.<a. i-on zaguán, sala. ^ 
ta. on al ro grandes cuartos, owe^ 
diario df l>año con banadera'^ . 
rro e.-n:.|;:,r|.'. v r-uarto dr enado?. , á 
fina fo¡t horno. ,|r.s i ^ - ^ 0 ' ' 0 5 ' ' 
traspalo, caballeriza y m X m m 
coche por la inmediata cali!1 
posanto. Tiene in.stalacidn sfí v0¿ 
mudenna. pisos de mns*M. 1 
aíína cirrionto y luz ,,'̂ tJ,ca-p.e¿| 
vo P 11 P! cnartcl y para 
Rabana, calle de Campanario n 
116, de 2 á 5, 
IÓÍÍI 
bien situada ..Ksa Milagro nin- f(,n 
na á Prlncip-' de Astnnas > W ^ í S ! 
la C'al/.nda d- .T^sOs ^ T M ^ 
lac eomndidad''S apetecibles^ ¡nfcrn'-T( 



















MICHAELSSN Y P R A S S E 
O b r a p i a 1 8 , 
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y S T A 
U n i c a 
L O M E J O R D E H O L A N D A 
C u i d a f l o Í'OTI 
l a s i m i t a c i o n e s 
D I A R I O DE I A MARINA.—fe el íc i ¿ n rlr la -mañana.—Xnviomhrc 1909. 
Hace un viento aciclonado 
celente para el polvo; 
decir, para traernos 
p B ' g i t i s y trastornos 
pt1).Tnonar€S, pues se mete 
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Qomo no se riega nunca. 
SÍJ,0 cuando llueve, todo: 
vegctaci6n, casas, muebles, 
lStiii blancos, no de copos 
nieve, de capas triplos 
¿.e polvo v i l . No sé cómo 
hay ojos sanos y visceras 
sj,n' gérmenes contagiosos. 
Los que nunca se contagian 
son los eternos chopólogos 
¿e] país, que no dan golpe 
v cobran sueldos sabrosos. 
lios licurgos de las Cámanas 
que discuten muy orondos 
.provectos de ley-es, nunca 
reali^08- P o r el efuorum, 
comiéndose media Aduana 
•y la otra media . . . muy pronto, 
kos del Consejo, que viven 
en nn constante alboroto 
gin que pase por el aire 
ni un mezquino perro gordo. 
En fin, todos los que logran 
comer mucho y comer poco 
i costa de los que pagan 
impuestos, gabelas, oro 
v plata, para que lindos 
^uagneros se den su tono 
correspondiente, viviendo 
como Príncipes del Congo. 
Hae^ un viento aciclonado 
excelente para el polvo; 
es decir, para traernos 
mwhos y graves trastornos. 
0. 
F l a c o y H e n d i d o 
Si usted está flaco, pálido, y en ge-
neral en una condición rendida, si fa-
cilmeate coge resfriados y está pre-
dispuesto á ataques de tos, tome la 
Emulsión de Angier. Esta seguramen-
te entonará y fortalecerá su sistema 
y proporcionara al cuerpo mayor 
tuerza de resistencia contra las en-
fermedades. Es adaptada aún para 
los estómagos más débiles. 
" b a s e b a l l " 
LOS TIGRES DESCUARTIZADOS 
E l desaifío efectuado ayer en los 
terrenos de Zaldo fué una completa 
victoria para el cluib "Almendares.'' ' 
que se desquitó con creces de la últi-
ma derrota, al extremo de anotar líj 
•cairreras en su favor, por 2 el ' 'De-
t r o i t , " que estuvo á pique de recibir 
lo que llaman los americanos un 
"whi te wosh." 
En la próxima edición daremos más 
detallas y ahora conténtense los lec-
tores con el "score" oficial del juego 
que es el siguiente. 
D E T R O I T 
Plebe— 






?a DíA"ton^ L A X A T I V O 
PARA C U R A R Uíí R E S F R I A D O B » VIS 
D. Jones, cf 4 0 0 
Bush ss» 3 1 > 8 
Morlaritv. 3b S 0 2 
Me Intyre, If 3 1 1 
Schmidt, c 3 0 0 
Bskendorf. Ib 5 0 
O'L^ary, 2b 4 0 
Mullin. rf 4 0 









Totales. 34 2 9 24 13 9 
AB. B. H. PÍ. A. 1. 
^íilfEl boticario devo lverá el dinero si no le cu-
e'lt''0 ̂  r̂s, La firma de E . W. G R O V E se halla en 
U-:\ cada cajita. 
umiM̂ ii 
D E L A V I D A 
A l aire libre. 
Marsans. rf. . 
Muñoz, p. . . 
Cí. González, 
Castillo, ib . 
Almeida, 3b. 
Iliflalgro, rf . . 
Cabrera, ss. . 
Cabrtñas. !2B. 
i : . Valdés. If. 
E.s la gente que. en bfirbaro tumulto 
codicia propiedades y placeres; 
gente sin Dios, que á, nlfios y mujeres 
inmola infame, con procaz Insulto. 
Odia la patria y el divino culto, 
arrasli-anclo consigo incautos seres 
íiue no saben cumplir con sus deberes 
ante la bomlm y el puñal oculto. 
Protesta del gobierno con mil gritos 
insolentes; y es tanta su osadía, 
que oprobia las ensefias y los ritos. 
Quema templos y turba la armonía 
social. ; Y así, con esos tan malditos 
medios, busca su ñn, que es la anarquía! 
Vlctorlnno FernAntlc/. 
A l Sr. S. S.—Habana.— 
Solamente la galantería de nsled le 
•liace dedicarnos elogios inmerecidos. 
De todos modos, los agradecemos. 
Con respecto á los versos " E n el 
cementerio," los publicaríamos con 
muy ligeras modificaciones, si no fue-
ra porque su asunto pas-ó do oportu-
nidad y .porque el mismo día de difun-
tos se publicó una composición de 
fondo muy semejante. 
Por lo demás y con toda sinceridad, 
podemos asegurarle que la que usted 
nos remite no parece "primera poe-
s í a " y que 'hay motivos para creer que 
quien empieza así, no sólo tiene facul-
tades, sino que puede pronto llegar á 
hacer'buenos versos. 
rSi Jiace usted otro ensayo tan acep-
table como el primero, tendremos mu-
cho gusto en complacerle. A sus órde-
n es. 
¡Qué hermoso espectáculo ofrecían 
el domingo los terrenos de Almenda-
res! Docena y media de miles de al-
mas ocupaban todo e l espacio de don-
de podía verse bien el juego, y hasta , 
en su ent\;isia..smo heroico no vacilaba j 
aquella infantil mult i tud en adoptar 
posturas inverosímiles é incómodas, 
si desde ellas podía ver á su satisfac-
ción y antojo el juego de pelota que 
haibía de efectuarse. Bajo la limpidez 
del ckdo azul turquí y ¡bajo la alegría 
de un sol radiante y luminoso, se cele-
bró un partido del más movido, itite-
resiante y atrayente de todos los de-
portes. Mientras lo presenciábamos 
íiacíamos algunas reflexiones que abo-
fa queremos decirle á los lectores, 
ímpeceraos por la primera. ¿Que se-
creto instinto, qué género de recóndi-
ks sensaciones tendrán los espíritus 
inquietos, que se ponían alegres ó 
yllri.ste.s, como si realmente "s in t ie ran" 
las alternativas del juego reñidísimo? 
|Será cierto que á ver el partido acu-
millares de personas, más que á j 
¡solazarse con los lances del deporte, á | 
sufrir hondamente con una derrota 
|oral que sólo existe en la fantasía 
Jropiea!, de suyo impresionable y exu-
iperautc? /.Por qué ha de tener entu-
sitüí 
Í Í 
i i Ana 
pn UM" 
Totales. . . . 35 13 15 27 10 4 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
. Detroit: 0 0 0 0 0 0 2 0 0 — - 2 
Azul: . . . . . . 0 2 2 5 2 1 1 0 X —13 
R E S U M E N 
Earned runs: Azul 7. Detroit 1. 
Home run: Hidalgo 1 y Me Intire 1. 
Tree bagger: Cabañas 1 y R. V a d l é i 1. 
TTVO bagger: Castilol 1 
Sacriflce hits: Mufioz 1 y G. González 1. 
Sacriflce de fly: G . González 1. 
Stolen bases: Morlrity 1, R. Valdés 1. Mar-
sans 3, Cabrera 2. Carril lo I , R. Hidalgo t. 
Quedados en bases: del Detroit 11, del 
A7All 7 
Struck outs: por Vil lcts 2, por Muñoz 3. 
Bases por bolas: por Willets 2, por Mu-
ñoz 3. 
Dead ball: por Muñoz 1 
Balk: WlUetts 1. 
Doble play: Hidalgo, Mufioz y G. González 
uno, 
Umpires: Poyo y García. 
Scorer: Conejo 
MENDOZA-HERRERO 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
•a. nif'a pasmo quien más grita é insulta gro-
•eramente á los jugadores? ¿Las em-
« N s a s de espectáculos públicos tienen 
porocho ;i vender boletos que luego no 
prven para verlos cómodamente? 
Xo hay mucho que aprender en la 
inteligencia, la agilidad y la destreza 
|e los jugadores norteameri-canos? 
Por qué irán pocas señoras y 
Koritas á un es'pectá»culo tan culto y 
^retenido como el juego de pelota? 
A mí, á la verdad, me gustaría estar 
lejor entre gentiles muchachas que 
entre muchos 'ho.mt>res gritones y 
^scompuestos. Bnfrcinte del palco en 
•We estábanlos, una preciosa ameri-
¿ia P̂1 (i&ílita, l|ne :T10S i'Pf'Oi'daba á las girls 
" í CP ,0!oeailtes de Bmadvvay. no hacía 
^..yt-ifí rjlas que reírse y mirar para el públi-














Ayer se presentó en la estación de 
policía del puerto Mr. Will iam Hitte-
íé, primer oficial del vapor inglés 
: 'María de Larrinaga," manifestando 
que había sido insultado y maltratado 
de Obra por el capitán del citado bu-
que. 
Reconocido el oficial en el primer 
Centro de socorros, presenta lesiones 
leves, con necesidad de asistencia mé-
dica. 
El capitán del vapor no niega la 
acusación y manifiesta que si maltra-
tó de obra a l oficial, fué porque éste 
lo insultó. 
El lesionado fué remitido al hospi-
tal. 
Con el acta levantada por el oficial 
de guardia se dió cuenta al Juez co-
T r e s p o n d i e n t e . 
Ladrón audaz.— 
Entre los numerosos robos de que se 
hace responeable á Delaunay, que ma-
tó al jefe de policía, privada de Pa-
rís, está el de haberse apoderado de 
un tesoro 'histórico de la vieja iglesia 
del monasterio del monte Saint Ml-
£ j ciiel. en Norman día. Hace tres años 
0 | que se robaron la corona de San Mi-
¡1 j guel. valuada en $20,000, y no había 
1 podido obtenerse ninguna clave de 
quiénes podían ser los ladrones. Aho-
ra se sabe que Delaunay. un día antes 
de la tragedia en que él mismo puso 
fin á su vida, suplieó á un amigo su-
yo que le empeñara en el Monte de 
Piedad un diamante, por el que sé 
prestó 230 francos. Se ha examinado 
la piedra y se ha podido probar que 
es uno de los diamantes de la corona 
de San Miguel. De aquí se deduce que 
Delaunay cometió aquel robo, habien-
do des'iuontado las piedras, que empe-
ñó por separado en donde fué pu-
diendo. 
Chistes ajenos.—• 
E l fondista.—Tiene usted un apeti-
to exeelente. Ha venido usted á las 
once. Es la una y aún está usted co-
miendo. 
El oliente.—Y lo que me falta. 
—Pues. ¿ y eso ? 
—¡Claro ! ¿No dice ese cartelito que 
aquí se almuerza de o 
E N I G 
E l jornalero Angel Abren, de la ra-
za negra y vecino de Alcantarilla nú-
mero 8, se causó una 'herida, como de 
cinco centímetros en la muñeca dere-
cha. 
Dicha contusión se la Infirió traba-
jando en el muelle de Tallapiedra, al 
tratar de levantar una plancha de 
'hierro. 
Fué asistido en el primer Centro de 
socorros. 
pío que ver la risa encantadora de 
F aaiericianita con las inofensivas re-
l̂ xlones que hicimos del popular é 
fresante espectáculo ?... 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
i S u f r e V , I 
d e l E s t ó m a g o ? 
I No tiene V. apetito ?. ; Digiere 
Con dificultad ?. ; Tiene V. gastri-
m gastralgia, disenteria, úlcera del 
Wómago, neurastenia gástrica, ane-
óla con dispepsia, una enfermedad 
| Ĵ el intestino ?. ¿ Por la mañana, al 
j levantarse, tiene la lengua sucia, 
| ^al olor de aliento, está bilioso, 
tiene aguas de boca ?. Después 
d£ las comidas, tiene V. eruptos 
aSnosJ gases, pirosis, vahídos, pe-
â<lez de cabeza, ruidos en los oi-
0s< sofocación, opresión, palpita-
Clones al corazón ?. ¿ Tiene V. 
D í S P E P S i a 
y dolores al vientre, á la espalda, 
omitos, diarrea ?. ¿ Se altera V. 
^ n facilidad, está febril, se irrita 
¡7r la menor causa, está triste, 
fatulo, evita el trato social, te-
-'endo Por la noche ensueños , sue-
;| nJ.a8itado, respiración dificil ?. 
I ha ln8Un re'necl10' mngun régimen 
| v Podido curar á V. Consmlte 
| • con su médico y le recetará el 
| ELIXIR ESTOMACAL 
de SAIZ do CARLOS (Stomallx) 
* j - recobrará la salud. 
| * T«t» «n I» principalei farmsf ias di! mundo W 
I1 s?., y S e r r a r i 0 - M A U R 1 U S 
^ ^ ' « m i t e po" correo tQÍlBto á quiot, lo pida. íll 
^ - F ^ ' ^ P ^ s ^ n t a n t e del Di ñamo geno, Pul-
Br^AS r , Reiíinatol y Purgatina, J . HA-
í,0^éría^ r1apía 19 • -Depósitos Generales; 
C- 34ÍK" Sairá y do Jühnson . Habana, 
4a5 1N. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán 'hoy. martes 9 de Noviembre, á 
las ocho de la noiche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y acules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edifieio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, uo se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se s«9f»e$ 
diese. 
SRITÁ. F R A N C E S A , CON DIPLOMAS, 
ofrece clases á domicilio 6 en ooleg-lo. Infor-
man: Ncptuno número 137, altos. 
ISPBO 4-9 
Con experiencia, que puede dar excelen-
referencias^ se ofrece a las familias, pa-
; dar clases A domicilio, de primera y se-
mo palacio de Letran sobre el monte 
Celio, la cual se llamó la iglesia del 
Salvador por haiberse dedicado en 
(honra suya. 
Aunque el culto que debemos hacer 
no. está ligado á un sitio más que á 
otro; y aunque en todo lugar pueden 
y deben adorarle en espíritu y en 
verdad los verdaderos fieles, como se 
explica el uiismo Salvador, sin que 
va sea menester subir al monte Ó i r | S , , n d a enseñanza; Teneduría de libros, Cál-
', f , ; culo mercantil v solfeo. Precios convencio-
a, Jerusaien para adorarle, pues en* m.ies y muy económicos . Dirigirse por es-
todas parte« está presente el Señor, i c v % * J- L- Sabater' Factoría 68- l , a % 
quiso no obstante ew-oger en la t i e r r a ! - 1 
..l,„v.nr.c c.; + ̂  i J T Ü • T7NA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E LON 
algunos sitios dond^e se le ofreciesen 
sacrificios, y tener entre nosotros, por 
decirlo así, algunas casas para recibir 
nuestras visitas, oír nuestras súplieas 
recibir y despachar nuestros memo-
riales. 
No hay en el mundo lugar tan san-
to ni tan respetable como nuestras 
iglesias. ¡Con qué religioso temor, 
con qué devoción se debe estar en 
•eilas! 
Pero ninguna mas célebre que la 
primera, por eso todos los años se ce-
lebra su memoria para rendir gracias 
á Dios-; y este es el asunto de la pre-
sente solemnidad. 
FIESTA'S FAJ MIKRCOLES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumibre. 
Corte de María. —Dia 9— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Re-
gla en el Santo Cristo 
dres) da clases á domicilio y en su morada 
ft precios mficlicos, de idiomas que enseña A 
hablar en cuatro meses, dibujo, música (pla-
no y mandolina), é instrucción. Dejar las 
señas en Escobar 47. 
USTn 4-7 
PROFESORA COMPETENTE 
| Da clases particulares de íntrucc ión , Míi-
i sica, Frañcó.s v Labores. Dirección á .1. B. 
1 Apartado 75, 13857 4-6 
AZARO M E N E N D E Z D E S A M P E D R O . 
fesor con t í tulo y larga práct ica en el 
í ;s ter io , se ofrece para dar clases á do-
iíio. Excelentes métodos , con resultado» 
npre satisfactorios. Estre l la número 13. 
5783 15-5N 
P A R A - R A Y O S 
B . Morena, Decano Electricista. ejnsrtraB-
tor é instalador &e pftra-rayos sletemt» mo-
derno, & edlflclo», polvortrec. forros, panteo-
nes y buques, garantizando su {nstaiacl^n 
y material©'?.—Reparaciones de los mismos 
siendo reconocidos J probados con «1 apara-
to para mayor carantta. Ip.atalaclñn de tlm-
bres e léctr icos . Cuadros Indicador'ía, tubos 
»cílctico8, l íneas te l e fón icas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo elAotrico. Se yarantiaan todos In» trá-
balo» - Oal'jejdn de ffispada núm. 12 
C . 3415 1N. 
r̂ A PIII-SF,RA D F ORO 
LOS SORDOS Q U E D E S E E N CONOCER 
los aparatos de la C¡a. General de Acúst lc» 
pueden pasar ñor Virtudes 39, de 11 y media 
á. 1 p. m. , donde se exhiben. 
13602 UhwlOd 
¡ I N T E R E S A N T E : — S E D E S E A N COM-
prar mesas de fonda, en buen estado y al -
gunos enseres de la misma. Informará, A n -
tonio. San Nicolás número 7. 
13786 4-6 
P E R S O N A F O R M A L . COMPRA B O D E G A 
á plazos o la toma en arrendamiento. Nfl 
trata con corredores. Dir í janse al Señor 
Estanislao F . García, Apartado 1373. ' 
13789 6-5 
UNA SR A. I N G L E S A , P R O F E S O R A D E 
experiencia, da clases de inglés , francés y 
mTisiea. Dirigirse por escrito á Ijondren, 
DIARTO D E L A MARINA. 
13695 S-3 
S E C O M P R A N 
Créditos contra el Ayuntamiento 
de la Habana anteriores al año 1S9!J. 
E l Jueves día 11 de Noviembre á las ocho 
de la mañana, se ce lebrará la misa mensual 
A Nuestra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesrts, cantada de Requien. Lo que avisa 
&. los devotos y demás fieles. Su camarera, 
l u é s Martí. 
1S895 lt-8-3m-9 
E S C U E L A P R A C T I C A de I X G L K S . Clases 
gc i ei ;Í les al mes. Mt'-todo completo para 
aprender J N G L E S en su rasa, se envía por 
correo por M Cy. C. G U E C O , P R A D O 93B, 
Haba na. 
13626 26-2N. 
Empedrado 34, cuarto 17. 
C . 3470 I X . 
PROFTCSOR D E I N G L E S . A. ATIGUSTUS 
R O H E R T S , Autor del Método Novís imo, pa-
ra aprender inglés , dá, clases en su academia 
y A. domicilio. San Mlg'uel 46. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el Método Noví s imo. 
13511 13-290c. 
.1, P I C H A R D O 
Se ofrece para dar clases de Instrucción 
elemental y superior; ing lés , repaso de asig. 
naturas de segunda enseñanza. A domicilio 
ó en Calzada 626. Víbora. 
13329 26-240C. 
N A C I O N A L . — 
Gran Compañía de Yariedades. — 
Fuinción diaria. — Los domingos ma-
tinées. — Función corrida, comenzan-
do á las ocho y media de la noche.— 
Yariedad en el programa. 
P A T R E T . — 
Gran Compañía Lírica. — Empresa 
Miguel Gutiérrez. 
A las ocho: representación de la 
opereta en tres actos del maestro 
Lear," titulada L a Viuda Alegre (The 
MerryWidow.) 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Las Mil y Pico de No-
ches. 
A las nueve: Pepe el LAhrml 
A las diez: Él Método Górriz. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Yariedades. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Yistaa: presen-
tación d'el célebre duetto cómico ejs-
pañod Les Rorneu. 
A la.» ocho y media: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano en el que 
figuran Susana Mellado. Mariano] 
Fermámfcez y Lydia Otero, con el 
entremés Celos de un Policía. 
A las nueve .y media: Vistas; presen-
tación del duetto cómico español 
Les Ron en 
A las diez y media: Vistas y pre-
sentación del Cuarteto Cubano con el 
entremés LifLS Mu-latas. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: Meximín en Marruecos. 
Presentación del duetto Les Yille-
fieur.—Couplets por la Chelito. 
A las nueve: Bu fíalo Kxposifioi:. 
Cuplets por la Chelito. 
A las diez: ¡ChelUo triunfadora! 
Presentación del duetto Les Ville-
f W r . 
n m m eeal y muy ilpsthe 
Archicofradía de María S a n t í s i m a 
1 > E L O S 
FESTIVIDADES DE 1909 
EN LA IGLESIA BE LA MERCED 
Sálenme Novenario Doble 
Desde el Viernes 5 de Noviembre hasta el 
Sábado 13 inclusive se celebrará en la Igrle-
sia de la Merced el solemne Novenario do-
ble á MARIA SANTISIMA D E LOS D E S A M -
PARADOS, en esta forma: 
Por la mañana á las 8 y media solemne 
Misa de Ministros con órgrano y acompa-
ñamiento de voces. A la terminac ión rezo 
de la Novena co nsfozos cantados. 
Por la noche, á las 8 menos cuarto, el 
Santo Rosario y después rezo de la Novena 
eon gozos cantados. Sermón, Ave María, L e -
tan ías y Salve,. 
Durante el Novenario por la noche la 
Iglesia es tará iluminada con luz eléctrica. 
A las 7 y media so abrirán las puertas del 
Templo. 
Tema de los sermones y señores oradores 
que predicarán. 
Viernes 5. — R E I N A . — R. P . A g u s t í n 
Urien, de la Congregac ión de P, P, Paules. 
Sábado 6 — M A D R E , — R. P. PJnrique ! 
Ortiz. . . . \ 
Domingo .7, — M A E S T R A . — R. P. Miguel j 
Simón, Escolapio. 
Lunes 8. — ABOGADA. — R. P . Saturni-
na Ibaftez. Paul 
Martes 9. — B I E N H E C H O R A . — B . P . 
Santiago Garrote Amigo. 
Miércoles 10. — L I B E R T A D O R A . — R.. P, | 
Alberto Aléndez. Secretario del Obispado. 
Jueves 11. — CONSOLADORA. — R. P. 
Graciano Martínez. Agustino. 
Viernes 12. — R E M E D I O . — F r a y Flo-
rencio del Niño Jesús . Carmelita. 
Sábado 13. — L U Z . — R . P . .Eustasio i 
Urra. ( E l sermón de este día en la misa 
de por la mañana. 
E l programa de la gran. Salve, fiesta y 
procesión se publir-ará oportunamente. 
Habana -1 de Noviembre de 1909. 
E l Mayordomo, 
NICANOR S. TRONCOSO. 
Hermano Beneméri to . 
C . 3500 8-4 
Ig l e s í a í e Jesús del Monte 
Nevena en sufragio de las benditas án imas 
de! Furgscorio. que tendrá lugar en est-i 
Iglesia ciosde el día 2 de Noviembre hasta 
el 10 del mismo á las 8 de la mañana, en 
!a forma siguiente: Misa, Rosario, Novena, 
p lát ica y responso al final, cantado. 
E l párroco que suscribe ruega encarecida-
mente la asistencia á sus feligreses, 
Jesñs del Monte, Octubre 20 de 1P09. 
Manuel Menémlca!. 
UNA SRA. I N G L E S A , B U E N A P R O F E -
sora de su Idioma, como también de Ins-
trucción en castellano, sé ofrece á dar 
clases á domicilio y en su residensia. Re -
ferencias las mejores de la ciudad. Refugio 
número 4. 12483 26-lOOc. 
R M B M E J . L . O R S I f y i 
PROFESOSA DE PIANO, 
M A N D O L I N A Y VIOLONCELO 
E x - E l e v é du Conservatolre de París . 
Tres grandes Premios de Concurso del Con-
servatorio Nacional (Franc ia ) . Cuatro años 
profesora df: Plano del "Prytanée" ( F r a n -
cia.. Clases á domicilio. A P A R T A D O 987. 
13165 26-20OC. 
G L A S E S A O O I f t g G i U O 
Preparación de las materias cu'- compren, 
den la Primera y Segunda Enseñanza . Arit -
mética Mcrcenti í y Tenechjrfa ^e Libros 
Ingreso en lao carreras especiales y en el 
Magisterio 
Tambléf. se dan clases f;:d;v!(iua!es y co-
lectivas paTa cinco ahimnos en IÑsptijno 8f 
esauina á San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
C. 2773 13. 
ABANICOS: S E COMPRAN ABANICOS D E 
nácar y carey por viejos y rotos que e s t én 
Cerro 476, esquina á S. Pablo. 
C. 3197 20-SOc. 
J . Schmidt: S E COMPRA C O B R E , B R O N . 
ce y hierros viejos, se venden vigas de ac»-
ro nuevas, raíles, tuber ías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinarla usada. 
Estre l la número 187 esquina á Santiago^ 
Te lé fono número 2080. 
6683 156 . ]»Mr. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JOVE^N?:S 
peninsulares, de criadas de manos para lim-
pieza de habitaciones y coser: tienen quien 
las. recomienden y referencias dé las casa» 
en donde han estado. Informarán Cerro 5B6 
1 3937 4-9_ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P B N I N S U L A -
res de mediana edad, en casa de moralidad, 
para limpieza de habitaciones. Una sabe co-
ser á máquina y á mano y ambas tienen 
quien las garantice, en Apodaca '61. darán 
razón. 13918 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad y muy formal, para cr ia-
da de manos ó manejadora: la recomiendan 
en la casa que está . San Mariano 3. V í -
bora. 13925 4-9 
P A R A CRÍXD'A~DE MANOS ó M A N B J A -
dora desea, colocarse una joven peninsular, 
muy car iñosa con los n iños y con referen-
cias á sat i s facc ión . Campanario número 146 
13934 4-9 
Bayl ly-Bai l l iere para 1910. se manda por 
correo al recibo de 90 cts. en giro postal á 
M . Ricov, Obispo 86, l ibrería, Habana. 
13927 1-9 
u i ü R I A N O 
SEGGÍON DE ASISTENCIA SANITAHIA 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la referida Sección, apro-
bado por el señor Presidente General, se 
anuncia por este, medio que se sacan á públi-
ca subasta los ervicios que en la Quinta Co-
v á d e n g a comprenden la Barbería y la ven-
ta de tabacos, cigarros, periódicos, libros, 
recado de escribir, billetes de ¡a Loter ía Na-
cional, sellos de correo, peines, botones, et-
c?*ra, etc. 
E n esta Secretaría se encuentra expuesto 
«1 "Pliego de condiciones'' á la disposic ión 
de cuantas personas deseen examinarlo, y 
se fac i l i tarán 'Modelos de Proposic ión" h 
quienes los soliciten. 
La? preposiciones se admitirán en tsta 
o ñ el na todos los días hábi les de 8 á 10 le la 
Biafiap.H y de 12 á 5 de la tarde, basto, el 
!> de Noviembre próximo, inclusive, y tn 
esie i.llimo día se admit irán, además, de ? 
¿ s o»; lu noche, hora en que la D i r é i v a 
deciavc'd;" en sesión pública, proceder:; á 
realizar el acto de la subasta. 
Habana 30 de Octubre de 1909. 
E l Secretrio, 
A. MACHIN. 
C. 3374 alt. 30Oc. 
CX MATRIMONIO D E M E D I A N A E D A D 
desea encontrar una cuarter ía para encar-
garse de ella; son honrados y de formali-
dad, y en la misma otro matrimonio para 
criada ó coser á máquina y á mano y 
él de portero ú otra cowi análoga. Informan 
Calle B y 21, Bodega, Vedado. 
1 3933 4-9 
TJÑ J O V E N P E N I N S U L A R ( A C L I M A T A -
do en el país, desea colocare de criado d» 
manos, en casa de moralidad: tiene refe-
rencias y sabe cumplir con su obl l igac lón. 
Villesras 124. 
13981 4-9 
P e r e s C h a r t r e u x 
V E R D E Y A M A R I L L O 
E l verdadero y genuino 
Chratreuse, fo fué y conti-
núa siendo el elaborado por 
los Monjes Cartujos (Peras 
Chartreux, los que desde su 
expuls ión del territorio 
francés , hanse establecido 
en Tarragona, E s p a ñ a ; y no 
obstante el hecho de que 
sus antiguas etiquetas y 
marcas, c o n t i n ú a n siendo 
de su exclusiva propiedad, 
^ ^ ^ ^ ^ j s u afamado producto se co-
noce boy por el nombre de 
"Liqueur Peres Chartreux" 
B U R B R F D G E 
SAN L A Z A R O 12. T E L . 1S28. 
H A B A N A 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular. de criada de manos ó mane.iádora: 
sabe cumplir con su obl igación. Informarán 
en Bernaza 51. 
13930 
' ' D E S E J T C O L O C A R ^ E UNA PENTKSÚLAR 
para cocinar en casa particular fi optablí»ci-
miento: cocina A la criolln, americana y os-
paflola y tiene quien responda por ella, Re-
fugio número %. 
1392.9 4-'9 
UN " S A S T R E O P E R A R I O Y- ¡COítTA DOR 
desea colocarse. No tiene inconveniente en 
salir al campo. Informarán Amargura hú-
1 mero 26. 13928 j í - 9 ' 
i UN E X C E / L B N T f i j C R I A D O D E S E A CÓ~ 
j locarse en casa formal. Buenas reeornTrla-
i clones v cumplimiento. Informan Oficios 110 
13906 ; . ¿-9 • 
P E N I N S U L A R D E S E A ' " C O L O C A R S E 
de cocinera: sabe su obl igación. Informes 
Bernaza ntimero 49. 
13901 1-9 
~ D O S JÓT'ENES I ' E N I N S U L A R K S RF;' '* ¡SÍÍ 
llegadas, desean colocarse de mane.i^d^'as 
ó criadas de mano: tienen personas míe las 
earantice. Informadán en Dragones 3 y en 
el Café L a Parra. Puente de Agua Dulce. .1. 
del Monte. 1 3888 S-9 
A G E N T E E X C L U S I V O 
Oc.-26 
Hemos recibido el número 17 de Lja 
Economía Xacwnal que dirige don Gui-
llermo Graell. que publica el siguiente 
sumario: 
La cuestión de Tazza.—La situación 
financiera de Barcelona.—Nuestro co-
nieirio extorior.-—La Bolsa del Traba-
jo .—Ln tratado con Cuba.—Argentina. 
—Apertura de las Corte.s.—Crónica 
extranjera.—Revista bursátil.— Noti-
cia*: Recaudación: Clarividencias sos-
pechosas: La crisis de Almería : La 
uva de exportación.—Variaates de la 
ley de prntección del trabajo naciopal. 
•--Movimiento Hn ofertas y demandas 
dé empleados de la Bolsa del Trabajo 
durante el mes de Septipnibre.—Cam-
bios de la Bolsa.—Anuncios. 
D I A 9 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado 
Animas del Purgatorio. 
Señor doctor Gal vez G'uillén. 
Habana. Octubre 2.°, de 1900. 
Muy estimado señor : 
iNo porque baga tanto tiempo que 
me encuentro curado radicalmente se 
entibia mi gratitud. 
Nunca «recré bastante pagado el 
favor que le debo y la salud de que 
hace tanto tiempo vengo disfrutando. 
No olvido n i olvidaré que á uslt" i 
le debo el que aquellas malditas no-
ches sin dormir no vuelvan á marti-
rizarme, que no sufro d 
mlentos ni mareos, ninguno de aqn 
E L G R A N R E G E N E R A D O R D E L C A B E -
11o, lo es la Solide-, del Cabello Villena. I n -
falible y de momento cura los dolores má3 
fuertes do la cabeza y cerebro, evita las ca-
nas, la calda del cabello, lo refuerza y vigo-
ilza. cura la caspa, liorpes y toda clase de 
humores del cuero cabelludo. D ro g uer ía s y 
Farmacias. Pidan el sin rival Callicida V i -
llena. Depós i to: Infanta 45. J . Donat. 
13853 4-6 
E L P R A C T I C O J A U D I N E I ? ! ) 
SR O F R E C E A TODOS LOS S R K S Q U E 
i lo solicitan por el trabajo de sus jardlnéja; 
| sin pretensiones. Dirigirse Vedado, Gran 
i Jardín L a Diamela. J . Corncl lá . 
' __13887 . 
i UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R , ' SIN 
¡ hijos, solicita colocación en esta ciudad d 
: fuera de ella, pudiendo ir al campo para 
j trabajos agr íco las y carpintería en cen-
trales: tiene referencias, Inouisidor n ú m e -
| ro 29. 13886 4-? 
i ""ISít CASA DIÍTFAMILÍA 6 E S T A B L E C I -
' miento desea colocarse \ina buena cocinera 
¡ peninsular, que sabe su oficio á la e spaño la 
y criolla y tiene riuien la garantice, E s l r e -
I lia número 75. 
13896 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. PENTN-
sular. de criandera, jpven. con buena y 
húndante leche de mes y medio, pudiéndose 
ver su niño: no tiene inconveniente en ir 
para el campo: buenas referencias. Infor-
mes Príncipe número 1, esquine á Marina. 
1SS93 ; 4-9 
P A R A - C A M A R E R O ó C R I A D O D E MA-
nos solicita colocarse un peninsular eme 
tiene quien lo garantice. Morro número 5A. 
13891 . 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA' 
para establecimiento o casa particular: tie-
ne referencias. Informarán Muralla número 
89. 13899 4-9 
~ P E ^ O L Í C T T .A" Í T N - ^ F A DÍD " D P T I ^ NO S 
que. sea aseado y tenga quien responda, por 
él, en Prado 111: sueldo tres centenes y 
dos pesos plata, 
13889 4-9 
v i 
Construcciones y reparos de todas clases, 
I editando con buenos arquitectos y maestros 
Dir í janse á J . L . de la Rúa! Compostela 23. 
13432 26-2600. 
Be rstirpa completamente por un "rocedi-
micnto Infalible con 30 años de práctica. 
Informan Bernaza " 
cía. 13852 Teléfono Gar-
os padecinilentos (pie consti tuían! 
E l Circular está en las Reparadoras, j mi fastidio de. v iv i r : prueba que no; 
La Dedicación de la Basílica del! olvidaré ¿amáa el beneiicio* que le.' 
Salvador en Tioma. Santos Orestesl debo, que hoy quiero repetir de nm.ioj 
y Teodoro, már t i res ; Benigno y Agr i - , q'ue miles de personas sepan que us-j 
pino, confesores; santas Eustolia y¡teyl puede devolver la salud á qáleüj 
Romana, vírgenes. i por desgracia la pierde y desespera de' 
Celebra hoy la Santa Iglesia la pn- recuperarla, cansado de mil y un me-j 
mera solemne dedicación de los tem- dicameutos inútiles.-
•pío»'consagrados á Dios que se hizo Que Dios lo concorve muchos años i 
Lh el Palacio de la Moda 
svaneei-lsft ^ácfeij trajes de señora v 




' n iños con es-
prlncesa, á pre-
1I-5N. 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de manos 6 manejadoras: 
una entiende de cocina y tienen quien 1aA 
recomiende. Informan en Morro 58. 
_m. i0_i_ 
\JN_MATRÍMÓNIÓ SIN HIJOS, D E S E A 
colocaraa, él para criado y ella para la co-
cina 6 criada de mano ó para encargados de 
una finca: no tienen inconveniente en salir 
al campo y cuentan con buenas recomenda-
eienes. Amistad 15. 
1 3899 _ 4 - J * _ 
" " S E SOLICITAN" E N CAMPANARIO" ~70 
una criada de manos y vina cocinera que se-
pan ambas su ohl lgaclón y tengan buenas 
referencias. También otra criada de manos 
y otra cocinera, nreflrlendo que é s t a s sean 
de color. _ 13898 4-9 
S F T N E C E S I T AN * H 6 S S 3 í í s " PítXdtSrYcoá 
j'jaVa tomar suscripciones con una proposi-
ción, muy ventajosa. D . M. D . Apartado 502. 
i:.909 _4-9 
UNÁ' J O V E N P B N I N S V I I A R rDEUSBA QO^ 
locarse de criada de manos ó manejadora: 
sabe su obl igación y tiene recomendaciones. 
Informes San Ignacio 25, Cuarto número 3. 
•.3907 4-9 
en la cristiandad y fué la de aquella 
céiklbre iglesia que el emperador CÓTU>-
t-nntiuo mandó erigir en Roma hacin 
el principio del cuarto siglo en su mis-
le d'esea su agradecido amigo, 
E. Escricli. 
S|c. Cu¡ba 37, Habana. 
c. 3529 4-7 
SE APROXIMA EL INVIERNO 
Á REFORMAR LA ROPA 
E L COBREO DE PARIS 
T I N T O l í E B I A 
•Teniente Rey 58, frente á Sar rá 
Teléfono numero 6 3 0 
E s t a casa, la mejor de su giro en la H a -
bana, acaba de recibir los ú l t imos colores 
de la moda. Jos tintes finos se garantizan 
Se limpian trajes de señora, de caballero y 
también ios guantes y plumas: los precios 
son, tanto do los t^-ñidns como las limpiezas 
sumamente baratos. Se pasa á recoger los 
encargos. 13 150 •'•5-270C 
Curadoa ptr lu CIGARRILLOS j 
' 4 «/ P O L V O 
Opreelonei.To^Reumat.Noüralgiaá 
WuIiriB.Z'CsjiU.-iiijor^n.r.S'-lmM.firir íxlglf ttia Firm» sobri c«tíj Cií»rrillo. 
I I E L U C H E 
( T o s F e m a ) 
Curación r á p i d a y s e g ú n 
el 
A. F O U R I S , 9, Faob» P-íissooniérs, PARJS 
RS !;¡ í> A I , L A DE O R O , P A R f I S 1 8 9 7 
De Venta en las principales Farmacias 
DIARIO DE LA M A R I N A . ^ » n.jiñr.DM. N^v i '-iiin-f :» a !MI!t. 
N O V E L A S C O R T A S 
D R A M A L O S A ! R E S 
S r ^ T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
Una inmensa aclamacir-n s-lió de 
mil póóliSs. El g'lobo acalm^a de par-
V apenas so distinguían al borde 
de la barquilla las cabezas de los dos 
aeronautas que iban en él. 
Inclinados sobre e! delgado cesti-
11o de junco, los dos veían cómo se 
lor iaban de segundo en segundo, de-
bajo de ellos, las formas y las dimeiv 
sioneás de ios objetos terrestres. ¿Qué 
era aquel confuso montón de cosas 
Maneas y grises que surcaban en to-
dos sentidos las líneas negras? Era 
Ñapóles. Sí. Xápoles. que ^e?.baban 
de dejar: ciudad reducida á las pro-
porciones de una colmena!.. . Pero 
á derecha, á izquierda, delante, de-
i r á s : ¡qué maravilloso borizonte! E l 
Ve6übio está allí durmiendo su inquie-
to sueño-: después, más lejos, la línea 
almenada de los Apeninos, y del otro 
lado, basta perderse de vista, el mar, 
el vasto mar azulado, chispeando al 
per herido por el sol. 
De pronto, en el profundo silencio 
de la atmósfera, una voz de mujer ¡se 
ovó. clara como un cboque de cris-
tal.' 
—Olivier—dijo ;—¡ tu mano ' . . . 
—¡Toma mi mano. Leal—respondió 
una voz de hombre. 
—Gracias—dijo Ta viajera, que se 
recostó cerrando los ojos, con un ex-
D-omecimiento. 
El hombre íevanló la cabeza y miró 
n su compañera, que. muy pálida, s) 
había sentado en un asiento de bam-
bú. 
—¿Qué tienes?—le preíruntó. 
—¡Tengo miedo!--dij1) ella—he 
sentido que me daba un vahído. Pero 
ya. se fué;—añadió p a s á n d o s e por los 
ojos su fina mano enguantada. 
—,;.Te arrepientes de tu capricho? 
—No, por cierto. Mas la primera 
vez • pueden sorprenderse los nervios. 
Pero yo me acos tumbraré! i está tran-
quilo! . . . 
E l viajero seguía en pie. contem 
piando á su compañera ' que estaba 
encantadora, con su estrecho íraje de 
" touris te . ' ' que dibujaba las líneas 
de su cuerpo, armónico y esbelto: con 
el pequeño sombrerito m-iscuiino 
puesto coquetamente sobre sus cabe-
llos de oro recogidos sobre la nuca, 
y la palide?; mate que avivaba el res-
plandor de sus negros ojos. 
La joven también miraba á su com-
pañero, á quién una barba rubia y 
cortada en punta, rodeaba la cflra 
dándole expresión soñadora y varo-
nil al mismo tiempo. * 
Le vió que tenía las cejas frunci-
das y le dijo á su vez con voz armo-
niosa : 
— Y tú. Olivier. ¿por qué tienes ese 
aire sombrío? 
El no respondió: pero inclinándose 
Üíreramente para mirar hacia abajo, 
d i jo : 
—-Subimos muy de piusa. 
Y. cogiendo una cuerda que estaba 
al alcance de su mano. tiró. 
—¿Bajamos ahora?—dijo ella. 
—No,—-respondió Olivier.—Segui 
mos subiendo. 
—• Hasta cuándo? 
—Tlasía que yo quiera. No tengo 
más que cerrar la válvula que ti en,1 
el gas. . . ¿Ves esta cuerda que ten-
go en la mano? Es la que dirige núes 
t ra marcha. 
—¿Y si se rompiera? 
—Xo se romperá, porque es fuer-
te. Pero si por una casualidad se rom-
piera, estaríamos perdidos 
—¿Cómo? 
—El globo tiene bastante hidróge-
no para llevarnos hasta las regione-; 
donde el aire es irrespirable. Xos as-
fixiaremos. 
—Felizmente serían precisas dos 
casualidades á lo que me parece, pues 
la cuerda es doble: ¿no es eso? 
—Sí. es doble, pero como pasa por 
una anilla, tiro por una punta la 
cuerda se desliza en la anilla, cae á 
iriis pies y partimos para el gran via-
j e . : ; . ; , ; ^ r ; , . ; , 
Había añadido el gesto á la pala 
bra. y la cuerda había caído á sus 
pies, ta recogió y la lanzó al vacío. 
La joven se incorporó temblando, 
con la mirada extraviada. 
- -Olivier . ¿qué haces? ¿es t i s levo? 
El joven la miró y con tono tran-
quilo, la di jo: 
—Xo estoy loco. 
—Entonces, ¿qué quieres? 
—Quiero lo que va á suceder, quie-
ro que muramos juntos, aquí en pleno 
, cielo, lejos de la tierra que aborrezco 
i desde que te reconozco como eres, des 
de que el fango de que estás hecha 
ha salpicado al ídolo que mi supersti-
ción adoraba en t í . . . 
La joven hizo un gesto de estupor. 
X . 
(Concluirá). 
ricos. pob»-"« y p^oo^fie cápIl-lUi 
que teñirán medios i\c vl.la pue-
den casarse .'•ff,a)iii«Mite, cscriMen-
do con ¡sello, muy foirna1 y confld^'n-
c ia lment« al Sr. TíOíUuilS. Aparta-
do lOU de correes. 3 abrvna. — Hay 
señorita» y Viudas ri'-aa q\i« acep-
tan mBtvfmonio con quien careaca 
drt capital y s^a moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aftn 
p>.ra los Intimos familiares y . a m l -
yos. |87g8 S-4 
Agencia de l üUx-a-. iones y negocios en ge- | 
neral. Facilito sirvientes de todas clases en 
el acto; cdhvr.ra y venta de casas, solares j 
y estabieciiniento. Vinero en hipotecas y 
se gestionan con rapltjez toda clase de 11-
cencías para fabricación y establecimientos. 1 
DoíC garant ía or, todo nrgocio. Agüi ta 115, 
Teléfono 19G9. 
P V ^ K X C O L O C A R S E ' UN" C O C I N E R O P A -
ra casa particvUar 6 establecimiento: sabe 
bien su oficio á la criolla y española . Infor-
man Morro 50. a lmacén de v íveres . 
i & m . 4-9 _ 
l'NA VR".\" "PENINSULAR D E S E A CÓLO-
( aise de criada de'manos ó manejadora: 
Chacón 2, Concepción Robles. 
13935 4-9 
UN iSASTRE C O R T A D O R Q U E A C A B A 
e liegar de, Europa se ofrece para '-olocarse 
ni una sastrer ía como cortador, puede dar 
L-ff /t-nc ias en San Miguel 76 y 78. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular de criandera á leche entera de tres 
meses: • es cariñosa con ios niños y tiene 
persogas que la recomienden. Informarán 
caüe de la Amistad número 144, altos. 
13919 '• 4-9 
7^JífesisANr COÍ>OCÁ3RSÉ 'UNA SRA. ' D E 
mediana edad, peninsular, que no le importa 
saiir al campo, y una muchacha para cr ia -
da de mano. Informarán en Gervasio 1t)9A. 
Í39S0 4-9 
DESE"ir~TOLÓCARS^UÑA J O V E N MA"-
dri ieña para la limpieza de habitaciones f> 
en casa de matrimonio sin nifios. Sabe cum-
plir con su obl igación. Tiene referencias. I n -
formarán á ícelas horas en Trocadero 22A, 
{esquina á Industria.) 
13?21 4-9 
VXA"".TOVEN"~PENINSULAR"DESEA." C o -
locarse flé criada de manos ó manejadora. 
Sabe su obl igación y tiene quien la reco-
miende. Informes Gervasio 99, Puesto de 
frutas. 1^915 _ f-9_ 
UNA í>iii:?fAv •e(^Il^RAÍ>'P^NINSI?:pV.R 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Tiene buenas recomendaciones. 
Informes Teniente Rey 51. 
13914 4-9 _ 
S E S O L I C I T A UÑA CB^IÁDA. ©!R MAÑO 
que nepa cocinar: si no tiene buenas refe-
rencias que no se presento. Sueldo 3 cento-
nes. En Ag-uiar 20. S, todas horas. 
_ 13911 4-9 
" l / E S E A cbiTÓCARSií: U N ^ "^ÓVEÑ P E -
ninsular de criada de manos ó manejadora: 
es cariñosa con los n iños: tiene recomenda-
ciones de las casas que ha servido. Infor-
maran en Amargura 46. 
1391̂ 0 4-9 
U N A T Ó v W l ^ ' Ñ i l ^ S t f L A R ' D E S E A CCT 
locarse de criada de manos, limpieza de ha-
bitaciones y coser á mano y á máquina: sa-
be cumplir con su obl igación y tiene quien 
la garantice. Informarán en Jesús María 45, 
Bodegj^ L3940_ _ 4-9 
UNA i-RA. P E N I N S U L A R D E S E A ' C O L O -
carse <ie criada de manos: no duerme on 'a 
colocación y tiene buenas referencias. Tn-
Coi*rha|,$.n Vives 170. 
i r 91.7 4 - 9 _ 
S O L I C I T A C O L O C A R S E UNA SRA. P E -
ninsular de costurera y no tiene inconve-
nienté r'n oyudar á la limpieza: sabe su obli-
gac ión y tiene referencias de la casa en que 
ha' cosido. Dan razón Aguila 116A, Cuarto 
número 118. 
O ^ f a r x ^ 
So acaban de recibir en la Taberna de 
MANIN, y se detallan á 20 cts. libra asa-
das al horno, desde las 4 y media de la 
tarde en adelante y crudas á 12 centavos, 
y ai por mayor ¿ precios de Lonja. 
Hay Sidra achampanada de todas marcas, 
á ,:i0 centavos botella y media botella á 25 
centavos, de la pipa á 20 centavos lá media 
botella y tO cts; la botella, por cajas á pre-
L-io de almacén. 
OñRAFTA 90, entre Bernaza v Villegas. 
^ C . _3504 4t-4-4d-5 
EN OBISPO 67~POR H X B A Ñ A T S E S O L I -
citá un agente que sea activo y q>ie tenga 
quien lo garantice; puede ganarse de 3 á 4 
pesos diarios. 
• «l8884-_ 4-7 
' s E " Ó F R E O E ' Ü Ñ T T B Ü B N A L A V A N D E R A 
para la^•ar en su propio domicilio, ropa de 
casa particular ó fonda. Tiene quien la re-
cbmiendíL Dirigirse á Villegas 64. 
_I38_85 4-7 
S E SO'LÍCTTA UNA J O V B N C I T A QüK_LE 
gusten los n iños y no tenga pretensiones. 
Calzada número 128B. Vedado. 
T386S _ 4,7 
JÓVEÑ PEÑIÑSULÁ'R D E S E X " ~ C O L O ^ 
carse en comercio, tienda ó en cualquier 
trabajo de oficina. Pocas pretensiones y ex-
celentes referencias. Rorán razón Obrapla 
número 8S. 13862 4-7 
PARA CUBA, S E BUSCA POR P R I M E R A 
CASA D E VINOS D E B U R D E O S , ofreciendo 
¡odas las facilidades A agente activo, cono-
ciendo el ramo. Escribir bajo '•VINOS" á es-
te neriódico. 
13S74 S-7 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , ACL1-
matada y que sabe su . oficio á la e spaño la 
y criolia. desea colocarse en casa de fami-
lia ó de comercio: tiene quien la garantice. 
Manrique número 111. 
_13S66_ _'1".T__ 
UNA' S U E N A c íoc iÑEprAr' PÍ:ÑINSULA"R 
desea colocarse en casa particular ó de co-
itiérolci .A la española y criolla. Vft S. c u a ¡ -
quier punto de ia Isla. Buenos informes. 
Lampaviila 18, bajos. 
Í|ís83 _ 
' SE" S O L I C I T A UÑA. BUENA" L A V A N D E R A 
y planchadora dé ropa fina, ea para el Ve-
dado é informarán en Prado 77, altos, es-
qüina ft Animas. 
__13 876 ^_ 4-7 
. UNA J O V E N D E " 22 años D E E D A D Y 
de buena presencia, desea colocarse á leche 
entera; dan razón en la fonda y posada Los 
Tres Hermanos, Calle del Sol número 8. 
_138:7 _ 4-7 
S E N E C E S I T A UÑA C R I A D X ' Q U E " S E P A 
algo de cocin,a y los quehaceres de una cor-
ta familia: sueldo $12, Luz 42. 
13SJ8_ j 4-7 
UÑA J O V E N española D E S E A CDLOCATV 
se de criada de manos ó manejadora. Cono-
ce muy bien sus deberes y cuenta con exce-
lentes recomendaciones. Calle Real número 
35. altos. Puentes Grandes. 
_ inS79 j 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E - U N A JOVEÑ" P A -
ra los (juchaceres de una casa y que sabe 
hacer toda clase de peinados, y una s e ñ o -
ra que cose k máquina ropa interior, de am-
bos sexos. Tienen buenas referencias. Mon-
te 3. altos, habitac ión 26. 
13SS7. 4-6 
htt^jqy^&s.yja&T, y,, ñxjtLTS^ iN-
gleses, con buenas referencias y que estu-
vieron colocados ú l t imamente con Mr. Taft 
y hablan algo el español , desean encontrar 
e.olocación con un caballero cubano 6 espa-
ñol. Dir í janse á Mr. Beers, altos Banco de 
Nova Escocia. Habana. 
13838 , 4-6 
UN. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criado de manos: ea muy 
inteligente para comedor, pues ha servlrio 
en en las mejores casas de esta capita, de 
las cuales puede dar referencias. Informan 
en Prado 50, café. 
_13840_ • . . 4.6 
S E SOLÍCITA..-UNA C O C I N E R A OÍ'E ÜE-
pa cumplir con su obl igación en Consula-
do 52, altos, sueldo doce pesos plata. 
,13836 . _ J : 6 _ 
UN CRIA'DÜ P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse para el servicio de manos en casa 
particular 6 de comercio: es muy práct ico 
en este servicio y tiene recomendación d» 
las mejores casas de esta capital. Informan 
O'ReiHy número 22. Teléfono ju'imcro 396. 
13847 ' 4 -6_ 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos, con 3 
centenes de sueldo, dando referencias de su 
conducta. Calzada de J e s ú s del Monte nú-
mero 158. 13S31 4.6 
SOLÍCITO lINA~l íAÑÍ¿rADORA QÜE A T U -
de en los quehaceres de la casa: Sueldo 
Once pesos y ropa limpia. E n Palatino 23. 
por Armonía ó -informan en Sol 9 
. I">844 4-6 
S E desea saber el P A R A D E R O DE" DOÑ 
Jnsé Mayo García natural de Noya, provin-
cia de la Coruña, lo solicita su sobrina Do-
lores Muny. Campanario 59. 
13849 _ . 4.3 
UNA M Ü C H A C H T T E Ñ Í Ñ S Ü L A ^ D E ' M E -
diana edad, desea colocarse de criada de 
mano: no duerme en el acomodo. Entiende 
alpro de cocina: Barcelona 10. 
L Í Í ? i É 4-6 
i D E S E A C O L O C A R S E UN .JÓVEÑ PE"-
ninsular do portero, bañista, en casa de B a -
ños, a lmacén de Telidos ú otra cosa aná-
loga. Informarán Oficios 70. 
13854 4.6 
S E S O L I C I T A E N JlALBCOJÍ, E S Q U I N A 
á Lealtad, un excelente cocinero que sepa 
cocinar bien á la francesa, española y crio-
lla, que sea repostero y que presente buenas 
referencias de casas conocidas de esta ciu-
dad. Buen sueld.o. E n la misma casa se so-
licita un muchacho de 15 á 18 años para 
ayudar á la cocina. Sueldo 2 centenes, ropa 
limpia y duerme en la colocación; que sea 
muy formal y tenga buenas recomendacio-
nes. 13855 4-6 
UN MUCHACHO DE~íraños'DESEA^CO"*-
locarse en un taller de mecánica, como 
aprendiz, por solo que lo vistan v calcen. 
Cuarteles número 3. 
13860 4.6 
UN P E N I N S U L A R DBS_ÉX""cToLOCARSE 
de criado de manos en casa particular ó es-
tablecimiento. Tiene buenas referencias, jo-
ven. Informarán en Perseverancia 40, Bo-
dega.^ 13859 4-6 
UNA C O C I N E R A P E NI N S U ^ T T I D K A 
colocarse en casa de familia. 6 de comercio, 
dando referencias de su conducta y traba-
jó. Reina número 97. 
4 138Í6 4-5 
VXA C R I A N D E R A PEN'l X ^ C L A R R E -
clcn llegada, desea colocarse á lecbe entera 
iuieTia y abundante: no tiene inconvenien-
te en ir al campo. Darán razón cali» H nú-
mero 103, Vedado. 
ISálS 4-i" 
U N ^ ' C R Í A D A D E >ÍAN( »S n i ; M KlM AN \ 
edad, ) .Íninsuiar. desea colocarse, teniendo 
qiiien la recomiende. Pocito número 58. es-
cu I na á Salud. 
tS810 • 4-5__ 
í > E S E A COLO C" A n S K u N A C O C I N E RA 
peninsular de mediana edad, en casa d.c fa-
milia ó de comercio. Gana 3 centenes y no 
dvrme en la colocación: tiene i-efcr^ncios. 
Industria número 96. cuarto número Í4, á 
todas horas. 1 3800 4-5 
" S E S O L I C I T A " IIN MUCHACHO " P A R A 
criado, que no pase de 17 á 18 años. Sueldo 
$12 v ropa limpia. Línea 70, Vedpdo. 
18811 4-5 _ 
UNA C R I A D A A L E M A N .\ y Ü Ñ A" C O -
cin=>ra españoia. desean colocarse en casa de 
farmlia, dando referencias. Calle J esquina 
á_J9 ._yedado^___J .3S05 4-6* 
IJN S < > T ^ ' T W ^ i f ^ ^ U ' ^ t ^ K ^ ^ 
caes© de camarero ó para casa narl.icular, 
sabe servir la mesa: tiene referTicias, I n -
formarán Villegas número 34. altos. 
_1j í796 _ 4-5 
" D E ^ Í X Ñ ~ C O Í 7 O C X R S E D O S ~ ' T T O V E Ñ E S 
peninsulares, uno de criado de manos y el 
otro de camarero, portero ó cosa análoga , 
ambos han servido en buenas casas <).e la 
Habana, teniendo Mienas referencias y pue-
den ir fuera de la Habana. Séptima número 
34. fonda. Vedado. 
__1 3797_ 4 -5_ 
D E S B A "COLOCA R S E UN A" COCÍ Ñ E R A 
francesa. <~¡e mediana, edad, en casa particu-
lar, decente, cocina bien á la criolla y á la 
francesa, ha servido en las mejores casas 
de la Habana, sabe hacer postres y no duer-
me en el cómodo, teniendo ouien la reco-
miemle. San Lázaro 240, botica. 
_1.38J0 _ 4-5 
S E S O L I C I T . r UNA CRlXDX""DE''MANOS 
que tenga referencias, sueldo tres luiscs y 
roiv limpia. Villegas 46 all<os. 
13798 -l-,i 
" .TARDINEHO" HÓRTTCULTÓRV ' D E S E A 
colocarse para el campo ó en la. Habana; 
no tiene Rrantíes uretensiore?, en Prado 93B 
Alfonso Gutiérrez informa. 
13800 4-ñ 
l'NA MUCHACHA P E N I N S T ' L A R D E S E A 
colocarse de mai'e.iadnra ó cr'ada do manáis 
en casa de moralidad; tiene recomendación 
de la casa donde ha trabaí^dc. Informan en 
Vives 169. Bodega. 13788 4-5 
V o <dL <dL o 
Í M P O K T A X T E 
Dos caballeros extranjeros solicitan en el 
A'edado. mu:-' cerca de alguna de las l íneas 
de tranvías , una casa nueva ó en muy buen 
ejiiado, que tenga sala, saleta, comedor y 
tres habitaciones, con buen servicio sanita-
rio é insta lac ión de gas ó eléctrica. 
Tomarían d'cha casa desde 1 de Diciem-
bre próximo á 1 de Julio de 1910, cor. tal 
de obtener un precio muy favorable, por no 
se'- ios meses de temporada. 
Como sólo vivirán ellos dos y su criado, 
la casa estará muy limpia y atendida, sin 
cyusarie el menor deterioro. 
D;rigl'rse por correo á ias iniciales A. P. 
Auurtado 538, Habana. 
__1;<70S 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E EÑ CC)RTA F"A.MT-
lin ó matrimonio, una cocinera de color con 
buenas recomendaciones de ?as casar- en 
donde ha servido. Informarán calle de Luz , 
esqvína. á Villegas. Carnicería. 
_ 13820 4-5 
UNA C R \ A N D E RA P E Ñ í NS U L A R D E S EA 
cdcoarse S hche entera, de dos mese- v 
medio. I-nena v abundante. Tiene quien i i 
recomiende. Infoimarí in en Suspiro nú^'e-
ro 20. 13822 _ J _ 4'_5__ 
~ UÑA B U E N A CR1 A N D E R A .españoía DK-
sea colocarse á loch.e entera, de dos meses. 
Tiene su niño, oue se puede ver. Muy bue-
nos informes Florida número 84. bajos. 
18798 ; 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UN MORENO D E 
co-.inero, inteligente en su oficio, cocina á 
la española , criolla y francesa, formal y 
honrado: es de campo. Informan San Igna-
cio 23 a1 tos. 13801 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E 
manos con familia formal ó de portero, en 
casa de comercio, un neninsular que tiene 
quien lo garantice. Teniente Rev número 36 
13792 _ 4-5 _ 
UÑA J O V E N "esp a fío la ' D E ~ 2 0 "a ñ os. D E -
sea coldcarse de criada de manos ó mane-
jadora. Conoce muy bien sus deberes y tie-
ne excelentes informes. Calle Sol número 110 
entresuelos. 13794 4-5 
" C O C I N E R O DÉ~PRÍMÉ'RA.' s Y " C O L O C A 
en casa respetable. Informes Amargura. 96, 
habitac ión 8. 13790 8-5 
Un joven extranjero, de 26 años, para 
cualouier trabajo de escritorio ó corretajes, 
etc. Posee la Teneduría de libros, el espa-
ñol. Inglés y francés , y tiene muy buenas 
referencias. Dirigirse por escrito á G . A . 
Lanoel, calle de Neptuno número 226, Con-
sulado de Chile. 
U.787 . . . . c _ 4-5 _ 
r o s P E N I N S U L A R E S D E S ' E A N C O L O -
carse. .uno de dependiente de larmacia y el 
otro de cocinero en casa parC'nilar 6 res* 
ti-Trant. Luz número 52, bodega. 
13782 4-5 
V I L L E G A S N . 91 
Se solicita una criada blanca ó de color. 
Baza i- del Cristo. 
13770 5-4 
A g e n c i a L a Ia de A g u i a r 
Aquí encontrará el público todo cuanto 
personal necesite, lo mismo dependencia, 
servicio domést ico , trabajadores, que cual-
quier empleado que necesite de cualquier 
giro. O'Rellly 13, J . Alonso y Villaverde. 
.13765 S-4 
S E S O L I C I T A l'N SU-EÑ C O C I N E R O , 
blanco, con preferencia as iát ico . E n el Ve-
dado, calle I número 33. 
_13778__ 5-4 _ 
S E S O L I C I T A UNA AMA D E L L A V E S 
que conozca bien el manejo de una casa 
errande. de familias. E s preciso hablar el 
i n g l é s y el español . Se exigen serias referen 
cias. Calle 17 número 55, entre I y J . Vedado 
137S6 6-4 
T E i 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en huirás desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc, Nep-
tuno «6 esenúna á San Nicol&a. alto.i, por 
iian Nicolás . 
uarenta centavos diarios y comisión de 
50 por 100, para pregonar por la calle un ar-
t ículo de mucha venta; San Rafael 74, do 5 
á 6 p. m. ¡Se necesitan 100 hombres! 
_J3706 12-3N. 
J O V E N R E C I E N L L E G A D O , T E N E D O R 
de libros y mecanógrafo , desea colocación, 
no tiene pretensiones. R. L . L i s t a de Co-
rreos 6 este D I A R I O . 
A . 8-2 
D i n e v o é H i p o t e c a s 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de a lgún valor á 
r.u'Klico inierés , surtido de prendas, muebles 
y ropas á precios barat í s imos ; se suplica el 
rescate ó prorrogar loa contratos vencidos 
en el presente mes; se compran muebles. 
E n Los Tres Hermanos. Consulado 94 y 96. 
l'oWt 26-9N. 
S E D E S E A C O L O C A R S O B T S T H T P O T E C A 
la cantidad de $3,000 á $4,000 en la ciudad 
6 interior. E l interés dependerá del punto 
y garant ía . Informan en la. calle de la 
Salud número 1.12, bodega. No se cobra co-
i ' * i 088S1 ••fBjaaa 
300,000 P E S O S S E DAN EÑ H I P O T E C A 
PMM esta, ciudad y el campo, de la Habana 
y Pinar del Rio, y Matanzas, precio de P l a -
'.n. Aguiar ¡2, Roque Cal le jo , 
1:3521 4-i 
l.n Mnlrcón, «los |»¡<<os, mn-vn, os«|iilnn, 
$40.000. 
Gervasio, planta baja, zaguán y 5 cuartos. 
$10.500. 
Cárdenas, para reformar, $6,000, 
San Lázaro, grandís ima $40,000, 
Industria, tres pisos, $:!r..000. 







15,000 m«(ros, con tí casas, en uno de los 
barrios más elevados de la Habana, $12,000. 
Tres cuartos de caballería, canteras de 
piedra, cocó y gris. Tiene tejar, casa de v i -
vienda, cerca, de la Habana $5,000, 
Se ruega á quienes necesiten comprar 
cualquier propiedad, visiten nuestra oficina 
para obtener los detalles. 
THE TRUST CO. 
O F C U B A 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C . 3471 1N. 
HAÍ;O H I P O T P X A S 
Doy dinero en primera y segunda liipo-
teca en la Habana. (Herró. Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, 
Empedrado 10, de 12 á 4. 
13049 _ _ _2« -160c ._ 
¿TNERCTPA RA k i l * t ) t E C A S EW TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se fac i l i tará la venta y compra 
de casas, solares yermos, cindadelas: etc. Se 
pasa á domicilio. F . del Río, Pe loter ía L a 
Esperanza, Monte 43. De 10 1 12. 
J3.B73 26-310C. 
Mía fie teas? eWcMi i i 
V E R D A D E R A GANGA, E N L O M E J O R D E 
la Víbora, se vende una cara mederna, con 
jardín al frente, sala, saleta, cuatro cuartos, 
patio y traspatio ffi'ande, toda de azotea y 
completa ins ta lac ión sanitaria: le pasa el 
carro. Informa su dueño en San Mariano 3, 
Víbora. 13925 8-9 
' S É V E N D E U'ÑA^TIDRTERA D E TAÍfÁ-
cos. Cigarros. Quincalla, cambio de moneda 
y billetes de Lotería, en ei barrio de más 
trAusito. se dá muy barata por no poderla 
atender su dueño. Informan Vidriera del ca-
fé de Luz, de doce á cuatro de la tarde. 
1 3894 6-9 
SE* V E N D E UNA 0 ^ 9 ^ ÉWÁ!Q&tL&,' Ĉ BÍCr 
ca de Apcdaca. d" maposter ía y tejas, gana, 
cinco eeotenes. se da en proporción; no 
se . quieren corredores. Informan Hotel Las; 
Nuevitas. Dragones 7. 
2 _ 4-f _ 
SIN C O R R E D O R E S S E V E N D E Ñ DOS CA -
san; una en lo mejor de Escobar entre Ani -
mas y Lagunas, gana 14 centenes; la otra 
en el Vedado, punto inmejorable y cercano 
de la ciudad, luz e léctr ica y lavabos eu los 
cuartos. Precio $10.000 y $12.500 recono-
ciendo $512 y $1.000. rpspcetivamente. I n -
formarán de 10 a. m. á 6 p. m.. en I número 
19 entre Novena y Oncena, Vedado. 
13870 , 8-7 
A . " X T " i & o 
Se vende un taller de Niquelar y Dorar, 
montado en primer escala, con todos sus 
aparatos e léctr icos , el más equipado basta 
la fecha: se puede ver en operación á cuáí" 
quier hora. Se vende por ausentarse su due-
ño al estranjero. Informes en O'Reiilv .nú-
mero 90. 13863 "8-7 
S O L A R B A R A T O 
E n San Mariano. Jesús del Monte, vendo 
uno á. plazos: tiene calle y agua y e s tá en-
tro 2 casas. Su dueño en Estre l la 5. 
J3S69_ _ _ _ _ _ • • S-7 
• • S E ' V E Ñ D l T u Ñ A ' T l D R Í E R A D E CÍGÁ~ 
rros y tabacos, reúne muy buenas condicio-
nes: buen punto para cambio y billetes. 
Informan Reina y San Nicolás . Vidriéra 
:384S 8-5 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y rústica^. 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones A loj mejores tipo». 
Escritorio: OBISPO 56. 
A J1.23. 
SÉ V E N D E UNA FONDA y CANTINA 
en Columbla. por tener que ausentarse uno 
de las dueños para España. Informes en la 
misma. Severino Legazpv. 
1$SÍ2 • ,' . 4-6 
BüW NE60CI0 
S E V E N D E una hermosa rasa media 
cuadra de la Calzada de J e s ú s . del Monte, 
fl ia altura de Prlncesá . de mamposterí*. 
preparada para altos, con ssla. saleta, co-
medor, 5 cuartos y demás servicios, gran pa 
tio y traspatio, acabada de fabricar, «n 
$9,000 oro español . Dos más cerca de ia Igle-
sia, punto alto y sano, nuevas, de mampos-
tería y tejas en $5,000 una y $3.750 otra. 
Trato directo con el dueño en Obispo 113, 
Camisería, de 11 á 1 y de 4 á 5. 
13803 4-5 
" " B O D E G A SOITA"EÑ^ÉSQ'ÜÍÑA : s i T v f c x ^ 
de una en Jesús del Monte con contrato y 
alquiler muy reducido: vende treinta pesos 
diarios de contado y se dá barata. Informa-
rán Amargura 18. Habana. 
13804 ,S-5 
MUY B A R A T A V E N D O UNA CASA A UN A 
cuadra de Mome, con sala, comedor. 4|4. to-
da de azotea, pisos finos, sanidad, 7 y me-
dio por 27 varas, en Aguila otra: :;aía, co-
medor, 6(4. sanidad, renta $34 oro: $2,500. 
I'Mírarola, Empedrado 38, de 2 á 4. 
13825 4-5 
Se vende una gran bodega semi -a lmacén , 
hace de venta diaria, de ochenta á noventa 
pesos, garantiza veinte y cinco de cantina, 
etc és ta deja de utilidad al año el importe 
del precio. Informes, café Luz, de 8 á 10 y 
de 1 á 4, Te lé fono 266. 
1S795 4-5 
SE VENDE 
Se vende un Tren de Lavado en buenas 
condiciones. Informes Galiano y Animas, 
Pe eter ía " E l Mundo'' 
13751 8-4 . 
U R G E N ' T E : S E Q U I E R E V E N D E R UNA 
gran c a í a de cambio, depósi to de taba oj. 
cigarros y I.iliotes de lotería, situada en 
Ui uv-.ior iM¡'iiir.a de la Habana. E s negocio 
brillante y verdad. Trato directo, Amistad 
Tio, Miguel. 
13824 4-S 
Se vende una casa de huéspedes con 12 
habitaciones, todas es tán bien alquiladas. 
Paga poca renta y deja muy buena entrada. 
Se da barata por tener su dueño que aten-
der otro negocio, informan en Galiano 26 
altos. 13680 8-3 
V I B O R A : Se"^VEÑDE EÑ "jÍMiOO.OO ORO 
español .la casa J e s ú s del Monte 552, pue-
de verse fi todas horas. Informes Gervasio 
número 149. 
1.3656 10-2N. 
B U E Ñ N E G O C I O : V E N D O UNA H E R M O S A 
(asa en uno d'.> los mejores puntos de la H a -
bana en 4.0(0 pesos oro español . Ubre de 
í.-ravíunenos, informa Inocencio Cabrera en 
S a i Nico lás número 78. No quiero edrtúdo-
res. 131.87 15-3<.Oc. 
EN SAN FELIPÍ " 
Por tener que ausentarse su dueño se 
vende una casa y un establecimiento de 
tir.da mixta en la misma, dicha casa consta 
de dos pisos de 30 varas e s p a ñ o l a s de frente 
y más de cinco de puntal, los bajos de can-
tería, construcc ión muy sól ida y los altos 
d? madera con dos magníf icos armatostes 
para v íveres y tienda do ropas, un gran 
salón para baile en el alto, de 30 varas de 
!argo por 7 y medio ancho y cómodas ha-
¡uUuuoneK para familia, y muchos árboles 
frutales y de café , en el amplio solar. Da-
rftn razón su dueño en la misma calle de 
Maceo ntímero 20 y en la Habana Don Ma-
nuel Aivarez, Muralla 94 alto« 
C. 3317 • - - i5_23 
t:\ CONCORDIA T.i, A L T O S 
So vende un Eonógrafo de Edison, tipo 
Triunmpb. una lente Dallmeycr, rápido recr 
tilfneo de G y medio por 8 y medio, p una de 
Ross, rápido s imétr ico de 5x8, con d lá frág-
m.". Iris . 1 3872 8-7 
Irieras en 
D E 
B . R o d r í g u e z y Hno. 
Especialidad en to 
da clave de grabados 
en vidrios, elegantes 
liaisajea, cristales de 
un cuarto pujjradade 
espesor, de todas ta-
niaCos, hasta de 120 
por 100; losas de azo-
teas, vidrios nevados 
de todos colores, mu-
selinas y cuajados y 
alambrados para te-
chos. Molduras de 
todas clases para cua-
dros. Se colocan vi -
crios y mamparas á 
domicilio. Casa im-
portadora que reci-
be directamente y 
ciportadora pera to-
da» partes de la Isla. 
LOCERIA 
La América 
Galiano 1153 y 
GALíANO 104-SIJCUHSAL 
T E L E F O N O N Ü M . 1 5 3 9 . - H A B A N A 
C : 3473 1N. 
C A S A C A 
Se vende un ajuar de sala, estilo Luis 
NIA', compuesto de 10 sillas, sofá. 4 sillo-
nes, consola con espejo y mesa de centro, 
con sus mármoles , todo en buen esiado. 
Precio ¡módico. Calle 13, entre J y K , Vedado 
C . 3515 J 8-6 
m ú e b T e s " 
Se venden un juego de sala, uno de come-
dor uno de cuarto, un ecaparate fino, uno 
corriente, una lámpara de cristal de 6 lu-
ces, ur.a de 3. otra de 2. dos liras, un ves-
tidor. una cómoda-tocador, un lavabo de de-
pósito, una mesa de noche, una vajil la de 
pedernal y otros muebles más, juntos ó se-
narados. Animas 84. 
13846 4-6 
S E V E N D E N UN J U E G O D E S A L A Y 
otro de comedor, Cn flamante estado, Aguiar 
21 altos, de 11 a. rh. á 4 p. m. 
13834 4- í 
CAMISAS BUENAS 
A pierios razonables «n E l Pasajs, Zu-
Juei* á2. vntre Teniente R«y y Obrapla 
C:_34*5 l N - _ 
. SK V E N i . 'KN-T O DOS" I . OS -EN S E H S3S ] >K 
un café, también se admiten propoiciones 
por «1 local, todo en buenas condiciones. I n -
formarán: Habana 199. 
U5S06 4-5__ 
GANGA D E UN G R A N PIANO A L E M A N 
de grandes voces, con 6 meses de uso, San 
Lfizuro 129, bajos. 
13817 j 4 - 5 _ 
M U E B L E S Y PIANO B A R A T O S : S E V E N -
de un juego de sala Reina Regente, de ma-
jagua, un gran piano Kal lmann, juego de 
cuarto de nogal, aparador con cristales, 
lámparas , una caja de hierro, sillas, sillo-
nes v otros muebles más en panga, Tenerife 
número 5. 13816 8-5 
P I A N O L A : S E V E N D E UNA M A G N I F I C A 
pianola completamente nueva, con 44 rollos. 
Galiano 26, altos. 
13681 . 8-3 
B U E N A GANGA: POR A U S E N T A R S E " b u 
dueño se venden dos pianos con sus corres-
pondientes carritos, y casi nuevos, uno au-
tomático, es de cuerda . y tpca solo y el 
otro de manubrio, con tres cilindros y 30 
piezas bailables, los dos por $400. Su due-
ño Ceba 10Ü. Eugenio Ruiz. 
1360:! 8-'; 
M A L E C O N número 8 A L T O S , S E V E N -
den todos los muebles de la casa, juego 
de cuartos, aparador, mesas, sillas y plano. 
13640 8-2 
I.os magníf icos muebles de toda una casa 
bien puesta, compuestos de gran juego do 
cuarto de caoba y bronce. Juego de cuarto 
de meple, juego de sala, tapizado estilo L u i s 
X V , juego de biblioteca, estilo ing lés , gran 
juego de comedor de nogal, juego blanco de 
ga ler ía y otros muebles sueltos; todos son 
de 1o mejor y tra ídos recientemente do P a r í s 
y es tán en perfecto estado. Pueden verse á 
todas horas en la calle diez y siete esqui-
na á F . Vedado, en la única casa de alto. 
13413 16-270C. 
P O R T R A S L A D O á O T R O L O C A L 3 E 
venden seis vidrieras de puerta de calle 
muy baratas, en L a Rosita, Galiano 128, es-
ciuiua á Salud. 
13593 8-31 . 
MULOS. S E V E N D E N DOS, M A E S T R O S y 
se dan á prueba. Son mexicanos y criollo; 
también 5 carretones de volteo y tres cu-
charones eacrepas. Todo muy barato. I n -
formará D. Isidoro Rui/, en Luyanó y en 
I, número 19, Vedado, su dueño, 
13871 8-7 
SE VENDE 
Un caballo en Aguila número 290. 
13836 4-6 
0 [ C A B P . I M S 
Un bogui casi nuevo. Lucena 6. 
13858 
" A U T O M O V I L : S E V E N D E UN D A R R A C Q 
n perfecto estado, de 30 á 35 caballos, ta-
maño grande. Puede probarse y examinarse 
minuciosamente, si así se desea. Informes 
en Revillagigedo 29 de 8 á 10 de la noche. 
13673 8-3 
T R E S OCAGUAS. KT,> V). 
cesitar "1 loca] (.n i r f J l ^ í & l w 
l>nuln Piñón, a™*}* : P T ^ I precio 1 3924<LF,ÍUI;: 1«& 
Un milom amorlcano 
cesa, casi nuevos, tortA "na 1 
mes objyp., 84. 10 " 
13819 
S E VI:NI>E I:N c o n , . . , 
g. ro. ruelln entera '. ? 
gusto y un caballu .i'e ' 
I-CJ», cniur .lora,!.,, ^ V ̂ \ \ t f 
accesorios. Tratos ron «"«S v '.^'U í 
Puentes * m ^ f j . 
1 I0,• II.:K l i larri 
SE 
Carruajes de todas eu„ 
sas, Mvlords, Faetones T , - ^ n, 
l.os iiiuieiorablos ca rrm iAPS' '̂ '-h-. '.' 
te "Babcock- solo esta' . ^ f ? ^1 ( > 
hay de vuelta entera y 
Taller de carruajes de ^ W u l T 
gue-/. Manrique 138, entre ori('o hk 
1282.6 e Sfllud y i^Hli 
o l m o d e 
11,48 barato^* ^ E l motor mejor 
traer el agua de los pozos v 
cualquier a l t u n , Rj> venta nor 
P. Amat y comp. Cuba nümero 6o 
A LfS 
Y HACENDO!)! 
Vendemos donkeys con válvn'a 
pistones, barras etc. de b) onee ca,1:l!ii 
ríos y lodos servicios; caidera'o • ""¡h 
ce vapor; las mejores romanas 
rie todas clases para estableciml^. 4!(:«í 
genios; tubería. íluses, plan- hai n.tos f J 
tanques, alambre, polvos "Green ?>e ''h 
íTÍtimos para tabaco, v demss jarIs"k 
Basterrechea Hermanos, Lamiisrin ce^l 
9, Teléfono 156. Apartado i'n 
— "«-JJ 
de 
M . T . D A V I D S O Ñ 
Las más sencillas, las más efioo 
más económicas para alimentar Oau 7'H 
neradoras de Vapor y para todo. i \ ^ 
dustriales y Agrícolas , E n u«o J ? u?,sli 
Cuba hace más de treinta ¿fios £ hlv* 
por F . P. Amat y C. Cuba *úmero%0 "J? 




Hemos recibido la segunda remesa 
Semillas de Hort.alir.a y Flores paraíat 
senté estación. Catálogo Ilustrado gratis 
Semillas, y plantas. Jardín E l Clavei, 
mand y Hno. Mariánao. 
C. 3482 IJ. 
Que no se fumigan cn Cuba r>or C 
certificado de estar libre de moscas bis 
y otros microbios, clase Superior, injei 
dos y procedentes de ia Florida. Pre 
barat í s imos . Pidan catálogos á j , B. Ca 
Uo. Mercaderes número 11. 
13624 
Telescopios de tres pies largo con dis 
solar 6 m á q u i n a de afeitar con 12 hoi 
$2 Cy. Hojas 7 3 centavos docena. Cata 
gos gratis. 
H A C I F / N D A ó AMjEfilOA 
$3 Cy. anual . Ejemplares para coleccii 
30 cents. Espe jo de la Moda, ?2 Cy. aa"' 
T a r a f a y C a . Cuba 37. 
I3r, 9 4 ^ 3101 
o pirí lo? Anuncios Fi-anceses son IM 
18, PU9 de 'a G r a n d e - 9 a f p ^ 
Cura racional de las Enfenrfes iú 
C O R A Z Ó N 
por el uio «i« la 
Solucién de DlgMM' 
de PETIT-MiALHE 
Farmacia delDr MIALHE, 8, rué Fâ tPans 
Droguería Vi' d* José Strviéiúio^^ 
.... (• 
&l3̂ |«lP(4KiF .a ti 
i. ¡¿W'l A t ó 
tu»' 
ucmiu'*"'" 
S i guaraia « v i í a r qu« esas c r i s i s ee r « p i í « « tomad de una manera *«S^t,, J 
Inofenmiva.. Ocho vecna rana a c t i v a qua l a Zi*tbinei. 
.El m a y o r rfi»oirai;»a conocido del Acido úrico. 
^ ^ 0 1 J 3 ^ u b ^ S l - ^ n /4»rftmí4 Farniclaiy Oragutrlu. 
